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Première Partie : 
Les migrants français au cœur des transitions 
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Catégorie Situation Dates Nombre 
Fonctionnaires publics 
français  
Secours et/ou passage 
accordés 
7 février 1803-21 mars 
1805 
433 
Marins et militaires 
français 
Secours et/ou passage 
accordés 
21 février 1804-4 juin 
1804 
72 





Marins et militaires de 
Saint-Domingue  
Arrivés à New York depuis 
la Jamaïque 
23 avril 1806-17 juin 1806 73 
Marins et militaires 
français 
Envoyés à Philadelphie pour 
passage en France 
8-19 septembre 1806 33 
Marins et militaires 
français 
Empêchés de partir par 
l’embargo 
26 décembre 1807 19 
Civils de Saint-Domingue Demandant passage pour 
France 
21 avril 1806-5 mars 1808 90 à 100 
Civils de Saint-Domingue Demandant passage pour les 
colonies 
3 mars 1808 30 à 40 
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Nom de la loge Création Affiliation Rite 
La Parfaite Union Vers 1760   
French Lodge Vers 1780 Grand Orient de France  




Grande Loge de New York  
L’Unité Américaine n°13 
26 mai 1795 
5 janvier 1797 








Grande Loge Provinciale de 
Saint-Domingue reconstituée à 
New York 
Grande Loge de New York 
Français 
Moderne 
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Nom Création Affiliation Rite 
La Parfaite Harmonie 1752 
La Parfaite Union, Saint Pierre de 
Martinique 
 
La Parfaite Union 1793 




1794 La Parfaite Sincérité, Marseille Français 
1803 Grand Orient de France Français 
1811 Grande Loge de Pennsylvanie York 
La Charité 1801 Grande Loge de Pennsylvanie York 
La Réunion Désirée 
1783 Grand Orient de France Français Moderne 
1806  Français Moderne 
1808 Grande Loge de Pennsylvanie York 
La Concorde 1810 Grande Loge de Pennsylvanie York 
La Persévérance 1810 Grande Loge de Pennsylvanie York 
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Fond de carte: V. Faraut
Source cartographique: Articque
Départements de naissance des franc-maçons des loges françaises
à La Nouvelle-Orléans (1806-1815)
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1824 Jean Leclerc Bilingue 
La Gazette Française 
et américaine 




Le Petit Censeur 




4 juillet 1805 
5 décembre 
1805 
Alexis Daudet Bilingue 
L’Observateur 
Impartial / Oracle 




1808 Negrin Bilingue 




Hyde de Neuville 
Bilingue 
Le Médiateur New York 2 avril 1814 18 mai 1814 
C. A. F. 
Levavasseur 
Français 
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Déclarations de Français 
étrangers propriétaires 
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Deuxième Partie : 
La politisation des Français  
à l’heure de la démocratie jacksonienne et de la 
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Faubourg Marigny  
(3e Municipalité) 
 Effectif %  Effectif % Effectif %  
1810 1 698 82% 330 80% 453 88% 
1820 1 609 80% 236 62% 526 84% 
1830 3 277 82% 768 54% 931 90% 
1840 3 390 72% 1 272 34% 1 682 77% 
1850 4 546 64% 525 13% 2 620 55% 
1860 4 306 65% 762 7% 5 381 56% 
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Total des personnes secourues 
Nombre des enfants instruits 
Nombre des rapatriés 
Recettes annuelles 
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Nombre d'admis à l'Asile 
Dépenses en $ 
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Fond de carte: V. Faraut
Source cartographique: Arctique
Départements de naissance des franc-maçons initiés et affiliés à l'Union Française (New York) 1828-1847
N
0 100 200 km
Effectif : 95
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Lieu de naissance 
La Concorde 1838 
L'Étoile Polaire 1840 
Le Foyer Maçonnique 
1845 
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Disciples du Sénat Maçonnique
Foyer Maçonnique
Fond de carte: V. Faraut
Source cartographique: Articque
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1 City Hall - 2 Domicile de M. Augustin - 3 Domicile de F. Labatut - 4 Domicile de A. Hoa - 5 Domicile de M. Gordon
6 Domicile de B. Z. Canonge - 7 Domicile de P. Soulé -  8 Siège de L'Abeille - 9 Siège du Courrier - 10 Domicile de E. Mazureau  
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Troisième Partie : 
Les migrants français entre conflits d’allégeances 
et déchirements atlantiques : 
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Célébrations de la révolution de 1848 
New York 
18 mars : Nouvelle de la révolution de Février. 
Réunion des Irlandais à l’Hôtel Shakespeare. 
20 mars : Premier meeting des “Français démocrates 
de New York” et nomination d’un comité 
d’organisation d’une assemblée générale. 
21 mars : Assemblée des Américains et des Irlandais à 
l’Hôtel Shakespeare pour célébrer la 
révolution française. 
22 mars : Assemblée générale des Français à St John’s 
Hall, et vote d’une adresse au peuple de 
Paris ; des Américains, Irlandais, Suisses et 
Polonais assistent au meeting.  
23 mars : Meeting des Suisses à St John’s Hall.  
 
 
28 mars : Célébration de la révolution par les autorités 
américaines à Lafayette Hall, en présence de 
Français. 
29 mars : Première célébration officielle de la 
révolution avec participation du consul de 
France et de la milice française. 
31 mars : Réunion d’organisation des Français au 
théâtre Palmo : comité de souscription, 
organisation d’une assemblée générale. 
Meeting des Italiens. 
1er avril : Meeting des Phalanstériens de New York 
(Minerva Room). Meeting des Italiens et des 
Suisses de Neufchâtel. 
3 avril : Grande célébration publique : messe, meeting 
dans le Park Garden, trois tribunes 
(française, allemande, américaine). 




















24 mars : Arrivée par télégraphe de la nouvelle de la 
révolution. 
26 mars : meeting républicain à la Bourse Saint-Louis, 
organisation de manifestations et d’un 
banquet à 2$/personne.  
 
 
30 mars : Assemblée populaire réclamant un banquet 









10 avril : Messe, banquet populaire aux Jardins Sainte 
Hélène, en présence du consul (400 
personnes)  
12 avril : Comité d’organisation à la Bourse St Louis. 
15 avril : Manifestations des « Amis de la liberté » à la 
salle d’Orléans, en présence d’Italiens, 
d’Irlandais et d’Allemands.  
17 avril : Banquet franco-américain à la Bourse Saint-
Louis (700 participants) 
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Fond de carte : V. Faraut
Source cartographique : Articque
Départements de naissance des francs-maçons français 
des loges écossaises de La Nouvelle Orléans (1849-1860)
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L'Union Française (1848-1860) 
La Sincérité (1855-1860) 
La Clémente Amitié 
Cosmopolite (1856-1860) 
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Total 133 650* 515 547 168 675 813 669 
* Inclut La Nouvelle-Orléans et les faubourgs de Lafayette et d’Algiers. 
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New York 1850 
New York 1860 
Nouvelle-Orléans 1850 
Nés en France 
Nés en Irlande 
Nés en Allemagne 
Nés à l'étranger (autres) 
Nés dans l’Etat 
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Blancs, libres de couleur et 
esclaves 
Blancs et libres de couleur 
Blancs et esclaves 
Blancs  
Faubourg Marigny (3e M)
Vieux Carré (1e M)
Effectifs 
1e Municipalité : 278
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 Lincoln « Fusion » Bell-Douglas 
New York 
33 069 voix 
(34,5%) 
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Le Chap! La Triple Union Séant à l’O! de la New York, États-Unis d’Amérique 
Au  
T! C! T! R! P! F! Detondeviole membre du G!O! de France, ex-Orateur de la 
Chambre des Hauts Grades du G! Chap∴ Gen! de France séant à l’O! de Paris 
 
T! C! T! R! & T! P! F! 
 
Le Chap! La Triple Union se forma en cette ville le 3e jour du 10me MM! de l’an de la V! 
L! 5797 époque où les premiers malheurs qui avaient affligé l’infortunée colonie de Saint-
Domingue avaient forcé nombre de ses habitans de se réfugier pour leur sûreté aux États-Unis. 
Parmi eux se trouvoient plusieurs Maçons revêtus de hauts grades de l’ordre ayant le désir de se 
réunir entre eux en leurs qualités ils formèrent un Chap! auquel, le T! C! T! R! & P! F! 
Huet de la Chelle cy-devant Sénéchal au Petit Goave & Président du Chap! Provincial Le Saint 
Esprit séant à l’O! de la ditte place, donna des constitutions provisoires, en vertu des pouvoir 
maçonniques dont il était revêtu quelques temps après vers le commencement de L! D! L! V! 
L! 5798, ce R! & P! F! quitta cet O! pour se rendre en France, il avoit promis au Chap! 
d’être son interprète auprès du G! O! de France pour lui obtenir des constitutions permanentes 
& toutes les instructions qui lui étaient nécessaires pour la perfection de ses Travaux il paraît 
que les occupations civiles de ce R! & P! F! ne lui ont pas laissé le loisir de mettre à exécution 
ses promesses puisqu’ayant quitté la France depuis plusieurs années pour retourner à Saint-
Domingue ce Chap! a été privé de sa correspondance ;  
Néanmoins le Chap! a toujours continué ses travaux, le plus grand nombre de ses 
membres étant toujours des personnes qui appartenoient à la colonie de Saint-Domingue ils 
entretenoient toujours l’espoir flatteur de pouvoir un jour revoir leurs anciens foyers & y 
retransporter le Siège du Chap! ; les nouveaux malheurs qui ont mis le comble à la ruine de 
cette infortunée colonie ont dissipé tout espoir à cet égard, il ne leur reste donc maintenant qu’à 
poursuivre leurs occupations civiles sur la terre hospitalière qui les a reçus sur laquelle ils 
peuvent jouir de la paix & de la tranquillité qui y règnent, ils ont donc abandonné l’idée du 
transport du siège du Chap! qui nécessairement doit rester fixé à l’O! de New York, les 
membres qui le composent à présent sont presque tous français ou ayant habité les païs 
français, quoique éloignés de la mère-patrie leurs regards pour toujours tournés vers elle avec 
l’espoir de la revoir lorsque leur situation particulière le leur permettra, ils sont toujours animés 
du désir de conserver & d’affermir tous les liens qui peuvent les attacher de plus en plus à elle, 
le G! O! de New York sous les auspices duquel les Maçons résidens travaillent ne pratique ni 
ne connaît les grades de l’Écossisme ni de la haute maçonnerie française à laquelle les Chev! 
Maçons français appartiennent, le Chap! ne peut donc obtenir de lui des constitutions pour 
cette branche de la Maçonnerie, il faut qu’il les obtienne de son O! naturel, le G! O! de 
France, ce qu’il désire le plus ardemment est de se voir réunir comme tous ses autres frères – 
compatriotes sous le même chef d’ordre, afin de pouvoir jouir avec eux de la douceur des 
liaisons fraternelles qui sont l’objet de ses vœux les plus ardens. Le Chap! prenant donc en 
considération cette résolution si naturelle, a senti qu’il ne pouvoit parvenir à son but qu’en 
ayant auprès du G! O! de France un représentant qui puisse solliciter de lui la précieuse 
faveur qu’il désire obtenir d’être auprès de lui l’interprète de ses sentimens, plusieurs de ses 
membres du Chap! ont, T! C! T! R! & T! P! F!, non seulement le plaisir de vous connaître 
en personne mais de connaître aussi toutes vos lumières, vos qualités maçonniques, votre zèle 
















































ne peut donc fixer son choix sur un frère plus distingué & plus capable de seconder ses vues & 
de les servir, aussi votre nom prononcé, l’unanimité s’est attachée à lui aussitôt, daignez donc 
T! C! T! R! & T! P! F! vous rendre aux instances du Chap! lui faire la faveur d’être son 
représentant auprès du G! O! de France, pour lui obtenir des constitutions permanentes pour 
un Chap! séant à l’O! de New York sous le titre qu’il a déjà adopté, lui faire passer tous les 
règlemens, statuts, instructions, travaux complets, de tous les grades & autres pièces qui 
deviennent nécessaires pour la régularité & l’uniformité de ses travaux & d’être auprès de lui le 
constant organe de ses sentimens, de son estime, de son respect & de sa soumission, le Chap! 
vous en aura une éternelle reconnaissance, il vous fait passer par un de ses membre le T C! T! 
R! & T! P! F! Cougouille qu’il a député vers vous à cet effet l’extrait de sa séance de ce jour 
qui vous constitue son représentant, ce F! C! & P! F! vous fournira tous les métaux qui seront 
nécessaires pour obtenir la demande qu’il vous prie de solliciter pour lui, le Chap! le charge 
spécialement de vous témoigner de vive voix tous les sentimens d’estime, d’amitié & 
d’attachement qu’il vous proteste par  
P! L! N! Q! V! S! C! 
& de vous saluer avec 
T! L! H! G! V! S! D! 
 
A. M. Borduzat (Beauté) 
Jean Bte Desdoity (Sagesse) 
Du Payrat (Force) 
Pepin G! Trésorier 
Jon Schlieffelin (Alarme) 
 
Scellé & Timbré  
Par nous Grand Garde des Sceaux, Timbres & Archives 
J. G. Tardy (Candeur) 
 





















































À l’Or! de La Nouvelle-Orléans le 14me Jour du 1er M!M! de l’an de la vraie lumière 
5802 
La R!L! La Parfaite Union n° 29 
Au G! Or! de France 
 
« À tous les cœurs réunis que la Patrie est chère » 
 
Quelques maçons français de cœur & de naissance s’étant retrouvés & reconnus entre 
l’Eq! et le compas dans la Louisiane colonie qui jadis française, maintenant espagnole, par un 
hazard aussi heureux d’étonnant a le moins souffert des maux qui ont ravagé le monde, 
pendant près de douze ans, dans un pays en apparence politique, civile & religieuse le moins 
propice à leurs vœux, que cette poignée d’hommes osa concevoir le projet d’une L! simple & 
provisoire, dans l’espoir d’obtenir bientôt du G!Or! de France la sanction objet précieux de 
leur brûlant désir. Oser, vouloir, exécuter : pour eux ne furent qu’un, tant leur zèle 
maçonnique, tant l’amour fraternel qui (depuis si longtemps concentré) embrasait déjà leur 
cœur ; plurent à ce G! A! éternel auteur de tout l’un de tout bonheur et de toute vertu !  
Mais la guerre ce fléau terrible a rompu le derniers fils d’une alliance usée entre la 
France et l’Espagne, quelques maçons apprirent même ici que les travaux de la maçonnerie 
étaient sinon détruits à tout jamais, au moins interrompus, & pour jusques à quand, sur tout le 
territoire français. 
Ce coup de foudre, car c’en fut un pour vos FF!, les frappa sans les abattre ; & pleins 
d’une ardeur que chaque obstacle nouveau loin de l’affaiblir allumait d’avantage, ceux d’entre 
ces courageux enfans de la V! L! que la distance ne retint pas pour l’instant hors de portée 
(dans un pays ou dix lieues de distance sont comptées pour un voisinage) se réunirent enfin au 
nombre de dix sous l’ombre des ailes d’un S! P! D! R! C! le T! C! F! Laurent Sigur : qui 
cédant à leurs instances, & en vertu des patentes dont il avait dans des temps plus heureux été 
favorisé par le G! Or! de Nancy, se déclara provisoirement leur V! M! & ouvrit le premiers 
travaux réguliers dont la Province de la Louisiane puisse administrer les preuves Mques! A L! 
G! D! A! D! l’un! le vingt huitième jours du 2me M! an de la V! L! 5793. 
Tout espoir cependant du côté de la mère patrie semblait éteint ; la L! naissante jettant 
donc les yeux sur le sol Mque! le moins éloigné, s’es premiers soins furent de demander des 
constitutions aux Anciens York Maçons séants en G! L! à l’Or! de Charleston, & le 30e jour du 
1er M! de l’année suivante 5794 elle fut par eux constituée régulièrement & par député, sous 
le titre distinctif de R! L! Parfaite Union N° 29. 
Depuis lors jusqu’à ce nouveau jour qui luit enfin paisiblement pour nous, sur les deux 
hémisphères le G! A! a béni nos travaux à quelques maux près moins accidentels & 
heureusement réparés, qui de temps à autre éprouvent notre constance, & ne servent qu’à 
mieux consolider l’édifice Mique!. 
Sans rien diminuer de la vive gratitude qu’elle doit & qu’elle voue à perpétuité au G! 
Or! Anglo-Américain qui nous a tenu lieu d’une mère chérie trop éloignée de nous pour nous 
tendre les bras, 
La R! L! la Parfaite Union implore aujourd'hui cette mère véritable dont nous apprenons 
avec joye l’existence certaine, un secours qu’elle doit, (nous osons le dire) à notre persévérant 
espoir & au vœu unanimement prononcé d’un Att! des plus nombreux du nouveau monde. 
Voici donc ce qu’en vertu des pièces probantes remises au C! F! Pierre Vive, instituteur 
des sourds-muets, notre député, du profond de son cœur les mains jointes & élevées jusqu’à 
















































1° charte-patente de constitution qui la déclare L! française & vu l’espace des mois qui 
nous séparent, une ample autorisation à constituer visiter inspecter provisoirement toute autre 
L! française existante ci-devant, présentement ou par la suite, dans toute l’étendue des 
Provinces de Louisiane & Floride Occidle!, qui ne tiendrait pas sa constitution du G!Or! de 
France même ; 
2° votre agrément & sanction au choix & à la nomination que nous venons de faire du C! 
F! Pierre Vive instituteur des sourds muets pour notre député & représentant dans votre sein, 
avec la faculté de choisir & nommer parmi vous un membre qui lui succède & le remplace en 
cas de besoin. 
Dans ce doux espoir & la vive impatience de recevoir cette faveur première ; depuis tant 
de temps & si ardemment désirée ! nous sommes par les M! M! L! V! S! C! & qui nous 
unissent malgré les temps, les lieux & l’immensité des mers par l’élan d’un pur amour fraternel 
à la fois & d’une piété d’avance, vraiment filiale, 
TT!CC! TT!DD!& TT!RR!FF! 
Les vôtres les plus dévoués 
Labatut  
Jn Soulié Vble  
Félix Arnaud 1er Sr  
Pierre Pedesclaux Ex Vble 

















































































À l’O! de La Nouvelle-Orléans, le 14e Jour du 12eme M! M! 5812 
TT!CC!FF! 
Les pleurs de l’infortunée, les gémissements de la veuve et de l’orphelin ayant toujours été 
des titres incontestables à vos bontés et à vos soins, c’est avec confiance que nous osons vous 
présenter une nouvelle occasion de les exercer pour la veuve d’un de nos FF! qui déjà très 
avancée en âge, autrefois très riche, se trouve maintenant tout à coup privée du seul et unique 
bien que l’aveugle et inconstante fortune n’avait pu jusqu’à ce jour lui enlever… c’était une 
jeune esclave, qui ne l’avait jamais abandonnée, et qui était toute sa ressource, toute sa 
consolation, la mort vient de la lui ravir !!!!!!!! 
La douleur dans laquelle cet événement plonge cette veuve intéressante ne se peut 
exprimer & vainement tenterait-on de vous en faire le tableau … [sic] vous ne l’exigez pas non 
plus, & d’ailleurs ce serait vous faire injure que de croire qu’il fût nécessaire de vous mettre sous 
les yeux [illisible] attendrissant et terrible du malheur et de la misère à son dernier période [sic], 
pour émouvoir votre sensibilité et exciter votre commisération. Non, nous ne vous ferons point 
cette injure ; maçons sensibles et généreux, la bienfaisance est votre apanage, la charité votre 
boussole, ne rejettez donc pas l’occasion qui vous est offerte de pratiquer ces vertus en ce jour, 
assistez une sœur dans la détresse, facilitez lui les moyens de réparer la perte qu’elle vient de 
faire, concourez à sécher ses larmes, et si quelques âmes froides ou insensibles aux peines de 
leurs semblables se refusaient à la douceur de participer à une bonne action, à une œuvre de 
bienfaisance, rappelez leur la parole du bon Titus, si justement appelé les délices du genre 
humain, qui, désespéré d’avoir passé un jour sans le signaler par des bienfaits, s’écrie Plaignez 
moi mes amis, j’ai perdu ma journée. 
Nous avons la faveur d’être par les N! M! & A! T!L!h!q!v!S!D! 



































































































































































































1 1819 1819 A. M. EP NO       Asturies Espagne 1799 Négociant 
2 1823 1823 Abat Maurice EP NO     Ax Ariège France 1780 Négociant 
3 1801 1801 Algençon Charles EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1769 Habitant 
4 1819 1819 Alvarez Ho. EP NO     Cuenca   Pérou 1786 Négociant 
5 1826 1826 Ancilles Antonio  LAF NO     Ferrol   Espagne 1801 Dentiste 
6 1823 1823 Andry Hortaire PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1795   
7 1823 1823 Andry Michel PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1784   
8 1812 1812 Angeran Pierre-André PERS NO     Villedieu   France 1769 Artiste 
9 1811 1811 Aranxu Louis EP NO     Sanary Var France 1762 Marchand 
10 1827 1827 Arnaud J. EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1799 Avocat 
11 1823 1823 Arnaud J. B. EP NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1770 Marchand 
12 1819 1827 Arnaud Jean-Pascal EP NO EP 1823 
1827 
    Provence France 1776 Marchand 
- Habitant 
13 1802 1827 Arnaud Félix PU NO 1812 1823 
EP 1827 
  Toulon Var France 1764 Négociant 
- Trésorier 
de l'État de 
la 
Louisiane 
14 1822 1828 Aubert Thas M. T. TB NO CONC 
1828 
  Nantes Loire-
Inférieure 
France 1792 Négociant 
- 
Marchand 







16 1812 1812 Aubry-
Dupuy 
Joseph PERS NO       Louisiane Louisiane 1774 Habitant 
cultivateur 
17 1815 1815 Audier Paul CONC NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1741 Ingénieur 
18 1819 1819 Ayet Thomas PERS NO     St Malo Ille-et-
Vilaine 
France 1774 Habitant 
19 1823 1823 Ayme Michel PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797   
20 1819 1829 Azarette- 
Azereto 
Jean-Baptiste PERS NO AR 1829   Gênes   Italie 1785 Maçon - 
Marchand 
21 1819 1819 B. B. EP NO     Santander   Espagne 1790 Marchand 





  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1780 Maître 
Menuisier 
23 1819 1819 Bachus George-
Washington 
CONC NO         États-Unis 1790 Secrétaire 
de 
l'Arsenal 
24 1815 1819 Bacque J. B. Bernard CONC NO CONC 
1819 GLL 
1819 





25 1801 1801 Badina Louis EP NO     Cette Hérault France 1766 Habitant 
26 1795 1801 Baillet Jean- Joseph 
Theodore 
EP NO EP 1795   Ribemont Aisne France 1771 Instituteur 




28 1827 1827 Barabino Joseph GLL NO             Marchand 
29 1823 1827 Barbarin Joseph L. EP NO EP 1827   Baltimore Maryland États-Unis 1794 Tailleur- 
Marchand 
tailleur 





















































































































































32 1828 1828 Barbin L. J. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1777 Juge de 
paroisse 
33 1826 1826 Barcelo J. LAF NO               
34 1817 1819 Baro Magin VR NO EP 1819   Tarragone   Espagne 1783 Négociant 
35 1812 1823 Baron A. Junior PU NO PU 1823   Caen Calvados France 1783 Capitaine 
de Marine 
Négociant 




France 1766 Négociant 
37 1823 1823 Barras Leufroy EP NO     La Fourche Louisiane Louisiane 1798 Habitant 
38 1826 1826 Barrow A. LAF NO           1803 Habitant 






40 1827 1827 Basac Barthélémy GLL NO               
41 1808 1808 Bayard Julien RC SI 
CUBA 






42 1808 1808 Bayard René RC SI 
CUBA 











44 1808 1808 Bayon Gilbert RC SI 
CUBA 
    St Pourcin Allier France 1771   
45 1821 1829 Beauregard Bazile TB NO TB 1828 
AR 1829 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1794 Marchand 
46 1819 1819 Beebe Henry CONC NO     New York New York États-Unis 1793 Peintre 
47 1823 1823 Bel A. EP NO     Savoie Savoie France 1791 Marchand 
48 1828 1828 Belknap J. W TB NO       Maine États-Unis 1806 Pharmacie
n 
49 1823 1823 Belle J. EP NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1783 Artiste 
50 1815 1815 Benite Manuel CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Menuisier 
51 1823 1827 Beranger P. R. S. EP NO EP 1827   St Germain 
en Laye 
Seine France 1789 Tanneur 
52 1827 1827 Bermudez J. A. EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane États-Unis 1803 Marchand 
53 1813 1813 Bermudez   VR NO             Notaire 















  Courlon Côte d'Or France 1774 Ébeniste- 
Propriétair
e 
56 1811 1821 Bertoly Nicolas TB NO TB 1811 
1818 
  Genes   Italie 1780 Marchand 
57 1823 1828 Bertoulin Félix AR NO TB 1828   Baltimore  Maryland États-Unis 1800 Commis - 
Marchand  




59 1819 1819 Bertrand Nicolas CONC NO     Campeche   Mexique 1791 Marchand 
60 1828 1828 Bertrand P. V. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796 Négociant 
61 1808 1808 Bertus Edouard RC SI 
CUBA 









62 1819 1819 Bibas Jean CONC NO     Mahon Baléares Espagne 1785 Marchand 
63 1808 1808 Bideaud Antoine RC SI 
CUBA 
  Chapitre des 
7 Frères 
Réunis, Cap, 















































































































































64 1829 1829 Bienvenu François AR NO     Paroisse St 
Bernard 
Louisiane Louisiane 1789 Habitant 
65 1811 1821 Biera Louis AR NO TB 1821   Porto    Portugal 1793 Marchand 
66 1823 1827 Biller Louis EP NO EP 1827   Colmar Haut-Rhin France 1791 Marchand 
67 1828 1828 Blache Martin CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Avocat 
68 1828 1828 Blanc Edouard CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1801 Commis 
69 1801 1823 Blanc Louis EP NO EP 1811 
1823 VR 
1807 1809 
  Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1768 Habitant 
70 1821 1829 Blanchard Pierre TB NO TB 1829 
GLL 1827 
AR 1829 
  Nantes Loire-
Inférieure 
France 1793 Dentiste 




France 1773 Négociant 
72 1806 1806 Blanquet J. B. Casimir CHAR NO     Mandes   France 1772 Médecin 
73 1828 1828 Blois Thomas CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1799 Négociant 
74 1823 1823 Boissié Justin PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797 Epicier 
75 1815 1819 Boissier Placide CONC NO CONC 
1819 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1777 Planteur 
76 1807 1809 Boivin Pierre VR NO VR 1809   Guervay Eure-et-
Loir 
France 1758 Artiste 
77 1812 1829 Bonjean Victor-
Amédée 




  Vienne Dauphiné- 
Isère 
France 1770 Marchand 
Orfèvre 
78 1812 1812 Bonneau Pierre PERS NO     Niort Poitou France 1765 Menuisier 
79 1808 1808 Bordeaux Antoine RC SI 
CUBA 
    Crest Dauphiné France 1769   
80 1815 1819 Bordeviell Jean-Mathieu CONC NO CONC 
1819 
  Lialores, 
Commune de 
Condon 
Gers France 1779 Médecin 
81 1827 1827 Bordier J. A EP NO     Bordeaux Gironde France 1796 Négociant 
82 1823 1823 Borie H. F. PU NO     Newport Rhode 
Island 
États-Unis 1796 Marchand 
83 1826 1826 Bosque J. LAF NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796 Négociant 
84 1822 1822 Bosque Barthélémi TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797 Officier de 
Marine 
85 1817 1827 Bosswell William VR NO EP 1823 
1827 











86 1827 1827 Bouchet-
Rivière 
J. C. EP NO     Eyragues Bouches-
du-Rhône 
France 1786 Médecin 
87 1802 1802 Boudousquie
r 
Norbert PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1770 Habitant 
88 1815 1815 Bougnon L. CONC NO           1777 Marchand 
89 1808 1808 Bouilli Jean RC SI 
CUBA 









90 1819 1819 Boulemé Roland PERS NO     Ste Rennes Bourgogne France 1772 Marchand 
91 1802 1802 Bouligny Dominique PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1772 Officier 
Militaire 
92 1802 1802 Bouligny Ursin PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1777 Officier 
Militaire 
93 1823 1828 Bourdin Jean AR NO TB 1828   La Rochelle Charente-
Inférieure 










































































































































94 1812 1829 Bourgeau Antoine PERS NO PERS 
1819 AR 
1829 












96 1808 1808 Boyard Étienne RC SI 
CUBA 
      Saintonge France 1756   









          
99 1812 1812 Broutin Narcisse fils PU NO     Mobile Floride Floride 1787 Militaire 
100 1812 1812 Broutin Narcisse PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1759 Notaire 
101 1795 1801 Brugier Philipe EP NO EP 1795   Bordeaux Gironde France 1775 Chapelier 
102 1819 1819 Brunel Félix-
François 
CONC NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1795 Planteur 
103 1828 1828 Brunet Jean CONC NO           1799 Charpenti
er 











Italie 1779 Marin 
106 1819 1819 Brusle Theodate 
Camille 










Jamaïque 1802 Commis 
108 1801 1801 Buisson Louis EP NO     Paris Seine France 1769 Maître de 
Musique 
109 1829 1829 Buisson Frédéric AR NO     Paris Seine France 1795 Vétérinair
e 
110 1828 1828 Bukan E. CONC NO         Allemagne 1799 Négociant 
111 1823 1827 Bunel M- J. EP NO EP 1827   Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1793 Tanneur 
112 1823 1827 Burthe Dominique 
F. 




113 1819 1819 C. J. EP NO     Gibraltar   Espagne 1787 Négociant 
114 1812 1812 Cabaret Alexandre PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1778 Planteur 
115 1815 1818 Caillou Pierre CONC NO TB 1818   Bergerac Dordogne France 1774 Marchand 
116 1815 1819 Caillou 
Lafontaine 
Pierre David CONC NO CONC 
1819 









117 1802 1802 Calderon Benito PU NO     La Havana   Cuba 1769 Officier 
Militaire 





119 1828 1828 Cammack 
Claiborne 
Horace CONC NO       Virginie États-Unis 1803 Négociant 









          
121 1828 1828 Canfield R. F. CONC NO       New Jersey États-Unis 1794 Négociant 


















124 1802 1812 Caraby Antoine PU NO PU 1812   La Nouvelle-
Orléans 










































































































































125 1806 1806 Carrick James CHAR NO     Keppen   Écosse 1754 Négociant 
126 1808 1808 Casamajor Prudent RC SI 
CUBA 




France 1764 Négociant 
127 1823 1823 Casteres J. B. EP NO     St Godin Haute-
Garonne 
France 1770 Marin 
128 1828 1828 Castille A. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1795 Habitant 




    Vaudreuil Eure France 1764 Habitant 
de Jérémie 
130 1795 1795 Cayene Nicolas EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1763 Habitant 
131 1829 1829 Cazeau Pierre AR NO     Barrèges Hautes-
Pyrénées 
France 1785 Habitant 
132 1802 1812 Cazelard Pierre PU NO PU 1812   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1763 Habitant 
133 1828 1829 Cazenave Jean Baptiste TB NO AR 1829   Heurt Basses-
Pyrénées 
France 1778 Boulanger 
134 1813 1813 Ceballos Joseph Victor VR NO               
135 1806 1806 Cénas Blaise CHAR NO     Bordeaux Gironde France 1771 Négociant 
136 1828 1828 Ceressol Edouard CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1799 Armurier 
137 1823 1826 Chabert J. L. EP NO LAF 1826   St Jeannet Var France 1780 Médecin 
138 1823 1823 Chabran François PU NO     Manosque Hautes-
Alpes 
France 1760   












  Bordeaux Gironde France 1748 Négociant 
141 1812 1819 Chanterel Michel PERS NO PERS 
1819 
  L'Aigle Orne France 1762 Artiste 
142 1808 1808 Chapdu Alexandre RC SI 
CUBA 




























1790 Commis - 
Négociant  
146 1795 1801 Charpiot Jean Baptiste EP NO EP 1795   La Charte  Indre France 1762 Imprimeur 
- 
Guildivier 
























149 1812 1819 Chatelin Louis Jean-
Marie 
PERS NO PERS 
1819 
  Paris Seine France 1771 Habitant 
de Saint-
Domingue 
150 1819 1819 Chatry Jn-Louis 
François 









151 1819 1828 Chauveau Louis fils CONC NO CONC 
1828 GLL 
1828 
  Riom - Riouz Gironde France 1792 Négociant 
152 1823 1823 Chervet M. EP NO     Thones Savoie France 1792 Marchand 
153 1819 1819 Chessé Jean-Jacques PERS NO     La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1768 Poulieur 
154 1819 1819 Chetty François PERS NO     Savonne   Italie 1784 Navigateur 
155 1829 1829 Chevalier Joseph AR NO     Baracoa Cuba Cuba 1808 Marchand 
156 1812 1819 Chevalier Barthélémy PERS NO PERS 
1819 










































































































































157 1819 1829 Chevalier Pierre PERS NO GLL 1827 
AR 1829 






158 1806 1806 Chiapella Célestin CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1772 Habitant 
159 1819 1819 Chollot George PERS NO     Troyes Champagn
e 
France 1766 Habitant 
160 1819 1819 Chopin Alexandre EP NO     Lyon Rhône France 1783 Négociant 
161 1802 1802 Chouriac Laurent PU NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1727 Capitaine 
de Navire 
162 1801 1801 Ciert Charles EP NO     La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1756 Tonnelier 
163 1823 1823 Ciovanoli Cora EP NO         Suisse 1801 Confiseur 












  La Rochelle Charente-
Inférieure 





166 1812 1819 Clavié/er André PERS NO PERS 
1819 
  Bordeaux Gironde France 1770 Propriétair
e à NO 
167 1807 1813 Coignard 
Misotière 
Pierre VR NO VR 1809 
1811 1813 
  Chatillon en 
Poitou 
Vienne France 1770 Négociant 
168 1829 1829 Coirad Louis AR NO     Ile d'Oléron Charente-
Inférieure 
France 1798 Marchand 
169 1828 1828 Colla J. B CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Propriétair
e 
170 1819 1819 Collet   PERS NO               






172 1822 1822 Colson Hippolite TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1792 Officier de 
Banque 
173 1815 1829 Congourdan- 
Cougourdan 










174 1806 1806 Conrotte Jean-Baptiste CHAR NO     Bruxelles   Belgique 1760 Médecin 
175 1828 1828 Coquet F. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane États-Unis 1804 Commis 
176 1827 1827 Cora 
Giovanoli 
  EP NO         Suisse 1802 Confiseur 
177 1829 1829 Corejolles François AR NO     Baltimore Maryland États-Unis 1806 Entrepren
eur 
178 1808 1808 Cormerais Pierre RC SI 
CUBA 




1747   




1771   





France 1758 Capitaine 
de Navire 
181 1801 1801 Coulom Christophe EP NO     Paris Seine France 1772 Décorateu
r 
182 1819 1829 Couvertié Louis-
Gabriel 





183 1815 1815 Crevon Jean-François CONC NO     Caen Calvados France 1770 Secrétaire 
de la 
Mairie 
184 1802 1802 Croquer Raphael PU NO       Guatemala Guatemala 1773 Officier 
Militaire 
185 1822 1823 Cruzat Manuel TB NO PU 1823   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797   
186 1828 1828 Cuiro J. CONC NO       Catalogne Espagne 1799 Négociant 


















































































































































189 1802 1812 Darcantel/D'
Arcantel 
Paul PU NO PU 1812   Thionville Moselle France 1762 Habitant 
190 1823 1827 Daspremont Emmanuel EP NO EP 1827   Paris Seine France 1783 Habitant 
191 1829 1829 Daunoy Daniel Faure AR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796 Commissai
re de 
Police 
192 1801 1801 Daunoy Nicolas Favre EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1774 Officier 
193 1811 1819 Dauquemesn
il-Demorant 
Louis EP NO EP 1819   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1777 Capitaine 
de Navire 
194 1821 1822 Davezac de 
Castra 
Auguste TB NO TB 1821 
CONC 
1822 










Gironde France 1796 Marchand 






197 1822 1822 de Armas Christoval TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1799 Avocat 
198 1822 1822 de Armas Michel 
Christoval 
TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1783 Notaire - 
Avocat 
199 1808 1808 De 
Bellegarde 
Louis RC SI 
CUBA 
  La Sagesse, 
Toulouse 










1785 Officier de 
Banque 






    Nancy Meurthe-
et-Moselle 
France 1769 Habitant 
de Port de 
Paix 
202 1812 1812 de Hoa Manuel PU NO     Guarnizo   Espagne 1775 Planteur 
203 1829 1829 de la Cuadra Clément AR NO     Montagnes 
de Santander 
  Espagne 1803 Marchand 
204 1819 1819 de Lara Manuel PERS NO     Campêche   Mexique 1776 Capitaine 
de long 
cours 








1808 Officier de 
Banque 
206 1823 1823 de Los 
Santos 
Manuel AR NO         Portugal 1786 Marchand 










208 1795 1795 De Valière Joseph 
Philippe 
EP NO   L'Union 
Parfaite, La 
Rochelle 
Grenoble Isère France 1743 Capitaine 
de Navire 
209 1806 1806 de Verbois François CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1782 Habitant 
210 1823 1823 Debuys Louis PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1802 Marchand 
211 1823 1823 Debuys Pierre PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Marchand 
212 1823 1827 Debuys Gaspard PU NO GLL 1827   Dunkerque Pas-de-
Calais 




213 1812 1812 Dechanet 
Desessarts 
D. R. PU NO     Langres Haute-
Marne 
France 1762 Instituteur 










































































































































215 1812 1812 Degoutin-
Bellechasse 
J.D. PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1760 Planteur 
216 1806 1823 Déjean Jean-Baptiste 
ainé 
CHAR NO PU 1823   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1777 Négociant 
217 1806 1806 Déjean Jean-Baptiste 
cadet 
CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1780 Négociant 
218 1806 1806 Déléry Boiclair CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1773 Habitant 
219 1806 1806 Déléry Chauvin CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1769 Habitant 
220 1806 1806 Déléry Jacques CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1779 Habitant 
221 1802 1802 Delille Nicolas PU NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1740 Orfèvre 
222 1806 1806 Delino Ignace CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1756 Habitant 




    Bordeaux Gironde France 1765   
224 1808 1808 Delmas de 
Kérival 
Guillaume RC SI 
CUBA 






1764   
225 1806 1806 Delorme Hyacinthe 
Hazeur 
CHAR NO     Mobile Floride Floride 1756 Habitant 








227 1823 1827 Demahy J. EP NO EP 1827   Nantes Loire-
Inférieure 
France 1788 Marin 
228 1811 1812 Demarchy Jean Antoine VR NO EP 1811 
VR 1812 
  Lugano   Suisse 1763 Architecte 
229 1801 1801 Demier Jean Pierre EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1766 Habitant 
230 1828 1828 Demorant F. D. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1790   
231 1807 1827 Demoruelle- 
Desmoruelle 





  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1763 Propriétair
e 
232 1823 1827 Denis Henry R. PU NO GLL 1827   Paris Seine France 1788 Avocat 




France 1762 Avocat 
234 1802 1802 Desessarts Dis Dechanet PU NO     Langres Haute-
Marne 
France 1762 Instituteur 
235 1812 1812 Desforges Louis PERS NO     Amiens Picardie France 1780 Maître de 
musique 
236 1795 1801 Desillet Pierre 
Antoine fils 
EP NO EP 1795   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1772 Officier 
237 1795 1801 Desillet Jean Baptiste 
père 
EP NO EP 1795   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1742 Officier- 
Ancien 
officier 
238 1829 1829 Desmarest François AR NO     La Chapelle-
St-Denis 
Seine France 1797 Artiste 
239 1819 1819 Despéron Pierre PERS NO     Bayonne Basses-
Pyrénées 
France 1749 Habitant 
de Saint-
Domingue 
240 1819 1819 Desvallet Pierre PERS NO     Pont-à-Vedin Pas-de-
Calais 
France 1777 Marchand 




  Libanos Hautes-
Pyrénées 
France 1775 Chirurgien 
242 1815 1815 Deyris Jean CONC NO     Bayonne Basses-
Pyrénées 
France 1769 Marin 

















245 1819 1819 Doiron Hypolite CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 










































































































































246 1822 1822 Dolhonde Antoine TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797 Officier de 
Banque 
247 1819 1823 Domingon 
de Bretters 





248 1802 1802 Donaldson   PU NO     Londres   Angleterre 1754 Négociant 
249 1812 1812 Donaldson William PU NO         Écosse 1751 Négociant 
250 1795 1801 Doriocourt- 
Doriorourt 
Antoine EP NO EP 1795   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1773 Habitant 
251 1806 1806 Dorsière Eugène CHAR NO     St Maurice 
en Valais 
Valais Suisse 1760 Négociant 
252 1806 1806 Dorville François 
Joseph 
CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1756 Habitant 










254 1827 1827 Dozer J. J. EP NO     Kentucky Kentucky États-Unis 1790 Médecin 
255 1828 1828 Dubalen Valery TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Habitant 
256 1828 1828 Dubalen Jean TB NO     Véron Gers France 1787 Marchand 
Tailleur 
257 1827 1827 Dubayle Pierre EP NO GLL 1827   Tartas Landes France 1783 Instituteur 
- Maître de 
langues 
258 1823 1823 Dubertrand 
Baget 
P. EP NO     Auriabat Hautes-
Pyrénées 
France 1784 Courtier 
259 1815 1818 Dubois Jean-Claude CONC NO TB 1818   Lyon Rhône France 1761 Entrepren
eur 
260 1811 1819 Dubois François VR NO EP 1811 
1819 VR 
1813 1817 
  Toulouse Haute-
Garonne 
France 1766 Traiteur 
261 1815 1819 Dubourg Martin CONC NO CONC 
1819 
  Pau Basses-
Pyrénées 
France 1768 Marchand 









263 1815 1826 Dubuc François CONC NO TB 1821 
1822 LAF 
1826 




France 1779 Ferblantier 
- 
Marchand 
264 1823 1823 Ducatel Germain PU NO     La Rochelle Charente-
Inférieure 




265 1823 1823 Ducayet Jean Marie 
Joseph 









266 1823 1823 Duchamp Benoït 
Charles 
AR NO     Bordeaux Gironde France 1785 Marchand 
267 1823 1823 Duchamp Bernard PU NO     Bordeaux Gironde France 1792 Marchand 
268 1812 1812 Ducournau Simon PU NO     Montségur Ariège France 1757 Juge de 
paix 
269 1828 1828 Ducros J. M. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1801 Avocat 







271 1806 1806 Dufau Charles B. CHAR NO     Bayonne Basses-
Pyrénées 
France 1768 Négociant 
272 1809 1809 Dufilho Louis VR NO     Miranda Gers France 1778 Pharmacie
n 
273 1819 1827 Dufilho Louis-Joseph EP NO EP 1823 
1827 GLL 
1827 
  Mirande Gers France 1788 Pharmacie
n 
274 1823 1827 Dufour J. EP NO EP 1827   Castelnau Hautes-
Pyrénées 
France 1794 Marchand 
275 1823 1827 Dufour F. EP NO EP 1827   Castelnau Hautes-
Pyrénées 


























































































































































- Maître de 
langues 
277 1819 1819 Dumaine Dominique CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796   
278 1812 1812 Dumas François PERS NO     Loupia Gironde France 1773 Ferblantier 
279 1802 1802 Duplantier Armand PU NO     Oyron Dauphiné France 1757 Habitant 
280 1823 1827 Duplantier Guy EP NO EP 1827   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Habitant 
281 1828 1828 Duplessis Valerien TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Habitant 
282 1806 1806 Duplessis François père CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1753 Négociant 
283 1806 1806 Duplessis François fils CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1786 Négociant 
284 1801 1801 Duprateau Barthelemy EP NO     Saubin   France 1752 Orfèvre 
285 1821 1821 Dupré Jn Pierre TB NO CONC 
1821 
          Marchand 





287 1823 1823 Dupuy Antoine PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1793   
288 1823 1823 Duralde Martin PU NO     Opelousas Louisiane Louisiane 1788   





290 1809 1819 Durand André VR NO EP 1811 
1819 VR 
1813 1817 
  Toulon Var France 1778 Maître 
Voillier 
291 1819 1827 Durel J. B. fils EP NO EP 1823 
1827 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1792 Marchand 
292 1819 1819 Durel Michel 
Valcour 
CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796   
293 1808 1808 Duris Leonard RC SI 
CUBA 




294 1808 1808 Durocher Louis Huron RC SI 
CUBA 
    Nantes Loire-
Inférieure 
France 1761 Habitant 
de Jérémie 
295 1819 1819 Durousseau Félix CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1794 Ébeniste 
296 1819 1826 Dutillet Charles 
Dauberville 




  La Nouvelle-
Orléans 





de la garde 
de ville 
297 1802 1802 Dutillet François PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1765 Habitant 
298 1811 1811 Duval Charles EP NO     Lavepierre Calvados France 1776 Marchand 
299 1828 1829 Duval Ambroise TB NO AR 1829   St Malo Ille-et-
Vilaine 
France 1765 Peintre en 
miniature 







301 1806 1806 Duverger Pierre CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1778 Habitant 
302 1827 1827 Egidy Carl EP NO     Grosenheim Saxe Allemagne 1785 Marchand 
303 1819 1819 Eline Jean PERS NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1772 Officier de 
Marine 
304 1828 1829 Elliotte B. C. TB NO AR 1829     Caroline 
du Sud 
États-Unis 1806 Commis 











































































































































306 1823 1827 Even L. J. EP NO EP 1827   Orléans Loiret France 1798 Artiste 
307 1812 1827 Faget Jean-Baptiste PERS NO EP 1823 
1827 GLL 
1827 









308 1795 1795 Fargues Thomas EP NO     Lyon Rhône France 1769 Horloger 
309 1826 1826 Farina F. LAF NO     La Corogne   Espagne   Capitaine 
marchand 
310 1819 1819 Faron Jacques CONC NO               
311 1823 1823 Fauchet Gabriel 
Benjamin 







312 1827 1828 Faustin de 
Bodin 




1786 Officier de 
Banque 
313 1806 1806 Favre Georges 
Frédéric 
CHAR NO     Neuchatel   Suisse 1780 Négociant 
314 1802 1802 Favre 
Daunois 
Barthelemi PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1771 Habitant 
315 1806 1806 Fazende Ciril CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1769 Habitant 
316 1806 1806 Fergusson Thomas 
Hugues 
CHAR NO         Écosse 1781 Négociant 




France 1775 Officier 
318 1819 1819 Fermandez Joseph CONC NO     Pensacole Floride Floride 1786 Marin 




320 1823 1823 Ferry Louis Peyre AR NO CONC 
1823 
  Baltimore Maryland États-Unis 1795 Marchand 
- 
Négociant 
321 1827 1827 Fiske E. GLL NO               
322 1828 1828 Fleitas B. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1801 Propriétair
e 
323 1828 1829 Fleming J. B. TB NO AR 1829   en mer     1769 Médecin 




TB NO CONC 
1819 1828 
GLL 1827 
  La Nouvelle-
Orléans 




325 1826 1826 Fogliardi J. B. LAF NO           1795 Artiste 
peintre 
326 1802 1802 Forbes Jean PU NO     Aberdeen   Écosse 1769 Négociant 
327 1822 1823 Formento Félix TB NO PU 1823   Bagnoto Piémont Italie 1792 Médecin 
328 1823 1823 Forstall Edmond PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1795 Courtier 
329 1802 1812 Fortier Honoré PU NO PU 1812   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1766 Capitaine 
de Navire 
330 1802 1812 Fortier Adelard PU NO PU 1812   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1774 Habitant 
331 1802 1823 Fortier Norbert PU NO PU 1812 
1823 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1770 Habitant - 
Charpenti
er 
332 1802 1823 Fortier Michel PU NO PU 1812 
1823 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1752 Négociant 
333 1812 1812 Fortier J. M. fils PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1776 Négociant 
334 1806 1806 Fortin Louis CHAR NO     Ste 
Ménéhould 
Marne France 1766 Médecin 
335 1823 1823 Foucher Antoine PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1760 Gentleman 
336 1823 1823 Foucher Z. EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796 Habitant 
337 1806 1806 Foucher Pierre CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1754 Habitant 
338 1823 1823 Foucher Pierre 
Edmond 
PU NO     La Nouvelle-
Orléans 










































































































































339 1821 1823 Fourcand Louis TB NO AR 1821 
1823 
  St-affrique Aveyron France 1771 Impimeur-
Libraire 





  Sanary Var France 1776 Marchand 
341 1808 1808 Fourteau Étienne RC SI 
CUBA 
  RC, Jérémie, 
Saint-
Domingue 
Narbonne Aude France 1737   
342 1815 1815 Franchebois   CONC NO           1765 Habitant à 
Hyberville 
343 1802 1802 Francisqio Jn Baptiste PU NO           1764 Artiste 
344 1812 1812 Francolin Louis-Robert PERS NO     Versailles Ile de 
France 
France 1786 Marchand 
345 1815 1822 Funel de 
Séranon 
J. B. Marie CONC NO CONC 
1819 TB 
1821 1822 












346 1823 1823 G. B. EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1789 Négociant 
347 1819 1819 G. J. EP NO     Vera-Cruz   Mexique 1778 Négociant 







349 1812 1819 Gaetan Auguste- 
Augustin 





      1765 Dentiste 
350 1819 1819 Gaiennié François PERS NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1792 Marchand 
351 1821 1821 Galatas Jean TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1794 Négociant 






France 1793 Marchand 
Tailleur 
353 1829 1829 Galle Pierre AR NO     Nice Alpes 
Maritimes 
(sic) 
France 1777 Marchand 
354 1828 1828 Gamez M. CONC NO         Mexique 1796 Négociant 
355 1812 1823 Garidel Ambroise PU NO PU 1823   Champied-
debas 
Jura France 1765 Marchand 
356 1822 1827 Garnier Charles L. CONC NO TB 1822 
GLL 1822 
1827 








357 1819 1819 Garrick John CONC NO     Alexandrie Virginie États-Unis 1793 Marchand 
358 1808 1808 Gaubert Louis RC SI 
CUBA 
          1771   
359 1812 1812 Gaudy François PERS NO     Toulouse Haute-
Garonne 
France 1772 Sellier et 
Carrossier 
360 1806 1806 Gayarré Charles CHAR NO       Louisiane Louisiane 1772 Habitant 
361 1808 1808 Geneste Pierre RC SI 
CUBA 
    Colombiers   France 1763   
362 1822 1823 Genois Charles PU NO TB 1822   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1793 Juge de 
paix 
363 1802 1802 Gentilly Louis PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1770 capne de 
Milice 
364 1811 1817 Gigaud Emmanuel EP NO VR 1817 
PERS 
  Nantes Loire-
Inférieure 
France 1761 Marchand 
365 1813 1813 Gil Ramon VR NO             Officier de 
Marine 
366 1807 1807 Gilibert Pierre VR NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1757 Capitaine 
de Navire 






368 1812 1812 Gillet Louis PERS NO     Castillan Gironde France 1784 Serrurier 
369 1819 1827 Gilly Antoine EP NO EP 1823 
1827 
  Eyguieres Bouches-
du-Rhône 

















































































































































  Eyragues Bouches-
du-Rhône 




371 1811 1811 Gimmer Thomas EP NO     Gonneville-
sur-Honfleur 
Manche France 1784 Ferblantier 










373 1823 1827 Girault A. EP NO EP 1827   Nantes Loire-
Inférieure 
France 1790 Artiste 
374 1806 1806 Girod Jean-François CHAR NO     Thones Savoie France 1774 Habitant 
375 1819 1819 Girod Joseph PERS NO     Thones Savoie France 1796 Marchand 
376 1827 1827 Goff J. K EP NO       Georgie États-Unis   Sénateur 
377 1819 1819 Golis Nicolas EP NO     Pietra Ligurie Italie 1784 Marchand 
378 1819 1819 Goumoullo François EP NO     Guédra   Grèce 1778 Marchand 
379 1822 1822 Gourde L. Marcel TB NO       Ile de 
France 
France 1794 Artisan 
380 1823 1827 Grima F. EP NO EP 1827   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1799 Avocat 
381 1819 1819 Grima Barthélémy EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Négociant 
382 1819 1819 Guadiz Diego EP NO     Cadix   Espagne 1793 Barbier 
383 1813 1823 Guadiz Jean VR NO VR 1813 
EP 1823 
  Cadix   Espagne 1782 Dentiste 
384 1806 1806 Guérin François 
Mathurin 
CHAR NO     Ingrande Vienne France 1754 Habitant 
385 1819 1827 Guerrier Jean EP NO EP 1823 
1827 
  Gignac Hérault- 
Vaucluse 
France 1779 Marchand 
Charcutier 
386 1828 1828 Guesono A. D. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1801 Commis 







388 1802 1812 Guichard Magloire PU NO PU 1812   Bareme   France 1769 Instituteur 
- Planteur 
389 1827 1827 Guilhou J. EP NO     Bordeaux Gironde France 1800 Négociant 












391 1812 1826 Guirot Joseph PERS NO LAF 1826   Lodève Hérault France 1772 Marchand 
Tailleur 
392 1806 1806 Habine Louis CHAR NO     Bigorre Hautes-
Pyrénées 
France 1772 Habitant 
393 1808 1808 Hadfeg André RC SI 
CUBA 
    Inspruck   Allemagne 1762 Négociant 
394 1823 1823 Halley George 
Constantin 
EP NO     Caen Calvados France 1783 Chapelier 
395 1807 1809 Hanold Jean  VR NO VR 1809   Hawen Saxe Allemagne 1774 Artiste 
396 1802 1812 Hardi/Hardy Pierre PU NO PU 1812   La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1766 Habitant 
397 1828 1829 Harris A. H. TB NO AR 1829   Charleston Caroline 
du Sud 
États-Unis 1806 Marchand 
398 1823 1823 Haupt   EP NO     Nassau Bahamas Bahamas 1790 Tailleur 
399 1828 1828 Hebrard Richard TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796 Marchand 
Tailleur 



















































































































































401 1819 1828 Heno Jean-Baptiste CONC NO CONC 
1828 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1796 Caissier de 
banque 
402 1819 1819 Henry Pierre Désiré EP NO     Baton-Rouge Louisiane Louisiane 1796 Armurier 
403 1819 1819 Henry Henry PERS NO     Bruyère près 
Laon 
Aisne France 1786 Avocat 
404 1795 1801 Henry Louis 
Alexandre 




405 1823 1827 Herman S. père EP NO EP 1827   Francfort sur 
le Mein 
  Allemagne 1781 Courtier - 
Négociant 
406 1827 1827 Hermann S. Jr EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane États-Unis 1806 Commis 
407 1826 1826 Herpin Jean LAF NO               
408 1823 1823 Hertzog R. W. PU NO     Bordeaux Gironde France 1797 Marchand 









410 1827 1827 Hopkins Daniel R. GLL NO               
411 1812 1812 Hotz James PU NO     Zurich   Suisse 1770 Marchand 
Tailleur 







Montbar Côte d'Or- 
Doubs 
France 1761 Marchand 
Tailleur 
413 1812 1812 Houssard Jean-Baptiste PERS NO       Picardie France 1770 Marchand 
Chapelier 
414 1815 1815 Hubert Guillaume 
Stanislas 
CONC NO GLL 1815   Tours Indre-et-
Loire 
France 1766 Habitant 
415 1817 1819 Hudry Jean VR NO EP 1819   Fessy Léman Suisse 1774 Négociant 
416 1812 1812 Huet François PERS NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1776 Habitant 
de Saint-
Domingue 
417 1819 1827 Iger Ch. R. 
Gratien 
EP NO EP 1823 
1827 
  Gousey- 
Goursay 
Touraine France 1770 Marchand 
418 1802 1812 Jacob Jn François PU NO PU 1812   Lyon Rhône France 1754 Négociant 
- Planteur 
419 1819 1819 Jaymez Antonio CONC NO     Cadix   Espagne 1794 Négociant 
420 1819 1819 Jenkins Nathaniel CONC NO     Boston Massa-
chusetts 
États-Unis 1784 Marin 
421 1827 1827 Johnson H. M. EP NO       Tennessee États-Unis 1785 Gouverne
ur de l'État 
de la 
Louisiane 
422 1829 1829 Johnson Henri AR NO     Anvers 
Brabant 
  Belgique 1788 Marchand 
dans le 
Maryland 
423 1828 1828 Johnston Henry TB NO       Maryland États-Unis 1788 Marchand 





425 1819 1819 Jorda Pedro CONC NO     Barcelone   Espagne 1795 Marin 
426 1795 1801 Jourdain Elie Nestor- 
Hélie Vicor 
fils 
EP NO EP 1795   La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1777 Tonnelier 
427 1795 1807 Jourdain Jean Baptiste 
père 
EP NO EP 1795 
VR 1807 
  La Rochelle Charente-
Inférieure 




428 1813 1813 Jubian Simon VR NO             Marin 




    Vitré Ille-et-
Vilaine 
France 1774   



















































































































































431 1827 1827 Kohn Joachim EP NO       Bohême Bohême 1799 Négociant 
432 1828 1828 Krizanouski S. CONC NO         Pologne 1786 Ancien 
Militaire 




434 1819 1828 Kryzanowksi
- Krizanouski 
Sebastien CONC NO CONC 
1828 
      Pologne 1786 Ancien 
Militaire 
435 1823 1823 La Branche Similien PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1784   
436 1795 1801 La 
Renaudière 
Jean Baptiste EP NO EP 1795   Natchitoche Louisiane Louisiane 1767 Habitant 
437 1819 1829 Labadie Jean Fils PERS NO AR 1829   Bordeaux Gironde France 1797 Marchand 
438 1819 1819 Labarrure Pierre PERS NO     Haute-Ville   France 1774 Marchand 
439 1823 1823 Labat A. EP NO     Bordeaux Gironde France 1773 Artiste 
440 1828 1828 Labatut Félix fils CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane États-Unis 1806 Commis 
441 1802 1827 Labatut Jn Bte PU NO PU 1812 
1823 GLL 
1827 
  Bayonne Basses-
Pyrénées 
France 1759 Négociant 
442 1812 1812 Laborde Bertrand PU NO     Bayonne Basses-
Pyrénées 
France 1781 Marchand 
443 1806 1806 Labranche Alexandre CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1756 Habitant 




  La Nouvelle-
Orléans 









445 1829 1829 Lacoste Michel AR NO     Beaumont   France 1795 Peintre - 
Décorateu
r 









447 1827 1827 LAF Gilbert 
Motier 
GLL NO               
448 1828 1828 Lafferranderi
e 





449 1819 1819 Lagau François EP NO     Bordeaux Gironde France 1765 Marin 
450 1811 1827 Laizer/Laizie
r 
Jean David EP NO EP 1819 
1823 1827 





















453 1808 1808 Lambert   RC SI 
CUBA 












































































































































































458 1808 1808 Lamy Louis RC SI 
CUBA 
    Nantes Loire-
Inférieure 
France 1764   









Pont Labbé Finistère France 1777 Instituteur 
460 1823 1823 Laneaux Charles PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1792   
461 1823 1823 Laneaux Philippe PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1794   




EP NO EP 1823   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Propriétair
e 
463 1802 1823 Lanusse Paul PU NO PU 1812 
1823 
  Orthez Basses-
Pyrénées 
France 1766 Négociant 
464 1812 1812 Lanusse Jean PU NO     Orthez Basses-
Pyrénées 
France 1776 Négociant 




France 1758 Négociant 
466 1812 1819 Lartigue-
Mongrue 
Pierre PERS NO PERS 
1819 
  Bayonne Basses-
Pyrénées 
France 1775 Officier de 
Marine 




468 1823 1827 Laudun Michel A. EP NO EP 1827   Beziers Hérault France 1773 Marchand 
Chapelier 




France 1779 Marchand 
Tailleur 
470 1801 1801 Laurent Pierre EP NO     Montauban Tarn-et-
Garonne 
France 1750 Boutenier 
471 1829 1829 Laurent Jean AR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1786 Habitant 
472 1823 1823 Lauret Louis PU NO     Orthez Basses-
Pyrénées 
France 1794   
473 1829 1829 Laurquet Jean AR NO           1772 Marchand 
474 1823 1823 Lauve Evariste PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1779 Marchand 
et courtier 
475 1801 1801 Lavalette Antoine EP NO     Montpellier Hérault France 1750 Officier 
476 1801 1801 Lavalette 
Dussardier 
Jean Baptiste EP NO     Dax Landes France 1766 Raffineur 
477 1801 1827 Lavergne Célestin EP NO VR 1807 
GLL 1827 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1762 Écrivain - 
Habitant 
478 1808 1808 LaVigne François RC SI 
CUBA 





France 1753   
479 1823 1823 Le Breton Noel 
Barthelemie 
PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Clerc de la 
Cour 
Supême 
480 1821 1823 Le Tanneur Frédéric AR NO AR 1823   Rouen  Seine-
Inférieure 
France 1790 Négociant 
à Rouen 









1797 Officier de 
Banque 
482 1819 1829 Leaumont Gabriel-
Henry 








1797 Officier de 
Banque 

















484 1812 1819 Lebarbier-
Duplessis 







France 1750 Interprète 
485 1827 1827 Lebert P. EP NO     Bordeaux Gironde France 1783 Peintre 
décorateur 
et tapissier 














































































































































France 1780 Marchand 
Chapelier 









  Villefleur Seine-
Inférieure 
France 1762 Négociant 





490 1819 1819 Lemoine Louis 
Auguste 
PERS NO     Galipoly Pennsylva
nie 
États-Unis 1793 Maçon 
491 1819 1819 Lemonnier Pierre CONC NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1790 Artiste 




  La Guerche  Ille-et-
Vilaine 
France 1771 Médecin 
493 1821 1829 Lemonnier Yves Julien 
Joseph 






  Rennes  Ille-et-
Vilaine 
France 1771 Médecin 
494 1795 1801 Léné- Lesne Ambrose- 
Ambroise 
EP NO EP 1795   St Leger   France 1769 Instituteur 
- Pne au 
spectacle 
(sic) 
495 1819 1819 Lenoir Joseph PERS NO     Lyon Rhône France 1774 Marchand 
Chapelier 
496 1828 1828 Léon Fernando CONC NO     Séville   Espagne 1775 Marchand 
497 1823 1827 Lepage M EP NO EP 1827   Turin   Italie 1794 Artiste 
498 1819 1819 Lepelleux Jean-Baptiste PERS NO     Bayeux Calvados France 1764 Marchand 
499 1812 1819 Lepot Joseph PERS NO PERS 
1819 
  Nantes Loire-
Inférieure 
France 1776 Marchand 











PU NO PU 1812   Paris Seine France 1761 Sculpteur 
502 1812 1812 Leroy Louis PERS NO     Angoulême Charente France 1782 Menuisier 
503 1819 1827 Lesconflair Antoine 
Nicolas 




1795 Maçon - 
Entrepren
eur 
504 1829 1829 Lesne Joseph AR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1799 Charpenti
er 









Bordeaux Gironde France 1766 Habitant 
de Saint-
Domingue 
506 1795 1795 Leux de 
Delery 
François EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1743 Habitant 
507 1819 1819 Levasseur Claude EP NO     Paris Seine France 1783 Négociant 
508 1823 1827 Liautaud A. EP NO EP 1827   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1789 Marchand 
509 1815 1821 Libéral Auguste CONC NO TB 1818 
1821 
  Bordeaux Gironde France 1779 Marin - 
Capitaine 
de Navire 
510 1808 1808 Liquet Pierre RC SI 
CUBA 
    Bordeaux Gironde France 1769 Marin 
511 1806 1806 Livaudais Jean F. 
Enould 
CHAR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1771 Habitant 





513 1827 1827 Lopez Bartolomé GLL NO GLL 1827             
514 1815 1822 Loquet Spire Fabien CONC NO CONC 
1819 TB 
  Bayonne Basses-
Pyrénées 
France 1761 Instituteur 
















































































































































515 1802 1802 Lougar Jean PU NO     Alicante   Espagne 1756 Habitant - 
Guildivier 
516 1815 1819 Loustanneau Bernard CONC NO CONC 
1819 
  Pau Basses-
Pyrénées 










1791   




  Nantes Loire-
Inférieure 
France 1756 Négociant 
519 1812 1827 Macarty Augustin PU NO PU 1823 
GLL 1827 
  La Nouvelle-
Orléans 






520 1795 1795 Mahy de 
Montils 
Joseph Henry EP NO     Blois Loir-et-
Cher 
France 1753 Habitant 
521 1828 1828 Mailes Michel CONC NO     Boston Massachus
etts 
États-Unis 1788 Marin 
522 1812 1812 Mairot Jean-Claude PERS NO     Paris Seine France 1775 Marchand 
Orfèvre 
523 1822 1822 Malenfant François TB NO     Sanet Côtes du 
Nord 
France 1793   
524 1811 1811 Mallard Jean Marie EP NO     Bordeaux Gironde France 1759 Chirurgien 
525 1829 1829 Mallein Melchior AR NO     Grenoble Isère France 1798 Boulanger 
526 1812 1819 Malus Guillaume PERS NO PERS 
1819 
  Pau Basses-
Pyrénées 
France 1768 Maître 
Forgeron 
527 1828 1828 Marant T. CONC NO         États-Unis 1794 Ingénieur 
528 1823 1827 Marcou François EP NO EP 1827   Bordeaux Gironde France 1796 Teinturier 
529 1807 1809 Mariche Joseph VR NO VR 1809   La Havane   Cuba 1770 Capitaine 
de Navire 




    Saintes Charente-
Inférieure 
France 1774   
531 1821 1822 Marin Fcois 
Richard 





532 1819 1819 Mark Bonaventure CONC NO     Barcelone   Espagne 1780 Marin 
533 1823 1823 Marmiche Guillaume AR NO     Bordeaux Gironde France 1796 Tonnelier 
534 1823 1827 Marmillion Pierre 
Bausonnier 
EP NO EP 1827   St Jean 
Baptiste 
Louisiane Louisiane 1792 Habitant 
535 1801 1809 Marmillon Antoine EP NO VR 1807 
1809 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1767 Employé 




536 1795 1795 Mars François EP NO     Bordeaux Gironde France 1768 Forgeron 
537 1808 1808 Marsan Pierre RC SI 
CUBA 




1779   
538 1815 1815 Martin Pierre CONC NO     La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1769 Négociant 
539 1802 1823 Martin James PU NO PU 1823       Écosse 1769 Sellier 
540 1813 1827 Martinez- 
Martinez-y-
Pizarro 












541 1819 1819 Mary Joseph PERS NO     Paris Seine France 1793 Marchand 
Tailleur 










































































































































543 1818 1819 Mathieu Henry CONC NO TB 1818 
GLL 1819 









la 3e de 
Marine 
544 1826 1826 Matossy Jacques LAF NO           1793 Confiseur 
545 1821 1827 Maurian Charles TB NO TB 1822 
PU 1823 
GLL 1827 
  Blanquefort Gironde France 1786 Juge de 
paix - 
Avocat 
546 1819 1819 McClelland Robert EP NO       Kentucky États-Unis 1796 Négociant 





  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1766 Artiste - 
Propriétair
e 
548 1828 1828 Meilleur François CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1801 Commis 
549 1819 1823 Meilleur Michel EP NO EP 1823   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797 Employé à 
la Banque 
d'Orléans 
550 1828 1828 Meilleur Simon CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1794   
551 1827 1827 Meller Salomon EP NO     Bordeaux Gironde France 1803 Marchand 
Tapissier 
552 1801 1801 Memisse Pierre Jean EP NO     Mexus   France 1761 Officier 
553 1829 1829 Mercier Jean Jacques AR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1801 Avocat 
554 1821 1821 Mercier Placide TB NO CHAR 
1821 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Propriétair
e 




France 1757 Négociant 
556 1795 1801 Meronne- 
Meyronne- 
Mayronne 
Dominique EP NO EP 1795   Fleurance Gers France 1760 Capitaine 
de Navire 
557 1808 1808 Merville Louis RC SI 
CUBA 





Bordeaux Gironde France 1772 Habitant 
de Saint-
Domingue 




1796 Chapelier - 
Marchand 
559 1819 1819 Meyge Lorenzo CONC NO     Livourne   Italie 1794 Planteur 
560 1806 1806 Michel Albin CHAR NO     Orléans Loiret France 1776 Négociant 
561 1815 1815 Millauton Pierre CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Marchand 
562 1811 1812 Millet Simon EP NO VR 1811 
1813 





563 1819 1819 Milnor James PERS NO               
564 1818 1828 Miltenberger Christian TB NO CONC 
1819 1828 
GLL 1827 
  Strasbourg Bas-Rhin France 1769 Medecin 






  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Marchand 
Confiseur 
566 1795 1795 Mioton Pierre EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1759 Négociant 
567 1801 1811 Misotiere 
Coignard 




France 1769 Habitant - 
Négociant 
568 1806 1806 Molier Henry CHAR NO       Navarre France 1759 Négociant 
569 1802 1802 Monsarat Jean PU NO     Roque 
Courbe 
Tarn France 1762 Négociant 















































































































































572 1813 1813 Monzon Michel 
Joseph 
VR NO             Officier de 
santé 
573 1802 1802 Moore Samuel 
Philip 
PU NO     Pensacola Floride Floride 1779 Négociant 























CONC NO CONC 
1828 













  Lyon Rhône France 1763 Notaire - 
Homme 
de loi 
577 1819 1819 Moret Simon EP NO     Orléans Loiret France 1792 Boulanger 
578 1806 1806 Morgan James CHAR NO     Londres   Angleterre 1775 Négociant 
579 1812 1827 Morgan G. W. PU NO PU 1823 
GLL 1827 
  Philadelphie Pennsyl-
vanie 
États-Unis 1783 Négociant 
- Sheriff 
580 1827 1828 Morphy Alonzo CONC NO GLL 1827   Charleston Caroline 
du Sud 







581 1829 1829 Mortimer Gatien AR NO               




EP NO     La Ciotat Bouches-
du-Rhône 
France 1780 Capitaine 
de Navire 
583 1813 1813 Murias Francisco VR NO             Officier de 
Marine 
584 1806 1806 Murphy Janus CHAR NO     Cadix   Espagne 1774 Officier de 
Marine 
585 1819 1819 N.   EP NO     Cadix   Espagne   Écrivain 




    Santyago de 
Cuba 
  Cuba 1782 Chimiste 
587 1807 1809 Nicolas Louis VR NO VR 1809   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1764 Artiste 
588 1819 1819 Nicolas Joseph EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797 Commis 
589 1808 1808 Nicolas Jean Marie RC SI 
CUBA 
    Virieu Isère France 1756   
590 1826 1826 Nogues Fs LAF NO     St Séver   France 1795   
591 1806 1806 Nott William CHAR NO       Connectic
ut 
États-Unis 1771 Négociant 









593 1802 1802 Obraim Jean PU NO     Wateford   Irlande 1769 Négociant 
594 1802 1802 Ognon Pierre 
Français 
PU NO     Amiens Somme France 1770 Raffineur 
595 1819 1829 Ory Jean-Baptiste PERS NO AR 1829   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1779 Habitant à 
la Côte des 
Acadiens 
596 1829 1829 Outlaw Jacob Wilson AR NO           1801 Greffier 
597 1812 1812 Oyon Pierre PU NO     Amiens Somme France 1766 Planteur 
598 1819 1819 P. P. EP NO     Cadix   Espagne 1796 Négociant 
599 1811 1813 Pacaud Mathurin PERS NO RD 1811 
VR 1813 
EP 1811 
  Paimbeuf Loire-
Inférieure 






























































































































































602 1811 1823 Pamar Romain 
Joseph 
Constant 





  Chatillon sur 
Sambre- et 
Meuse 
Nord France 1772 Marchand 
603 1801 1801 Papiner Nicolas EP NO             Négociant 
604 1802 1802 Pardo Ambrosio PU NO     Xeres   Espagne 1768 Peintre 
605 1806 1806 Parent François CHAR NO     Mobile Floride Floride 1775   
606 1823 1823 Parent Charles PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791   
607 1815 1815 Passage Auguste CONC NO GLL 1815   Paris Seine France 1781 Artiste 
608 1802 1812 Pedesclaux Pierre PU NO PU 1812   S Sebastien   Espagne 1760 Notaire 
609 1821 1823 Pedesclaux Philippe PU NO PU 1821 
TB 1821 
1822 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791 Notaire 
610 1828 1828 Pepper John TB NO         Irlande 1798 Commis 
611 1827 1827 Peralta J. EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Charpenti
er 
612 1823 1823 Perault J. B. PU NO     Nassau Bahamas Bahamas 1794 Marchand 





  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1774 Habitant - 
Propriétair
e 
614 1822 1826 Perdreauville René TB NO LAF 1826   Versailles Seine-et-
Oise 
France 1776 Homme 
de lettres 
615 1823 1823 Perey P. N. EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1770 Propriétair
e 
616 1819 1829 Perillat Joseph PERS NO AR 1829   Chambery Savoie France 1778 Marchand 
617 1808 1808 Pernot François RC SI 
CUBA 





Pezenas Hérault France 1753   










    Carhaix Finistère France 1774   
620 1829 1829 Pervis Joseph AR NO     Sables 
d'Olonne 
(Vendée) 
Vendée France 1781 Marchand 
621 1819 1819 Peychaud Paul Mathias 
Anatole 








622 1821 1828 Peychaud Anatole P. 
M. A. 








1792 Juge de 
paix - 
Avocat 




1800 Officier de 
Banque 
624 1801 1801 Peyron Louis EP NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1760 Tonnelier 
625 1812 1812 Peytavin Auguste PU NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1784 Planteur 
626 1801 1801 Peytavin du 
Bousquet 
Jean Baptiste EP NO     St Martin de 
Castillon 
Vaucluse France 1761 Habitant 




EP NO EP 1795   St Martin de 
Castillon 











































































































































628 1823 1823 Pheelan William PU NO         Irlande 1785 Fabricant 
de savon 
629 1827 1827 Philips Alexander GLL NO GLL 1827             
630 1815 1815 Picena Pierre CONC NO         Italie 1779 Entrepren
eur 




  Véral   Italie 1775 Entrepren
eur 
632 1829 1829 Pichot Wulfran 
Adolphe 
Wenceslas 
AR NO     Bolbec Seine-
Inférieure 
France 1799 Avocat 




















  Brain Loire-
Inférieure 
France 1769 Maître 
Tailleur - 
Marchand




636 1808 1808 Pineau Pierre RC SI 
CUBA 




1786   





638 1821 1828 Pinson- 
Pinçon 
Félix J. F. TB NO TB 1822 
CONC 
1828 
  Aine Picardie France 1788 Entrepren
eur - 
Architecte 
639 1811 1819 Pinta Jean Baptiste EP NO EP 1819 
PERS 
1812 1819 
  Clamcy Picardie France 1769 Marchand 
Orfèvre 
640 1801 1801 Piquery Pierre EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1770 Orfèvre 
641 1802 1812 Piserot- 
Pizeros 
François J. F. PU NO PU 1812   La Nouvelle-
Orléans- 
Nachitoches 
Louisiane Louisiane 1765 Habitant - 
Planteur 
642 1812 1812 Pitard Louis-
François 
PERS NO     Rennes Ille-et-
Vilaine 
France 1764 Marchand 
643 1823 1827 Plantevigne A. J. EP NO EP 1827   Bordeaux Gironde France 1793 Négociant 
- Habitant 
644 1823 1827 Plauché J. B. PU NO GLL 1827   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1786 Courtier 
en coton 
645 1819 1819 Plauché  Antoine PERS NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1789 Marchand 
Cordonnie
r 





647 1807 1809 Pluma Jean VR NO VR 1809   Final Ligurie Italie 1775 Négociant 
648 1802 1802 Poignand Joseph Ed PU NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1772 Bourgeois 
649 1802 1802 Porée Thomas PU NO     Louisbourg   Canada 1754 Habitant 
650 1819 1819 Portal Ant fils EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1797 Tailleur 
651 1801 1809 Portale- 
Portal 
Nicolas VR NO EP 1801 
VR 1809 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1768 Maître 
Tailleur 
652 1827 1827 Poulain A. EP NO     Barneville Eure France 1791 Marin 
653 1801 1801 Pradine Noel EP NO     Cressard   France 1764 Sellier 
654 1819 1819 Prados Manuel EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1793 Marchand 




  La Nouvelle-
Orléans 




656 1823 1823 Prud'homme J. B fils PU NO     Natchitoches Louisiane Louisiane 1785   
657 1808 1808 Puiès Jean-Baptiste RC SI 
CUBA 
    Alby Tarn France 1761   
658 1827 1827 Quertier A. EP NO     Havre Seine-
Inférieure 










































































































































659 1827 1827 Raimond C. EP NO     La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1796 Maçon 
660 1827 1827 Ramel H. EP NO         Suisse 1797 Menuisier 
661 1822 1826 Ramos Vincent TB NO LAF 1826 
GLL 1822 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1784 Propriétair
e à NO 
662 1802 1802 Randhal Thomas PU NO     Londres   Angleterre 1761 Négociant 
663 1819 1819 Reano Pierre CONC NO     St Ander   Espagne 1791 Négociant 
664 1808 1808 Relain Pierre RC SI 
CUBA 
    L'Ile de Ré Charente-
Inférieure 
France 1765 Habitant 
de Saint-
Domingue 
665 1822 1828 Relf Samuel TB NO CONC 
1828 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1800 Officier de 
douane - 
Négociant 
666 1806 1827 Renault Antoine 
François 
CHAR NO EP 1823 
1827 GLL 
1827 
  Calais Pas-de-
Calais 
France 1759 Peintre 
667 1819 1819 Renoir Alexandre CONC NO     Tournon Ardèche France 1787 Artiste 
668 1812 1823 Reynaud Louis M. PU NO PU 1823   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1785 Négociant 
- Courtier 







670 1812 1812 Richard Charles PERS NO     Saint-
Germer 
Picardie France 1772 Marchand 
Tailleur 





672 1819 1819 Rivarde J. B. EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1786 Marin 
673 1826 1826 Robles Antonio LAF NO     Albenga   Italie 1789 Marchand 
674 1811 1823 Roche Pierre EP NO VR 1813 
1817 EP 
1810 1823 
  Lyon Rhône France 1768 Imprimeur 
Libraire 
675 1811 1819 Roche Charles VR NO VR 1813 
1817 EP 
1811 1819 
  Lyon Rhône France 1776 Imprimeur 
Libraire 
676 1802 1802 Rocheblave François PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1759 Habitant 
677 1819 1819 Rodrigues Christoval CONC NO     Palma Canaries Canaries 1776 Marin 
678 1822 1822 Rodriguez C. TB NO           1765   
679 1828 1828 Roe Thomas CONC NO         Irlande 1799 Architecte 
680 1823 1827 Roffignac Joseph EP NO TB 1822 
EP 1827 
  Angoulême Charente France 1775 Maire de 
la NO 
681 1819 1819 Roger Pierre-Eloy CONC NO     Rouen Seine-
Inférieure 
France 1767 Chirurgien 
dentiste 
682 1812 1812 Roger Jean-Baptiste PERS NO     Niort Poitou France 1782 Marchand 
683 1828 1828 Rogers J. CONC NO       Pennsylva
nie 
États-Unis 1789 Négociant 
684 1828 1828 Roman T. CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1802 Habitant 
685 1806 1806 Roques Jean CHAR NO     Villeneuve   France 1781 Négociant 
686 1806 1806 Roques Pierre CHAR NO     Villeneuve   France 1768 Négociant 
687 1808 1808 Roulain Jacques RC SI 
CUBA 
    Bordeaux Gironde France 1778   
688 1817 1817 Roulin Jacques VR NO     Bordeaux Gironde France 1781 Maçon 
689 1812 1819 Rouly Jacques PERS NO PERS 
1819 
  La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1767 Maître 
Serrurier 
690 1808 1808 Rousseau Pierre RC SI 
CUBA 
    Chagné Saintonge France 1758 Habitant 
de Jérémie 
691 1823 1827 Rousseau Pierre-
Antoine 
PU NO GLL 1827   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1788 Officier de 
la douane 




France 1752 Officier de 
Marine 
693 1822 1822 Rousseau N. P. A. TB NO     La Nouvelle-
Orléans 











































































































































694 1823 1823 Rousseau Laurent PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1791   





696 1826 1826 Rub J. L. LAF NO           1801 Boulanger 











698 1812 1819 Sacrist Jean PERS NO PERS 
1819 
  Bergerac Dordogne France 1774 Distillateur 
699 1812 1812 Sagory L. M. PU NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1786 Négociant 
700 1819 1819 Sagot Jean-Baptiste PERS NO     Besançon Doubs France 1774 Marchand 
701 1823 1823 Saint-Amans Geoffroy AR NO             Marchand 
702 1808 1808 Saintaraille Pierre RC SI 
CUBA 
    Bordeaux Gironde France 1763   
703 1811 1811 Salles Dominique EP NO     Bordeaux Gironde France 1780 Marin 
704 1808 1808 Saltel Alexandre RC SI 
CUBA 
    Espalion Aveyron France 1774 Négociant 
705 1812 1812 Sanches Joseph PERS NO     Cadix   Espagne 1775 Chirurgien 
706 1828 1828 Sanderson A. W TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane États-Unis 1805 Commis 
707 1812 1812 Santo-
Domingo 
Augustin PERS NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1748 Habitant 
de Saint-
Domingue 
708 1819 1819 Santos Joseph CONC NO     Léon   Espagne 1786 Marchand 
709 1802 1802 Sarpy Jean Baptiste PU NO     Fumel Lot-et-
Garonne 
France 1762 Négociant 
710 1811 1811 Sauro Mathieu EP NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1754 Ancien 
Habitant 
de l'île de 
Cuba 
711 1819 1819 Sayol Baro Joseph CONC NO     Tarragone   Espagne 1793 Marchand 
712 1823 1827 Schreiber Aphe EP NO EP 1827   Paris Seine France 1801 Commis 
713 1828 1828 Schultz C CONC NO     Varsovie   Pologne 1771   
714 1812 1812 Segond J. C. PU NO     Marseille Bouches-
du-Rhône 
France 1782 Négociant 
715 1812 1812 Seguin Pierre PERS NO     Bordeaux Gironde France 1772 Constructe
ur de 
Batimens 
716 1819 1821 Segura Joseph CONC NO TB 1821   Attakapas Louisiane Louisiane 1788 Entrepren
eur 




    
718 1815 1819 Serpentini François CONC NO CONC 
1819 
    Corse France 1783 Marin - 
Marchand 
719 1819 1819 Serre Hugues PERS NO     Allemont Dauphiné France 1778 Marchand 
720 1827 1827 Shaumburgh J. W EP NO     Natchitoches Louisiane États-Unis 1805 Négociant 
721 1827 1827 Shiff H. M EP NO     Frankfort   Allemagne 1780 Négociant 
722 1795 1795 Siat Charles EP NO     La Rochelle Charente-
Inférieure 
France 1756 Tonnelier 
723 1802 1815 Sigur Laurent PU NO CONC 
1815 
  Chemino Lorraine France 1740 Habitant 
724 1826 1826 Silva Bernard LAF NO     Porto   Portugal   Dentiste 
725 1812 1812 Simpson William PU NO     Savannah Géorgie États-Unis 1775 Négociant 
726 1828 1828 Skaif Henry TB NO     Liverpool   Angleterre 1802 Marin 
727 1815 1815 Smit E. A. CONC NO           1775 Marchand 
à Baton 
Rouge 










































































































































729 1802 1812 Sorapuru Jean-Baptiste PU NO PU 1812   Haspar Basses-
Pyrénées 
France 1762 Habitant 
730 1812 1812 Soubercaze Antoine PERS NO     Arudy Basses-
Pyrénées 
France 1785 Négociant 
731 1812 1812 Soubercaze Pierre PERS NO     Arudy Basses-
Pyrénées 
France 1783 Négociant 
732 1795 1801 Soubie Jean EP NO EP 1795   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1770 Habitant 
733 1802 1827 Soulier- 
Soulié 









734 1823 1823 Souteyran Louis Eugène 
Constantin 
EP NO     Cléry Loiret France 1795 Marchand 





736 1819 1819 St Cyr Stanislas 
Louis 





737 1826 1826 St Dizier   LAF NO               
738 1823 1823 St Victor Victor PU NO     Puicasquier Gers France 1780 Caissier à 
la Banque 
de l'État de 
la 
Louisiane 
739 1806 1806 St-Avid Jean CHAR NO     Tulle Limousin France 1778 Négociant 
740 1826 1826 Sterne Adolphe LAF NO     Cologne sur 
le Rhin 
  Allemagne 1801 Marchand 
741 1823 1827 Sylva A. EP NO EP 1827   Fayal Acores Portugal 1765 Pilote de la 
Balize 




    Malte Malte 1765 Marchand 
743 1811 1811 Tabouny Antoine VR NO       Malte Malte 1768 Marchand 
744 1828 1828 Tala F CONC NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1788   
745 1819 1819 Tarrazo Pedro CONC NO     Campeche   Mexique 1799   
746 1828 1828 Tatum A. B CONC NO     Jersey   Jersey 1789 Marin 




1776 Officier de 
la 
Secreterie 
748 1829 1829 Thiac Ainé Jean AR NO     Bordeaux Gironde France 1777 Forgeron 
749 1826 1826 Thielen John LAF NO               
750 1819 1819 Torrens Gabriel CONC NO     Xalapa   Mexique 1795 Ancien 
Militaire 
751 1828 1828 Trabuc Michel CONC NO     Paris Seine France 1799 Avocat 
752 1802 1802 Tremoulet Bernard PU NO     Mirande Gers France 1752 Habitant 
753 1802 1823 Tricou Joseph PU NO PU 1812 
1823 
  Libaros Hautes-
Pyrénées 
France 1764 Capitaine 
de Navire - 
Négociant 
754 1812 1823 Tricou P. J. fils PU NO PU 1823   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1788 Négociant 
755 1808 1808 Trippier Joseph RC SI 
CUBA 






756 1826 1826 Trotreau   LAF NO               
757 1812 1812 Trouard Achille PU NO     Paris Seine France 1763 Planteur 
758 1812 1812 Trudeau René PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1784 Planteur 
759 1823 1823 Turegano P. EP NO     Mira Flora 
de la Sierra 
  Espagne 1763 Marchand 
760 1828 1828 Tuyez J. P. CONC NO     Bordeaux Gironde France 1798 Négociant 
761 1812 1823 Urquhart Thomas PU NO PU 1823   La Nouvelle-
Orléans 










































































































































762 1812 1812 Urquhart David PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1778 Négociant 
763 1828 1829 Vandegriff William TB NO AR 1829   New York New York États-Unis 1795 Marchand 






  Paris Seine France 1772 Habitant 
de Saint-
Domingue 
765 1827 1827 Verrier F. EP NO GLL 1827   Nantes Loire-
Inférieure 
France 1783 Négociant 
766 1819 1819 Vidale   EP NO               
767 1822 1828 Vienne  Jacques TB NO CONC 
1828 GLL 
1827 
  La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1783 Négociant 
- Courtier 
768 1828 1828 Vignaud Lucien J. TB NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1802 Horloger 
769 1806 1806 Villanueva Thomas CHAR NO     Ténérife Canaries Espagne 1759 Habitant 
770 1826 1826 Villanueva   LAF NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane     
771 1812 1812 Villeneuve-
Leblanc 
J. PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1760 Militaire 
772 1819 1819 Vinta Guillaume PERS NO     Quercy Lot France 1770 Marchand 
773 1829 1829 Viosca Joaquim AR NO     Igualda Catalogne Espagne 1796 Marchand 
774 1812 1812 Visinier Nicolas 
Charles 
PERS NO     Fismes Cham-
pagne 
France 1766 Maître de 
langues 
775 1812 1812 Visinier Charles-Félix 
fils 
PERS NO     Paris Seine France 1789 Négociant 
776 1821 1821 Vivas Jean TB NO CONC 
1821 
  Mahon Baléares Espagne 1785 Marchand 
777 1811 1811 Vrignaud Joseph EP NO     Nantes Loire-
Inférieure 
France 1777 Capitaine 
de Navire 
778 1829 1829 Wagner Louis AR NO     Worms Hesse 
Darmstad  
Allemagne 1794 Marchand 
779 1829 1829 Wagner John AR NO     Wurtemberg   Allemagne 1803 Mécaninie
n 




781 1802 1802 Watson  Samuel PU NO         Irlande 1768 Négociant 
782 1802 1802 Wikoff William PU NO     Philadelphie Pennsylva
nie 
États-Unis 1770 Négociant 
783 1827 1827 Williams W. EP NO     Delgelly   Angleterre 1794 Marin 
784 1826 1826 Wiloz Aimé LAF NO     Suisse   Suisse 1797 Marchand 
785 1823 1823 Wiltre Jean Baptiste AR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1798 Marchand 
786 1807 1809 Wiltz Jn Baptiste 
ainé 
VR NO VR 1809   La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1776 Artiste 
787 1823 1823 Wiltz Valcour AR NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1802 Marchand 
788 1812 1812 Wiltz L. J. L. PU NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1772 Planteur 
789 1801 1801 Wilz Eleonov EP NO     La Nouvelle-
Orléans 
Louisiane Louisiane 1777 Forgeron 
790 1815 1819 Youx Dominique CONC NO CONC 
1819 




791 1815 1819 Yves Jean-Charles CONC NO CONC 
1819 
  Paris Seine France 1767 Marchand 
Tapissier 
792 1818 1821 Yves Nicolas TB NO CONC 
1818 TB 
1821 
  Paris Seine France 1765 Tapissier 




  Milan   Italie 1751 Maître de 
Pension 
794 1821 1827 Zino Jacques TB NO EP 1823 
1827 TB 
1822 
  Framonra État de 
Gênes 




















































































































































































































































































1 1809 1809 Abbadie Lucien UF NY               
2 1819 1819 Accosta Joseph UF NY               
3 1822 1822 Accosta Pierre UF NY               
4 1821 1821 Allain Jacques UF NY               
5 1800 1800 Allard Charles UF NY               
6 1815 1815 Alombert Jean C. Fr UF NY               
7 1821 1821 Alvarez Jose Antonio UF NY               
8 1799 1799 Andouain J. F. UF NY               
9 1824 1824 Arcos Anto Martinez UF NY     Prevario   Espagne 1803 Négociant 
10 1829 1829 Arnaud Louis UF NY     La Cadière Var - Gard France 1801   
11 1797 1797 Arnaud J.B. UF NY               
12 1827 1827 Arnoud louis UF NY               
13 1824 1824 Arnouil Pierre UF NY     Bordeaux Gironde France 1792 Négociant 
14 1801 1801 Asselin Charles UF NY               
15 1820 1820 B. E. UF NY     Paris Seine France 1784 Négociant 
16 1823 1823 Bach Jacques UF NY               
17 1797 1798 Bacqué Jean B. UF NY UF 1798   Cauderto         
18 1797 1806 Baillergeau Jean Louis TU NY UF 1797   Saumur 
Maine-et-
Loire France 1769 Médecin 
19 1797 1797 Baillergeau M. G. UF NY               
20 1817 1820 Bailly Simon UF NY UF 1817   Paris Seine France 1789 Négociant 
21 1802 1802 Bancel M. E. UF NY               
22 1824 1824 Barbier Henry UF NY     Plusin   France 1795 Teinturier 
23 1811 1811 Baron Pierre Jacques UF NY               
24 1815 1815 Barsilay Alexandre UF NY               
25 1798 1798 Bartely J. UF NY               
26 1825 1825 Bassora Jean UF NY               
27 1817 1817 Baton Augustin UF NY               
28 1801 1806 Baumann Jacob - Joseph UF NY TU 1806   Fribourg   Suisse 1760 Négociant 
29 1801 1801 Bayard J. UF NY               
30 1824 1829 
Bayaud - 
Bayoud Jean UF NY UF 1829   Navarreinx 
Basses-
Pyrénées France 1782 Confiseur 
31 1810 1810 Beauduc Joseph Théo UF NY               
32 1815 1815 Beaufon François UF NY               
33 1821 1821 Becar Pierre Joseph UF NY               
34 1826 1826 Bellmere François UF NY               
35 1820 1820 Belloc Amedee UF NY     Nantes 
Loire-
Inférieure France 1794 Négociant 
36 1801 1806 Berault Charles UF NY TU 1806             
37 1806 1811 Berault Michel Jean UF NY TU 1806             









































































































































39 1801 1801 Bertrand Moral UF NY               
40 1825 1825 Betancourt Bartolomé UF NY               
41 1797 1797 Bignon C. A. UF NY     Angoulême  Charente France 1764 Négociant 




Domingue 1771 Artiste 






Philadelphie Sens Yonne France 1759 
Pharmacien 
- Rentier 
44 1799 1799 Blois J. UF NY               
45 1804 1804 Boisset Michel UF NY               
46 1804 1804 Boisson Victor UF NY               
47 1797 1797 Bonamy A. UF NY               
48 1818 1820 Bonichon Benoit UF NY UF 1818   Lyon Rhône France 1770 
Passe-
mentier 
49 1824 1824 Bordas Elis - Elie UF NY     Saint Yrieix 
Haute-
Vienne France 1776 Caffetier 




51 1819 1819 Bordier Étienne UF NY               
52 1799 1806 Borduzat Antoine TU NY UF 1799   Vic en Bigorre 
Hautes-




53 1807 1820 Bouchaud Joseph TU NY 
UF 1807 
1820   Nantes 
Loire-
Inférieure France 1782 Négociant 
54 1807 1807 Bouland Stéphen UF NY               
55 1820 1820 Boulard Étienne UF NY               
56 1821 1821 Bourgeois Ainé UF NY               
57 1811 1811 Bournos 
Louis 
Théodore UF NY               
58 1828 1829 Bourquin Félicien UF NY UF 1828   Renan   Suisse 1802   
59 1814 1814 Bouthoux Jean Baptiste UF NY               
60 1801 1801 Bouvier Jean-Jacques UF NY               
61 1825 1825 Bouyée Antoine UF NY               
62 1804 1804 Boyt George UF NY               
63 1806 1806 Bramson Étienne Jean TU NY SINC 1806   Berlin   Allemagne 1777 Négociant 
64 1802 1802 Brandès Jean-François UF NY               
65 1803 1803 Brière Louis UF NY               
66 1799 1799 Brinck Abraham UF NY               
67 1818 1818 Brisson 
Pierre 
François UF NY               
68 1821 1821 Burckles Emmanuel UF NY               
69 1813 1813 Cabreros Francesco UF NY               
70 1806 1806 Caille François UF NY               
71 1810 1810 Callet Jean UF NY               
72 1803 1803 Carlson Hans UF NY               
73 1820 1820 Carret Joseph UF NY     Barcelone Catalogne Espagne 1791 Négociant 
74 1803 1803 Castaing Pierre UF NY               
75 1811 1811 Castellione Marcelino UF NY               
76 1821 1821 
Castello des 
Juan Grandi   UF NY               
77 1822 1822 Casthelaz André Nicolas UF NY               
78 1811 1811 Castillon Francesco UF NY               
79 1820 1821 Castro Henry UF NY UF 1820   Bayonne 
Basses-
Pyrénées France 1784 Négociant 











































































































































81 1809 1809 Cazamajor Vincent UF NY               
82 1821 1824 Cazeaux Jean Baptiste UF NY     Barbaste 
Lot-et-
Garonne France 1787 Négociant 
83 1809 1809 Cazenove John UF NY               
84 1805 1805 Chadaine Daniel UF NY               
85 1797 1806 
Chalon 
d'Ayral Pierre TU NY UF 1797 












St Nicholas de 
la Grave 
Tarn et 







86 1818 1818 Chapuy Jean Baptiste UF NY               
87 1803 1803 Château Jean UF NY               
88 1811 1829 Chaudron Jean Simon UF NY 
UF 1811 
1829   Vignory 
Haute-
Marne France 1759 Propriétaire 
89 1821 1821 Chazournes Félix UF NY               
90 1806 1806 
Chemison 
Lassaigne Bertrand TU NY     Rochechouars 
Haute-
Vienne France 1770 Chimiste 
91 1798 1798 Chevalier Joseph Henri UF NY               
92 1800 1800 Chiapella C. UF NY               
93 1818 1818 Clavé Jean UF NY               
94 1802 1802 Cochois Jean UF NY               
95 1819 1820 Collet Joseph UF NY UF 1819   
St Germain de 
la Coudre Orne France 1773 Hotelier 
96 1802 1802 Conforto J. UF NY               
97 1815 1815 Contesse Henry UF NY               
98 1802 1802 Cook Archibald UF NY               
99 1813 1829 
Correya - 
Correja 
Jean - Juan 
Antonio UF NY 
UF 1813 
1829   Lisbonne   Portugal 1788 
Capitaine 
de Navire 
100 1806 1806 Cortes J. O. P. TU NY     Alicante   Espagne 1770 Négociant 
101 1814 1814 Cortily Auguste UF NY               
102 1821 1821 Costa Diego Antonio UF NY               
103 1821 1821 Costar Henry UF NY               
104 1812 1812 
Cotellier-
Rodier Pierre TU NY     Lunel Hérault France 1772 Bijoutier 
105 1824 1829 Cotte Pierre UF NY UF 1829   Dunkerque Nord France 1782 Confiseur 
106 1824 1824 Couderc Charles UF NY     Bordeaux Gironde France 1795 
Ex Officier 
français 
107 1809 1812 Cougnacq Jean-Baptiste TU NY 
UF 1809 
TU 1812   
St Martin Isle 
de Rhé 
Charente-
Inférieure France 1753 Chirurgien 
108 1806 1806 Cougouilhe 
François 
Alexandre TU NY SINC 1806   Bazas Gironde France 1773 Négociant 















110 1824 1824 Courrier Joseph UF NY     Chambéry Savoie Savoie 1778 Négociant 
111 1806 1806 Court 
Françoix 
Antoine UF NY               
112 1807 1807 Cozant J. UF NY               
113 1808 1808 Crassous Dominique UF NY               
114 1824 1824 
Crevelin - 
Crevolin Henry UF NY     Apt Vaucluse France 1791 Négociant 









































































































































116 1811 1811 D'Anglade Jean UF NY               
117 1810 1810 D'Anholme François G. UF NY               
118 1800 1800 D'Anzas Louis D. UF NY               
119 1798 1798 D'Ecou François UF NY               
120 1800 1800 D'Elpine Perrin UF NY               
121 1800 1800 D'Hanache   UF NY               
122 1797 1824 D'Olives Guillaume TU NY 
UF 1797 




123 1811 1811 Dages Domenico UF NY               
124 1812 1812 Daney J. UF NY               
125 1797 1806 Darracq 
Bernard Jean 




126 1812 1812 
Daupley de 
l'Epinay   UF NY               
127 1800 1800 Davis John UF NY               
128 1825 1829 Dazet Jean  UF NY UF 1825   Cavanae Aude France 1792   
129 1819 1820 De Armas Manuel UF NY UF 1819   Ténérife Canaries Espagne 1777 Négociant 
130 1798 1798 De Barras C. UF NY               
131 1805 1805 De Bonsse Louis F. Paul UF NY               
132 1799 1799 
De 
Caroudefez A. O. UF NY               
133 1819 1819 De Contades Jules G UF NY               
134 1806 1806 De Florimont 
Charles André 
Henneberg UF NY               
135 1826 1826 De Giglio 
Carlo 
Ludovico UF NY               
136 1800 1800 
De 
Guéramond 
Morel   UF NY               
137 1821 1821 De Hart Michel UF NY               
138 1810 1810 De Ibarrèche Pio UF NY               
139 1798 1798 De l'Escluse   UF NY               
140 1817 1817 De la Oya Fernando UF NY               
141 1797 1797 De la Tourette   UF NY               
142 1826 1829 
De Lalande 
/Delalande Frédéric UF NY UF 1826   Dieppe 
Seine-
Inférieure France 1797   
143 1814 1824 
De Latour 
Jussommes - 
Jousseaux Louis A. UF NY UF 1814   Paris Seine France 1787 
Marchand 
Plumassier 
144 1829 1829 De Launay George Alex UF NY     Meudon 
Seine et 
Oise France 1791   
145 1825 1829 De Loynes George UF NY UF 1825   Nantes 
Loire-
Inférieure France 1798   
146 1813 1820 
De Montaigu 




Domingue 1792 Chapelier 
147 1819 1820 
De Olarra/De 
Olava Augustin UF NY UF 1819   Bilbao   Espagne 1782 Négociant 
148 1797 1797 De Raadt A. UF NY               




150 1801 1801 De Ste Croix   UF NY               
151 1801 1801 Debé Pierre UF NY               
152 1806 1806 
Decaren-
dessert Alexis Odo TU NY UF 1805   Vesoul 
Haute-




153 1801 1806 Decerf Sebastien TU NY UF 1801   Toul 
Meurthe-et-
Moselle France 1768 Négociant 
154 1819 1820 
Dehart - De 
Hart Andre Meyer UF NY UF 1819           Joaillier 









































































































































156 1826 1826 Delaunay George Alex UF NY               
157 1823 1823 Delevaque Stanislas UF NY               
158 1819 1819 Delgado Benito UF NY               
159 1797 1797 Delmas G. A. UF NY               
160 1821 1821 Demos Domingo UF NY               
161 1809 1809 Denux Giraud UF NY               
162 1801 1806 Des Rieux Messing TU NY UF 1801   Lyon Rhône France 1769 Négociant 
163 1812 1812 Descoubet Louis UF NY               
164 1806 1810 Desdoity Jean-Baptiste TU NY TU 1810 
Holland 
Lodge, New 
York St Malo 
Ille-et-




165 1798 1798 Desfeuilles J. M. UF NY               
166 1805 1805 Dessaules Louis UF NY               
167 1811 1820 Dessommes Philipe UF NY UF 1811   Nantes 
Loire-
Inférieure France 1782 Négociant 
168 1818 1818 Deurer Ernest UF NY               
169 1814 1820 Dias 
Lopes - Lopez 
Alexis UF NY UF 1814   Bordeaux Gironde France 1796 Négociant 
170 1798 1798 Dias Lopez Joseph UF NY               
171 1802 1802 Dietrich Michel UF NY               
172 1804 1804 Dihins Michel UF NY               
173 1798 1798 Dollet N. UF NY               
174 1825 1829 Doncourt Joseph UF NY UF 1825   Paris Seine France 1796   
175 1820 1820 Drach Simon UF NY               
176 1805 1805 Du Bois William UF NY               
177 1804 1804 Du Planty P. UF NY               
178 1804 1804 Du Saulchoy François P. UF NY               
179 1809 1812 Dubayle Pierre TU NY 
UF 1809 





Landes France 1782 
Instituteur - 
Professeur 
180 1807 1807 Dubourg John UF NY               
181 1800 1800 Ducaze J. UF NY               
182 1800 1800 Ducos François UF NY               
183 1814 1814 Dufour Jean UF NY               
184 1818 1818 Dukenet Pierre UF NY               
185 1797 1797 Dukoa J. UF NY     Bordeaux Gironde France 1752 Habitant 
186 1816 1816 Duluc Louis Philippe UF NY               
187 1810 1810 Dumas Pierre UF NY               
188 1800 1800 Dumont J. B UF NY               
189 1799 1799 Dupan J. UF NY               
190 1821 1821 Dupasquier Alphonse UF NY               
191 1826 1829 Duperret 
Louis 
Constant UF NY UF 1826   Brévine   Suisse 1797   









193 1807 1807 Dupeyrat Guillaume A. UF NY               
194 1797 1797 Duplan D. UF NY               
195 1819 1819 Duplessis François UF NY               
196 1804 1804 
Dupont de 
Nemours V. UF NY               
197 1806 1806 Dupotet   TU NY RCFA 1800             










































































































































199 1800 1806 Duprat François TU NY UF 1800   St Pierre Martinique Martinique 1773 Dentiste 
200 1824 1824 Duprat Joseph UF NY     Bordeaux Gironde France 1784 
Professeur 
de Langue 
201 1823 1829 Duprat Justin UF NY UF 1823   Bordeaux Gironde France 1791   
202 1809 1809 Duprat Antoine UF NY               
203 1814 1820 Dupuy Jean Baptiste UF NY UF 1814   Bordeaux Gironde France 1774 Confiseur 
204 1816 1816 Duquesney Pierre UF NY               
205 1825 1829 Duran Adrien UF NY UF 1825   Toulouse 
Haute-
Garonne  France 1790   
206 1798 1798 Durand James B. UF NY               
207 1803 1803 Durand J. M. UF NY               
208 1826 1829 Durando Paul Picard UF NY UF 1826   Pointe-à-Pitre Guadeloupe Guadeloupe 1786   
209 1803 1803 Duré Joseph UF NY               
210 1800 1800 
Duverdier de 
la Sorinière   UF NY               
211 1806 1806 Egémann Simon UF NY               
212 1818 1824 Ellion Michel UF NY 
UF1818 
1824   La Rochelle 
Charente-
Inférieure France 1753 Menuisier 
213 1804 1806 
Emmonet - 
Emonet Henry TU NY UF 1804   Baudry Neufchatel Suisse 1773 Négociant 
214 1802 1802 Engelbrecht Jean UF NY               
215 1810 1810 Epervielle Baptiste Félix UF NY               
216 1816 1816 Escadon Dominique UF NY               
217 1806 1806 Escot Jean Pierre UF NY               
218 1820 1820 Espada Joseph Michel UF NY               
219 1818 1818 Esswein 
Théo 
Guillaume UF NY               
220 1811 1811 Estabella Jean Ildefonso UF NY               
221 1820 1820 Étienne Denis UF NY     Paris Seine France 1786 Artiste 
222 1812 1812 Faure Jean Pierre UF NY               
223 1822 1822 Fenochio Juan UF NY               
224 1798 1806 
Ferrien - 
Ferrier Jean Félix TU NY UF 1798   
St Fer de 




225 1806 1829 Ferriere Pierre UF NY UF 1829   Potterie   France 1771 Négociant 
226 1816 1820 Feuillet 
Alexandre 
Guilllaume UF NY UF 1816   Le Havre 
Seine-
Inférieure France 1788 Négociant 
227 1816 1816 Figuères Alexandre UF NY               
228 1803 1803 Fiquet Jean-Baptiste UF NY               
229 1805 1805 Flandin Pierre O. UF NY               
230 1800 1800 Fleury P. UF NY               
231 1806 1806 Fossat Joseph UF NY               
232 1798 1806 
Fourcroy - 
Fourcroi C. L. TU NY UF 1798             
233 1805 1805 Fournier Hubert UF NY               
234 1819 1819 Fourtanier Joseph UF NY               
235 1797 1797 Francisquy J. B. UF NY     Lucques    Italie 1763   
236 1810 1810 Frasse Henri Frédéric UF NY               
237 1824 1824 Frigiere T. UF NY   
L'Harmonie, 
St Pierre, 
Martinique St Pierre Martinique France 1770 Avocat 
238 1807 1807 Frigière Joseph UF NY               
239 1798 1798 Furtado Jacob UF NY               
240 1798 1812 Gaétan Auguste TU NY 
UF 1798 
TU 1810 









































































































































241 1805 1805 Gagne François UF NY               
242 1806 1806 Galland   TU NY               
243 1824 1829 Gallis Joseph UF NY UF 1829   Anvers Belgique Belgique 1794 Perruquier 
244 1820 1824 Garnier Charles UF NY UF 1824   Pérouges Ain France 1782 Négociant 
245 1802 1802 Garnier A. UF NY               
246 1809 1809 Garnier Jean UF NY               
247 1799 1829 Garoute Jean Pierre TU NY 
UF 1799 
UF 1820 
1824 1829   Marseille 
Bouches-du-
Rhône France 1768 
Négociant - 
Imprimeur 
248 1809 1810 Gaudry Jean-Baptiste TU NY UF 1809   Bordeaux Gironde France 1781 Distillateur 
249 1798 1798 Gaullard J. UF NY               
250 1805 1805 Gautier Jean Baptiste UF NY               
251 1805 1820 Gentil 
Pierre 
François UF NY UF 1805   Caudebec 
Seine-
Inférieure France 1778 Artiste 
252 1812 1812 Geraud 
Claude 
François UF NY               
253 1797 1797 Gilbert J. UF NY     Rosny Seine France 1769 Négociant 
254 1804 1804 Gimbrède F. UF NY               
255 1821 1829 Girard Pierre UF NY 
UF 1821 
1829   Paris Seine France 1782 Négociant 
256 1805 1805 Girardin C. M. UF NY               
257 1818 1818 Gomez Grégoire UF NY               
258 1797 1797 Goumois Pierre UF NY     Meima     1756 
Marchand 
Charpentier 
259 1806 1806 Gourgas 
Jn Jcques 
Joseph TU NY UF 1806   Genève   Suisse 1777 Négociant 
260 1807 1807 Gourgas Johanny UF NY               
261 1824 1829 Grillet Louis UF NY UF 1829   Paris Seine France 1792 Menuisier 
262 1806 1806 Guenin   TU NY               
263 1814 1814 Gueuver Maurice UF NY               
264 1827 1827 Guigou August Alex UF NY               
265 1815 1815 Guinand Jules UF NY               
266 1806 1806 Guttierez Pietro UF NY               
267 1806 1806 Hacquet    TU NY               
268 1825 1829 Halle François Louis UF NY UF 1825   Paris Seine France 1794   
269 1818 1818 Hartz Edward UF NY               
270 1805 1805 Hélin C. J. UF NY               
271 1805 1805 Helvété François UF NY               
272 1820 1820 Henriquez 
Louis 
Benjamin UF NY     Bayonne 
Basses-
Pyrénées France 1785 Négociant 
273 1806 1806 Hétier   TU NY               
274 1807 1807 Hofman James H. UF NY               
275 1798 1798 Housten Reymond UF NY               
276 1805 1806 Howe Joseph TU NY UF 1805   Londres   Angleterre 1767 Négociant 
277 1819 1820 Huder Louis Xavier UF NY UF 1819   Strasbourg Bas-Rhin France 1796 Négociant 
278 1797 1806 
Huet de la 















279 1806 1806 Huguet Jean UF NY               
280 1799 1799 Hurtel J. UF NY               









































































































































282 1810 1812 Hyde Neuville Guillaume TU NY TU 1812   
CHAR sur 
Loire Nièvre France 1776 Rentier 
283 1806 1806 Icard Jacques R. UF NY               
284 1818 1818 Itzel 
Joachim 
Henry UF NY               
285 1818 1820 Jacquelin Jean Michel UF NY UF 1818   Rouen 
Seine-
Inférieure France 1790 Négociant 
286 1819 1820 Jacquemont Frederic UF NY UF 1819   Paris Seine France 1799 Négociant 




288 1805 1805 Jourdain William UF NY               
289 1798 1798 Jumel Étienne UF NY               
290 1802 1802 Koehler Frederick UF NY               
291 1823 1823 Kruger Louis Auguste UF NY               
292 1801 1801 La Bourdette   UF NY               
293 1805 1805 La Carrière Auguste UF NY               
294 1801 1801 La Chapelle Célestin UF NY               
295 1800 1800 La Salinière   UF NY               
296 1812 1812 Labarbe C. TU NY     Cachousin     1770 Médecin 
297 1797 1797 
Labouise - 
Labouisse J. J. UF NY     Pastureau     1765 Négociant 
298 1824 1824 Lacour Honoré joseph UF NY               
299 1822 1822 Ladeveze Raymond UF NY               
300 1798 1798 Laffiteau P. UF NY               
301 1824 1824 Lagarde Beauclos UF NY     Paris Seine France 1794 Négociant 
302 1824 1829 
Lagrange -
Thomasseau Jean Gabriel UF NY UF 1829   Paris Seine France 1802 Epicier 
303 1820 1820 Laisne - Laisné Hypolite UF NY     Paris Seine France 1788 Négociant 
304 1824 1824 Lanneau François UF NY     Dijon Côte d'Or France 1761 Couvreur 
305 1797 1797 
Lannuier - 
Lannuyer A. G UF NY             Confiseur 
306 1801 1801 Lansey Louis UF NY               
307 1806 1806 Larguier Isidore UF NY               
308 1805 1805 Lartigue Louis J. UF NY               
309 1805 1805 Lassaigne B. C. UF NY               
310 1801 1801 Lasseron Charles UF NY               
311 1798 1798 Le Berton J. UF NY               
312 1800 1800 Le Comte J. UF NY               
313 1798 1798 Le Foulon F. UF NY               
314 1797 1797 Le Tellier J. UF NY               
315 1797 1806 
Lebeaupin - 
Lesbeaupin René TU NY UF 1797   Rennes 
Ille-et-




316 1798 1798 Lebrun F. UF NY               
317 1812 1812 Lebrun Victor UF NY               
318 1801 1801 Lecanu David Salomé UF NY               
319 1824 1824 Lecour Honoré Joseph UF NY     Mers Indre France 1772 Boulanger 
320 1815 1815 Ledentu Alexandre UF NY               
321 1804 1804 Ledet E. M. UF NY               








323 1816 1816 Legal Gabriel UF NY               









































































































































325 1798 1798 Legras Jean UF NY               
326 1803 1803 Lemaire J. UF NY               
327 1821 1821 Lemaure Félix UF NY               
328 1812 1812 Lemerle Thomas TU NY     Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe 1768 Propriétaire 
329 1800 1800 Lentz Isaac L. UF NY               
330 1816 1816 Lépine René UF NY               
331 1798 1798 Leroger J. C. UF NY               
332 1797 1797 Lesbeaupine Henry UF NY               
333 1802 1802 Lestrade 
François 







Rhône France 1755 
Marchand - 
Négociant 
334 1817 1817 Lété Nicolas UF NY               
335 1825 1825 Levée François UF NY               
336 1826 1829 Levicomte Pierre UF NY UF 1826   Caen Normandie France 1780   
337 1797 1797 Liancourt J. Étienne UF NY     Paris Seine France 1764 Bijoutier 
338 1797 1797 
Lombrière - 
Lombrier J.  UF NY           1758 Habitant 
339 1813 1813 Lorente Joseph UF NY               
340 1798 1798 Loyet J. B. UF NY               
341 1800 1800 Lynch Simon UF NY               
342 1820 1820 Magnin David UF NY     Genève   Suisse 1777 Horloger 
343 1799 1812 Majastre 
Guillaume- 
William TU NY 
UF 1799 
TU 1812   Marseille 
Bouches-du-
Rhône France 1770 Négociant 
344 1810 1810 Malard Pierre UF NY               
345 1824 1824 Malbouche Eugène UF NY     Castres Tarn France 1797 Lithographe 
346 1827 1829 Mallet Jeannin  UF NY UF 1827   Cannet   France 1800   
347 1824 1824 
Mallet - Mallet 
d'Estaignes 
François 
Destaing UF NY     Besancçon Doubs France 1782 
Professeur 
de Danse 
348 1819 1819 Manero Juan UF NY               
349 1824 1829 Maniort Jean UF NY UF 1829   
Pecorinde - 
Peyrehorade Landes France 1796 Perruquier 
350 1822 1822 Mantin Martin UF NY               
351 1798 1798 Marin M. R. UF NY               
352 1804 1804 Martignac Joseph UF NY               
353 1806 1806 Martin 
Joseph 
Auguste TU NY     Couloubrère Var France 1767 Médecin 
354 1818 1829 Martinet Pierre Louis UF NY 
UF 1818 




Domingue 1790 Bijoutier 
355 1826 1829 Mathey Louis Junot UF NY UF 1826   Lode   Suisse 1795   
356 1804 1804 Mathon Julien UF NY               
357 1817 1817 Maugaul Rafael UF NY               
358 1811 1811 Mazzy A. UF NY               
359 1821 1821 McGillendy John Pat UF NY               
360 1827 1829 Mellaerts Guillaume UF NY UF 1827   Tirlemont 
Meurthe-et-
Moselle France 1798   
361 1820 1820 Mendietta Antionio UF NY               
362 1823 1823 Merle Guillaume UF NY               
363 1806 1829 
Metayer - 
Mestayer Benjamin UF NY 
UF 1824 




Domingue 1773 Mécanicien 
364 1798 1798 Metzler J. UF NY               
365 1820 1820 Michard Joseph UF NY     Seyssel Savoie France 1790 Négociant 
366 1811 1824 Million 
Theodore 
Étienne UF NY 
UF 1811 
1824   Monceaux 
Seine et 
Oise France 1779 
Maître 
Tailleur 









































































































































368 1806 1806 Missilier Louis TU NY   
Royal Arch, 
New York Naples   Italie 1766 Négociant 
369 1812 1812 Moinel François UF NY               
370 1806 1806 Monnier 
Charles 




371 1810 1810 Montama Pierre UF NY               
372 1800 1806 Morancy Alexandre TU NY UF 1800   La Rochelle 
Charente-
Inférieure France 1748 Ingénieur 
373 1804 1804 Moranges Jacques UF NY               
374 1819 1820 Morel Louis UF NY UF 1819   Loudehac 
Côtes 
d'Armor France 1791 Négociant 








376 1822 1822 Mortemart Joseph UF NY               
377 1800 1806 Mote t- Mottet C. A. L. TU NY UF 1800   Versailles 
Ile de 
France France 1767 
Officier de 
Marine 
378 1797 1797 
Mugnies 
/Mugnié H. J. UF NY     Dijon Côte d'Or France 1757 
Marchand 
Tailleur 
379 1813 1813 Munos Nicolas UF NY               
380 1822 1822 
Munos del 
Toro Francisco UF NY               
381 1806 1806 Nairac Pierre TU NY   
L'Aménité, 
Philadelphie La Rochelle 
Charente-




382 1802 1802 Navas J. UF NY               
383 1825 1825 Nepomucène J. UF NY               
384 1799 1799 Noël 
Louis 
Guillaume UF NY               
385 1819 1819 Olivella Raphaelo UF NY               
386 1814 1814 Oramus Jose Maria UF NY               
387 1804 1804 Orsel Jean André UF NY               
388 1806 1806 Orsel Anthony UF NY               
389 1797 1797 Ostin J. UF NY     Maco     1763 
Marchand 
Tonnelier 
390 1815 1815 Othon Bernard UF NY               
391 1811 1811 Oudin François UF NY               
392 1801 1801 Padirac Jean-Louis UF NY               
393 1797 1797 Palide R. UF NY     Bordeaux Gironde France 1772 
Marchand 
Tonnelier 
394 1812 1812 Pantou Jean UF NY               
395 1800 1800 Papin Auguste UF NY               
396 1799 1799 Parage Henri UF NY               
397 1817 1824 
Pardesus - 
Pardessus René André UF NY UF 1817   Vandome Loir et Cher France 1783 
Marchand 
Cordonnier 
398 1806 1806 Pardo J. Lopez UF NY               
399 1797 1797 
Parisont - 
Parisot Jean C. UF NY     Romont Vosges France 1763 Imprimeur 
400 1824 1824 Parquet François UF NY     Le Havre 
Seine-
Inférieure France 1776 Négociant 
401 1802 1802 Paté Rodriguez UF NY               
402 1802 1802 Pattey Matthieu UF NY               




Domingue 1776   
404 1797 1797 Pécard Henry E. UF NY     Marseille 
Bouches-du-
Rhône France 1774 Négociant 
405 1824 1824 Pelletier Valentin UF NY     Orleans Loiret France 1782 Raffineur 
406 1817 1820 Peltier Felix UF NY UF 1817   Delongue   France 1792 Négociant 
407 1819 1819 Penna Joaquin UF NY               












































































































































409 1816 1816 Pepin 
Claude 
Hubert Ch. UF NY               
410 1800 1800 Péraut A. P. UF NY               
411 1820 1820 Perdiguer Jean UF NY               
412 1810 1810 Perilliat François UF NY               
413 1800 1800 Perot George J. UF NY               




1829   Sugere Neufchatel Suisse 1782 
Artiste - 
Bijoutier 
415 1809 1809 Perrossier Vinceslas J. UF NY               
416 1822 1824 Perrot Jean Baptiste UF NY UF 1822   Vernoux Ain France 1792 Négociant 
417 1823 1823 Petit 
Isidore 
Alexandre UF NY               




Thomas UF NY UF 1829   Valensole 
Alpes de 
Haute 
Provence France 1786 
Marchand 
Coiffeur 
419 1810 1810 Philipasse Augustin UF NY               
420 1818 1818 Pillero Pierre UF NY               
421 1800 1800 Pinson Charles UF NY               




Orléans     France 1768 
Marchand 
Orfèvre 
423 1815 1815 Pisanny André UF NY               
424 1823 1829 Pitou - Pison Spire UF NY 
UF 1823 
1829   
Fontenay sous 
bois Seine France 1795 Décorateur 
425 1826 1829 Porcher Jean-Baptiste UF NY UF 1826   Cherbourg Manche France 1797   




Domingue 1757   
427 1805 1805 Preaud Charles UF NY               
428 1802 1802 Préval Pierre UF NY               
429 1800 1800 Prévost L. UF NY               
430 1806 1806 Prignet   TU NY               
431 1816 1816 Proust Henry UF NY               
432 1820 1821 Raby Jean Jacques UF NY UF 1820   Caen Calvados France 1791 Négociant 
433 1826 1829 Ramseyer Jean UF NY UF 1826   Lode   Suisse 1800   










New York Calais 
Pas-de-




436 1804 1804 Rey Gabriel Louis UF NY               
437 1811 1811 Riba Iacinto UF NY               
438 1828 1829 Ricard Jean-Baptiste UF NY UF 1828   Toul 
Meurthe-et-
Moselle France 1794   
439 1825 1829 Ricardi Pascal UF NY UF 1825   Rivera   Italie 1790   
440 1803 1803 Richard Étienne UF NY               
441 1804 1804 Richard Gaspard UF NY               
442 1805 1805 Riche S. F. UF NY               
443 1826 1829 Robert Frédéric Louis UF NY UF 1826   Ponts   Suisse 1799   
444 1809 1810 Rodier Pierre C. TU NY UF 1809   Lunel Hérault France 1773 Bijoutier 
445 1822 1822 Rodriguez Gaetan UF NY               









































































































































447 1805 1805 Rollet Jean Mathieu UF NY               
448 1825 1825 Roquet Jean Léopold UF NY               
449 1820 1820 Roskell Nicolas UF NY               
450 1815 1815 Rossier J. Benjamin UF NY               
451 1821 1821 Roubau 
Pierre 
François UF NY               
452 1809 1809 Rouvière François UF NY               
453 1810 1810 Rupenthal Frédéric UF NY               
454 1818 1818 Rupenthal Ernest Ch. UF NY               
455 1801 1801 
Sagarbinaga Y 
Ora   UF NY               
456 1811 1811 Salazar Juan UF NY               
457 1821 1821 Salmon François UF NY               
458 1822 1822 Salvetat Jean Pierre UF NY               
459 1811 1811 Sandos Ernest UF NY               
460 1809 1812 
Sandoz - 
Sandos Philippe Augte TU NY 
UF 1809 
TU 1812   Lode Neufchatel Suisse 1785 Bijoutier 
461 1811 1811 Santa Marina Francesco UF NY               
462 1800 1800 Sauraud J. UF NY               




Frederick UF NY UF 1827   Lurach Bade Allemagne 1792   
464 1804 1806 Schieffelin Jonathan TU NY UF 1804   Philadelphie 
Pennsylvani
e États-Unis  1762 Négociant 
465 1804 1804 Schieffelin M. Neveu UF NY               
466 1825 1825 Sedano Félix UF NY               
467 1824 1829 Segonne Victor UF NY UF 1829   Béziers Hérault France 1791 Négociant 
468 1798 1798 Seixas Moses UF NY               
469 1798 1798 Seixas J. UF NY               
470 1806 1806 Siberio 
Barthelemy - 
Bartolomeo TU NY UF 1806   
Ste Croix de 




471 1820 1820 Sifflet Claude Marie UF NY               
472 1811 1811 Silva Rosa Manuel UF NY               
473 1813 1813 Sola Juan Felix UF NY               
474 1802 1806 Soret Mathurin TU NY 
UF 1802 
SINC 1806   Nantes 
Loire-




475 1821 1821 Souillard Bernard UF NY               
476 1797 1806 
Soullie - 
Soulier Jean TU NY UF 1797 
L'Aménité, 
Philadelphie  
Auch - St 




477 1809 1809 Sourdes Joseph UF NY               
478 1797 1797 Spinola J .J. UF NY     Madère Açores Portugal 1763 Négociant 
479 1803 1803 St Vénant J. B. UF NY               










New York Marseille 
Bouches-du-
Rhône France 1769 Négociant 
481 1807 1807 Steiner Thomas C. UF NY               
482 1802 1802 Stollenwerck Pierre M. UF NY               
483 1803 1803 Stollenwerck Auguste UF NY               
484 1804 1804 Stollenwerck François UF NY               
485 1809 1820 Sutter Jean - John UF NY UF 1809   Berne   Suisse 1761 Négociant 
486 1822 1822 Talbary 
François 
Joseph UF NY               









































































































































Domingue Domingue  
 
Habitant 













489 1800 1824 Tavel 
François 








490 1825 1825 Terrafou Jean UF NY               
491 1821 1821 Teste François UF NY               
492 1801 1812 Theriot Gabriel TU NY 
UF 1801 




Domingue 1778 Négociant 
493 1800 1800 Thévenard J. UF NY               
494 1821 1821 Thibauldt 
Ch. 
Maximilien UF NY               
495 1800 1800 Thibout J. UF NY               




Martinique Ste Lucie   Ste Lucie 1780 Imprimeur 
497 1818 1829 Timolat Louis UF NY 
UF 1818 
1829   Mons Flandres Belgique 1766 Sellier 
498 1803 1812 Tissot 
Abraham 
Louis TU NY 
UF 1803 
TU 1810 
1812   
La Chaux de 
Fond   Suisse 1768 Horloger 
499 1820 1820 Titius Charles Henry UF NY     Breslau Silésie Allemagne 1776 Négociant 
500 1799 1812 Tonnélé Jean TU NY 
UF 1799 
TU 1810 
1812   Agen 
Lot-et-
Garonne France 1770 
Négociant 
Gantier 
501 1828 1829 Toquet Louis UF NY UF 1828   Paris Seine France 1798   
502 1826 1829 Tossel Louis UF NY UF 1826   Berlin   Prusse 1793   
503 1821 1821 Treitas Manuel Pietro UF NY               
504 1807 1807 Turbé Chas Vincent UF NY               
505 1800 1800 Tureaux A. D. UF NY               
506 1806 1806 Turner 
William 
Samuel UF NY               










508 1806 1806 Vandryes Barthelemy TU NY SINC 1806   Bordeaux Gironde France 1776 Négociant 
509 1797 1797 Varet F. UF NY     
Aney le 
Francayde     1754 
Marchand 
Cordonnier 
510 1816 1816 Vatinelle Louis Théo UF NY               
511 1797 1797 Verdier 
François Jean 


















512 1797 1797 Verger P. C. UF NY     La Rochelle 
Charente-
Inférieure France 1766 Graveur 
513 1811 1811 Verneuil Jean François UF NY               
514 1800 1800 Veyrier Jean Baptiste UF NY               
515 1801 1801 Vialé Jean Pierre UF NY               




Domingue 1799   
517 1800 1800 Vidal J. P. UF NY               









































































































































519 1825 1825 Vignardonne Jean Marie UF NY               
520 1803 1803 Viourney Pierre UF NY               
521 1801 1806 Voigt 
Guillaume - 
William TU NY UF 1801    Rottenburg   Allemagne 1769 Négociant 
522 1813 1813 Vorina Jose Alvarez UF NY               
523 1811 1811 Walker Joseph UF NY               
524 1802 1802 Wessenfeld Wendelin UF NY               
525 1797 1797 Weyrier J. B. UF NY     Botiran Gironde France 1752 Négociant 
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Mr Vaché came to this country from France during the last quarter of the eighteenth 
century. He was an ardent Republican and came here impelled by his convictions which led 
him to seek a governement based, as he fully believed, upon the only true principles. He first 
settled in New York and in 1790 established himself at N° 25 Liberty street, where he became 
the first artificial flower manufacturer and merchant. He remained there until 1827, when he 
removed to Newark and purchased the farm where he afterward lived and eventually died. This 
property belonged to a Mr Pippin, who then owned a slave woman calling herself Eliza Pippin, 
after her master. The former owner of the premises insisted that Eliza should be sold with the 
farm, and the woman herself was very desirous that this arrangement should be made. She had 
lived the most of the whole of her life in the house and was very much attached to the locality. 
Mr Vaché was opposed upon principle to slavery, and thought it extremely inconsistent that so 
intense a Republican as he should own a slave. But he finally yielded and bought Eliza with the 
farm. Neither master not servant ever regretted the purchase, for Eliza became a trusted 
member of the family, and when she died, at quite an advanced age, she was buried in the same 
burial lot with the other members of the family, and to-day her headstone, with its inscription 
in most affectionate terms, acknowledging the love of her master’s family, can be seen in the 
cemetery at Orange. This fact gives an insight into the character of this estimable man and of 
his family, and exhibits a phase of life not often met. […] 
 
Mr Vaché was no ordinary man : he took a light among the merchants of New York for 
business ability and kindness of heart. When Lafayette visited this country he was a member of 
the committee appointed by his fellow citizens to meet and welcome the gallant Frenchman, 
who had so aided this country in its struggle for independence. He introduced his 
granddaughter, then a very Young girl, to the distinguished guest, who took the child on his 
knee and held quite a long conversation with her.  
This child became afterward the mother of the Hon. Thomas S. Henry, who presides with 
so much dignity over the court where he has so long been the judge. Mr Vaché was 
conscientious in the discharge of his duties as a Citizen and even went beyond the mere duties 
which seemed to devolve upon him and assumed others which he was not bound by ordinary 
rules of common life to perform. When the yellow fever was raging in the city of New York he 
fearlessly braved the danger of infection and went daily amongst the suffered from the dread 
pest and ministered to their wants. He asked no compensation for his self-imposed task, except 
his own consciousness of the performance as a good deed. He was an Earnest and conscientious 
Roman Catholic, one of the Founders of St John’s Church, in this city, and devoted much of his 
means to the erection of the Church edifice. At his death he was buried under the Church, and 
his wife, although a Protestant, desired to lie by the side of her husband. In the southeast corner 
of the audience room, at the side of the chancel, in a tablet which bears this inscription « In 
Memory of John Vaché and Anna, his wife, whose remains lie beneath this Church ». […] 
He had several children, one of whom being Dr Alexander F. Vaché, was a celebrated 
physician in his day, and also prominent as a politician, being and ardent democrat, and 
attached to the branch of the party, more particularly designated in the slang of the day as 
Locofoco. He was quite and orator, frequently addressed political assemblies and was very 








February 25, 1811 





We once more presume to request your generous assistance in favor of the unfortunate 
refugees from St Domingo, the Island of Cuba, and of other families whose misery we have to 
relieve. Our resources are unhappily diminished more and more, and the number of 
unfortunate objects, of the aged, the infirm, the sick, and of orphans, who call upon us for aid, 
increases every day. The greater part of them have become citizens of this country, their 
children have been born in this hospitable land, and may some day become useful members of 
the community. We entreat you, gentlemen, to concur with us, as you had the goodness to do, 
two years ago, in relieving their present distress, we can assure you, that it is dreadful, and that 
we are, more and more overcome, both by the view of their misery, and the sense of our 
incapacity to relieve it by our own means. 
The number of unfortunate whom the committee endeavor to relieve is annually from 
250 to 300, almost all born under affluent circumstances and consequently more sensible of 
their present adversity and for what the relief the expense of bread, exclusion of other 




With sentiments of profound respect and gratitude 
We remain your obliged servants, 
 
The members of the New York French Benevolent Committee 
 




Hyde de Neuville Président 
Joseph Vauvinum  
John J. Wood 














Nouvelle-Orléans, mai 6 1803 
Mon cher ami, j’ai reçu au mois de mai de l’année dernière une lettre de votre cher fils, 
écrite à Rheims en décembre 1801. Elle m’était adressée à Marietta petite ville dans les États-
Unis d’Amérique où j’avais résidé jusqu’au commencement de 1801 mais d’où j’étais parti pour 
aller me fixer dans quelques établissements espagnols sur le Mississippi. […] Je mandais à votre 
fils de m’adresser sa réponse à la Nouvelle-Orléans où je me disposois à venir quand je lui 
écrivis de la Nouvelle Madrid, petit poste espagnol où j’étais alors, en attendant mieux. Après 
avoir parcouru l’Amérique dans tous les sens, après avoir fait une pause dans presque tous les 
postes qui sont sur la rivière de l’Ohio et sur le fleuve du Mississipi je viens de m’arrêter ici 
presque sur les bords de la mer, car cette ville n’en est éloignée que de 30 lieues et est bâtie sur 
les bords du fleuve qui y conduit. Si la nature a donné à l’homme des jambes pour marcher et 
pour se transporter où bon lui semble il faut avouer que pour mon compte, j’en ai fait bon 
usage, depuis douze ans que je traine mon faible corps de pays en pays, de climat en climat, 
partout j’ai fait des maisons sans me fixer positivement en aucun endroit. Une conduite de cette 
nature serait absurde, inexplicable en Europe, ici elle est dans l’ordre naturel des choses, le pays 
est neuf, immense dans son étendue, la population peu considérable, en conséquence on émigre 
d’un point vers un autre avec la plus grande facilité parce que c’est toujours sur les bords des 
grandes rivières où se forment les petites habitations. L’homme que se croit mal où il est, ou qui 
espère être mieux dans un autre endroit, s’y transporte aussitôt, quand les moyens de voyage 
sont aussi faciles qu’ils le sont ici. Ainsi donc après avoir passé les douze plus belles années de 
ma vie dans les peines les tribulations et les contrariétés les plus amères, après avoir plusieurs 
fois échappé à la mort par des hazards inexplicables, après avoir exercé presque toutes les 
professions sans oublier celle de conducteurs de bœufs dont je me suis acquitté pendant un an à 
la satisfaction de ceux qui m’ont employé, je viens en arrivant ici d’embrasser un nouveau plan 
au quel je suis fâché de ne pas avoir songé quelques années plus tôt, parce qu’il est infiniment 
plus dans mon caractère et dans mes mœurs qu’aucune autre chose que j’aie encore faite. 
L’exécution de ce plan consiste dans l’établissement d’un collège que je viens de former 
ici, comme l’éducation a toujours été négligée ici jusqu’à présent la manière dont j’ai monté ma 
maison et le genre d’instruction que j’y ai établie m’a mérité la confiance et ce qui a décidé tout 
d’un coup mes succès est l’arrivée d’un ancien principal & professeur du collège de Laon père 
d’un de mes amis particuliers, qui m’a engagé à se réunir à moi et nous avons de concert 
organisé la machine, en louant des maîtres particuliers pour nos différentes classes. 
Nous espérons que le gouvernement français protègera notre établissement naissant et 
nous avons d’autant plus de raison de nous en flatter que mon associé, M. Derbigny, a été 
membre du Jury Central du département de Laon et a été nommé par Lucien Bonaparte à une 
place de professeur d’un lycée. Les obstacles que nous avons à redouter sont les épidémies qui 
tous les ans assiègent cette malheureuse ville et font un cimetière de son enceinte, cette 
réflexion me glace d’effroi quand je la fais et mon espoir futur s’affaiblit car la mort est un si 
terrible trouble fête que telles bien consolidées que soient les bases de notre plan, une bonne 
épidémie bien conditionnée qui nous enlèverait une partie de nos pensionnaires donnerait une 
secousse terrible à notre établissement. J’ai fait tant d’entreprises dont le succès me paraissait 
infaillible et qui m’ont néanmoins manqué que je n’ose plus aujourd’hui me flatter d’avancer. 
Depuis 7 mois que je suis ici ma santé n’a pas encore souffert la plus légère atteinte je crois que 
les climats chauds me conviennent mieux que ceux qui sont froids, mon corps sec et décharné 
ne peut souffrir de la chaleur comme celui qui est gras est replet, et renferme par conséquent 
moins d’humeurs. Ma femme qui a eu jusqu’ici une santé très robuste commence à s’apercevoir 
des effets du climat et mes enfants ont eu contre la rougeole qui appartient à tous les pays une 
variété de fièvres de plusieurs couleurs et espèces qui ont failli les enlever. Ils sont à présent 
bien portans tous les trois, et mon cœur se sent satisfait, l’espérance qu’ils donnent pour l’avenir 
















































leur cœur. L’éducation est le plus précieux de tous les biens, celui qui en a reçu une bonne est 
toujours à l’abri des coups de la fortune ; toutes les richesses que l’homme a pu acquérir se 
perdent en un instant dans le creuset des révolutions, mais la science brave tout, et surnage 
tranquillement sur la superficie des flots irrités ; je dispose mes enfants à recevoir une éducation 
bien différente de celle que j’ai reçue. Les malheurs ont mûri mes idées sur cet important article, 
et je veux, s’il est possible, leur éviter une partie des peines que j’ai moi même éprouvées, je 
veux aussi qu’ils en éprouvent, car les revers forment les hommes et l’école de la misère est la 
meilleure où on puisse les envoyer. L’homme qui n’a jamais connu que les plaisirs et les 
jouissances n’est homme qu’en peinture, c’est au milieu des peines, des tribulations et des 
infortunes qu’il se forme, et devient un être utile et intéressant dans la classe sociale. […] 
Puissent le temps et mes succès me mettre à mesure dans quelques années de pouvoir 
venir passer les derniers moments de ma vie au milieu de mes amis, dans mon pays natal, et 
placer mes os à côté de ceux de mes pères. Quoique je sois encore à la fleur de mon âge puisque 
je ne porte encore que 34 ans, cependant je sens que je suis très vieux, mon corps naturellement 
frêle & délicat a toute la faiblesse de celui d’un sexagénaire, et je ne le soutiens en équilibre que 
par les ressorts actifs d’un courage tout particulier dont la nature m’a doué. J’aurais besoin 
aujourd'hui d’une vie tranquille et uniforme et le genre de celle que je viens d’embrasser est 
bien loin de remplir cet objet ; cependant il faudra bien s’y plier puisqu’il ne me reste plus 
d’autre ressource pour mettre ma famille à l’abri du besoin. […] J’avais jusqu’à présent hésité de 
descendre à la Nouvelle Orléans la regardant comme le tombeau de tous les étrangers qui s’y 
présentent, mais l’urgent besoin où je me trouvais m’ayant étourdi sur le danger auquel 
j’exposais ma famille en m’y établissant, je me suis laissé aller et peut être aurai-je à me louer 
du résultat d’un plan vers lequel je le suis senti emporter sans même vouloir y réfléchir. 
Fatigué d’avoir toujours échoué dans toutes les entreprises où j’avais consulté la raison et 
la prudence avec la plus grande attention, j’ai voulu essayer une fois de travailler au premier 
plan qui m’est passé par la tête, et j’ai reconnu au premier abord que le hasard m’avait très bien 
servi. Je suis moins fait pour être un cultivateur, ou un marchand, ou un bûcheron, qu’un 
instituteur, et cependant je ne me suis livré à cette dernière profession qu’après avoir tristement 
passé par celles pour lesquelles je n’étais pas né. Mais telle est la bizarrerie de mon étoile qui 
m’a toujours emporté malgré moi vers le point qui m’était contraire. Me voici dont encore une 
fois remonté dans le théâtre de la représentation ; pour y jouer mon rôle avec tranquillité et 
succès, il faut tirer le rideau sur les douze dernières années de ma vie et les regarder comme 
non avenue, perte irréparable, quand on considère la proximité des limites qui circonscrivent la 
vie de l’homme. Si l’existence telle malheureuse qu’elle puisse être, était regardée comme un 
bonheur, alors la masse de mes maux me devient plus légère, puisque je respire encore. 
Jusqu’à présent mon cher ami, l’éloignement où j’ai toujours vécu des endroits habités a 
rendu toute correspondance difficile, mais aujourd'hui que je suis fixé dans un port de mer où il 
arrive très souvent des vaisseaux de France & il doit dans peu en venir plus que jamais, puisque 
cette colonie est rétrocédée par l’Espagne à la France, j’espère que nous communiquerons plus 
souvent ensemble. 
Mr Laussat, le préfet colonial, a fait ici son entrée le 22 mars dernier, on attend à chaque 
instant le Genl Victor avec les troupes, et il eût été à désirer qu’on les eût fait partir d’Europe en 
décembre pour arriver ici en février ou mars. La saison déjà fort avancée en dévorera la moitié, 
s’ils tardent encore à arriver. Le climat que nous habitons est terrible, les épidémies y règnent 
presque sans interruption, la chaleur y est torréfiante, et toutes les familles d’insectes qui 
couvrent ce sol bas, fangeux, vaseux et aquatique, tourmentent dans presque toutes les saisons 
de l’année l’existence des colons. 
J’attends avec plaisir votre réponse, faites la moi passer par le Havre de Grace sur le 



















































































Éditeur d’un journal Français et Anglais qu’il publie à Charleston sous le titre de L’Oracle, 
se propose de publier tous les jours dans la ville de New York à compter du 1er janvier 1808, 
L’Oracle – L’Écho du Jour 
L’objet de ce journal est d’augmenter et de propager les connaissances Politiques, 
Commerciales et Littéraires ; de parvenir au but si désiré des arts et des sciences, du bonheur 
public et particulier, et de contribuer aux progrès des deux langues les plus universelles (dans 
l’ancien et le nouveau monde) et d’en faciliter la connaissance aux deux différents peuples 
respectifs, en mettant les Américains aussi bien que les Français à même de les parler avec 
élégance et perspicacité.  
Pour obtenir ce point si important, Mr Negrin a formé à New York une société d’hommes 
de lettres, attachés et entièrement dévoués au gouvernement des États-Unis. Les amateurs des 
deux langues seront admis Membres de la Compagnie de l’Oracle. Comme membres, ils 
consentent mutuellement à former une société de cinq ans, qui s’assemblera de tems à autre au 
Bureau de L’Oracle, et y fournira des essais et morceaux originaux. Un tiers des membres se 
chargera de la partie politique, un autre de celle du Commerce, et l’autre tiers de la partie 
Littéraire. 
La Compagnie sera ainsi composée de trois départements. Les Abonnés qui en 
deviendront membres signeront préalablement la constitution et payeront à Mr Negrin vingt-
cinq piastres chaque pour servir de fonds de ladite compagnie qui ne seront pas moins de $ 
5000.  
Chaque membre jouira du privilège d’un journal pendant cinq ans et ne payera pour ses 
annonces et avis particuliers que la moitié du prix fixé pour le public. Toutes les 
communications et transactions de la compagnie seront gratis. Les Abonnés qui payeront 
d’avance jouiront d’un quart pour leurs annonces dans l’une ou l’autre langue. 
L’Oracle s’imprimera tous les après-midi du format de L’Argus et Moniteur de Paris et 
d’un beau caractère de manufacture américaine. Les abonnés de New York recevront L’Oracle 
chez eux. Le prix de l’abonnement est de $ 9 par an, ou de $ 8 payables d’avance. Les 
Abonnemens se reçoivent à La Nouvelle-Orléans, au Bureau du Télégraphe.  
 
‘Version anglaise’ 
Subscriptions received by 
J Orbora, circulation Library and Shakespeare Gallery, Tontine Coffee House, and French 
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1492 6. Découverte de l’ile de Saint-Domingue par Christophe Colomb. […] 
1552 13. Naissance du meilleur des rois (Henri IV) qui fut de ses sujets le vainqueur & le 
père […] 
1648 25. Le Parlement d’Angleterre nomme des Juges pour faire le procès à son Roi, 
Charles Ier. Cent quarante quatre [ans] après, jour pour jour (25 Décembre 1792), Louis XVI, 
Roi de France, écrit son testament de mort. Tous deux ont été décapités. 
1792 25. Louis XVI, sachant qu’il va être condamné à mort, fait son testament : on y lit 
cette phrase sublime « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis, sans 
que je leur en aie donné aucun sujet » 
1799 8. Mort du Général GEORGES WASHINGTON à l’âge de 67 ans, 9 mois & demi. Son nom 
cher aux Américains et respecté partout survivra dans tous les âges. C’est le Fabius du Nouveau 
Monde, & l’homme de son siècle qui laisse après lui la mémoire la plus honorable. 
1800 3. Bataille de Hohenliden, gagnée sur les Autrichiens par le Général MOREAU. Si 
Washington vivait encore, il serait le meilleur ami de ce Général, dont la gloire n’a point été 
obscurcie par son exil en Amérique. […] 
1803 20. La France met les États-Unis en possession de la Louisiane, qu’elle s’était fait 
rétrocéder par le Roi d’Espagne. 
1804 2. Napoléon est sacré par le Pape Pie VII & couronné à Paris Empereur des Français, 
avec son épouse Joséphine Tascher de la Pagerie, créole de la Martinique, renvoyée & remplacée 
en 1810 par une Princesse d’Autriche après six ans de règne. « Sic transit gloria mundi » ! 
Napoléon commence la quatrième dynastie des Souverains qui ont régné sur la France 
depuis 1400 ans, savoir : les Mérovingiens, dont la période dure 331 ans, & donne 22 Rois, 
depuis Pharamond jusqu’à Childéric III. Les Carlovingiens dont la période dure 236 ans, & 
donne 14 rois, depuis Pépin le Bref jusqu’à Charles le Gros ; & les Capétiens, dont la période 
commencée en 987 par Hugues Capet, & finie en 1793 par Louis XVI, dure 806 ans, & donne 
17 Rois. 
1805 2. Bataille d’Austerlitz, gagnée par Napoléon, qui célèbre ainsi le premier 
anniversaire de son couronnement. 
1807 […]. 17 Second décret de Milan, rendu par Napoléon en conséquence des derniers 
ordres du Conseil de l’Angleterre. 
22. Embargo mis aux États-Unis sur les navires étrangers, ainsi que sur les navires 
nationaux destinés pour les ports étrangers […]. 
1808 4. Capitulation de Madrid ; l’Empereur Napoléon y fait son entrée. 
22. Joseph y fait son entrée comme Roi d’Espagne, dont son frère Napoléon lui transmet 
la couronne, qu’il avait obtenue par l’abdication de Charles IV. 
1810 3. Capitulation de l’Ile de France qui se rend aux Anglais. C’était la dernière colonie 
des Français. Ils n’en ont plus en Amérique, en Afrique ni en Asie ; mais sont à peu près les 









Nouvelle-Orléans, le 30 mars 1803 
 
La lettre cy-jointe, ma chère cousine, a été retenue jusqu’à ce jour par l’un des 
événements inséparables du commerce qui a retardé le départ du navire qui vous la portera 
avec celle-ci. 
Le Préfet Laussat qui nous est envoyé par la France pour prendre possession de la 
Louisiane au nom de la République, est arrivé dans cette ville depuis quatre jours. Une superbe 
proclamation, un style bien pompeux, bien cadencé nous annonce le bonheur et la gloire et tout 
ce qui peut flatter ou séduire le cœur et l’esprit. Je vois aussi qu’on en attend l’effet dans une 
grande confiance. La colonie est depuis longtemps sous un gouvernement sans vigueur mais 
cependant doux et pacifique, et qui n’exigeait pas même la moindre taxe. Il n’y a guère 
d’apparence que cet état de chose continue, et alors il arrivera aux Louisianais qui ont demandé 
à retourner sous la domination française ce qui advint aux grenouilles de la fable qui 
méprisèrent le premier roi que Jupiter leur avait donné ; elle crièrent sans doute, mais pour tout 
réponse on les croqua. 
Nous ne connaissons point encor les termes de la rétrocession de cette ancienne colonie 
de la France. On annonce que les Deux Florides n’en font point partie, pas même les postes de 
Pensacola et de la Mobile. S’il en est ainsi, ce marché ressemble assez à celui d’un homme qui 
achèterait une maison à la condition que l’acquéreur ne serait pas libre d’empêcher que le 
vendeur, et ses voisins, n’y fissent entrer tout ce qui leur conviendrait, et que ceux qui avaient la 
liberté d’en boucher les portes et les fenêtres quand ils gagneraient à propos d’empêcher que 
rien put y entrer ou en sortir : et la France aurait acquis une colonie très dispendieuse à 
entretenir en temps de paix, et impossible à défendre en temps de guerre. Au surplus je n’ai 
point encore été voir cette nouvelle lumière, quand j’irai je n’ai qu’une seule chose à lui 
demander, ce sera de me laisser finir en paix ma carrière et le temps, mon âge et les événements 
qui se sont passés depuis douze ans m’ont tellement neutralisé, tellement réduit à si peu de 
chose dans l’ordre social que je crois n’en être que fort peu remarqué. 
Nous n’avons aucune nouvelle de l’expédition du capitaine Général : on l’attend de jour 
en jour. 
Adieu ma chère cousine, n’oubliés pas que vous avés un pauvre cousin au milieu des 
forêts de la Louisanna [sic] qui vous est très tendrement attaché ; qui ne songe guère à l’ancien 
monde que parce que vous l’habitez, et qui, s’il pouvait y faire un voyage, ne le ferait que pour 
vous y aller voir. 
Ch. Paulmier d’Annemours, 
Addressés au Citoyen d’Annemours ancien consul général &&& 
 
PS du 3 avril 
J’ai été voir le Préfet avant-hier, il m’a reçu d’abord assés froidement ; mais son 
changement de ton m’a fait penser qu’il croyait pouvoir tirer de moi quelques lumières dont il a 































































































Au Citoyen Ricard 
Département du Lot et Garonne Par Marmande 
À la Sauvetat sur le Dropt 
Baton Rouge, 25 avril 1803 
 
Un de mes amis, qui passe en France, se charge de vous faire parvenir, mon cher frère, la 
réponse à trois lettres de dates très éloignées que j’ai reçues presque en même tems, lorsque 
vous étiés au moment de revoir votre patrie ; la voie que vous aviés prise pour me donner de vos 
nouvelles n’est pas la plus prompte, les grands négligent toujours les petits. Aujourd’hui que 
cette colonie est française, il vous sera loisible de trouver des occasions sures pour m’informer 
de tout ce qui peut nous intéresser ; je voudrais bien moi-même voir de mes yeux ce qui se passe 
dans vos entours ; mais j’ai déjà fait un trop long séjour dans ce pays-ci et mon âge est trop 
avancé, pour entreprendre le voyage. Au commencement de l’année 1789 je croyais toucher au 
moment de partir pour France, la révolution commence presqu’en même temps, et fit évanouir 
mes projets. J’avais alors plus d’espoir de prolonger ma carrière, pour jouir des douceurs de 
l’amitié et de plaisir de revoir mes anciennes connaissances, mais présentement dans ma 
soixante septième année ; le nec plus ultra ne doit pas être bien éloigné. 
[…] On croit en France qu’il n’y a qu’à passer la mer pour faire fortune, c’est une erreur 
qui est nuisible à une foule de gens qui s’expatrient sans avoir des fonds à faire valoir, ou des 
talens propres à ramasser du bien. 
Je suis sorti depuis trois ans de la maison de Mr Allain Payné, pour me retirer sur mon 
habitation à Baton Rouge, que j’appelle mon hermitage, et où je vais passer tranquillement le 
peu de jours qui me restent à vivre. Vous pouvés vous dispenser de prendre autant d’intérêt à 
nos parents de la Louisiane, ils ont toujours reçu avec indifférence ce que vous m’avez écrit à 
leur occasion, on ne les voit vraiment occupés qu’à grossir leur fortune et à établir richement 
leurs enfants. Détrompés vous aussi si vous croyés que je sois en reste avec Allain Payné, je lui ai 
laissé pendant plusieurs années la jouissance des douze mille livres que j’aurois doublés entre 
mes mains. 
Lorsque vous m’écrirés, je vous exhorte à me donner des nouvelles détaillées de la 
famille, de nos parens de la Sauvetat, d’Allemans, et de Preissas. Vous m’avés déjà informé que 
notre sœur ainée mariée à M. Belone, avoit trois ou quatre enfants. Grangille en a-t-elle ? La 
Rieutorde vit-elle toujours dans le célibat ? Qu’est devenu le fils de notre oncle Chabrières ? 
Vous ne m’avés pas encore parlé que de sa sœur, mariée à M. Basignan. Sa veuve, jadis Mlle 
Rosette, est-elle de ce monde ? […] De tout un peu. 
J’ai lu l’écrit de l’évêque anonime, et il m’est paru que cet individu tient toujours à 
l’ancien régime, qu’il en conserve le ton et qu’il voudrait encore voir le clergé de premier corps 
de l’État ; les tems sont changés, et il faut aujourd’huy se conformer à cette maxime : quando 
evis roma, romano vivito more. Ce qu’il y a de bien certain, c’est que les prêtres ne doivent se 
mêler que du spirituel en suivant les lois de l’État. Vous avez très bien fait d’abandonner cet 
énergumène, et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c’est de voir par vos yeux et non 
par ceux d’autrui, de ne pas croire sur paroles et de ne consulter que la saine raison, après un 
mûr examen des rapports des choses. 
Ile ne me reste qu’à vous prier de me rappeler au souvenir de nos parents, qui sont 
encore au nombre des vivants, et qui peuvent ne m’avoir pas entièrement oublié. Embrassés 
pour moi nos chères sœurs. Sit tibi semper mens sano in corpore sano, croyés moi jusqu’au 
moment où il faut rendre aux élémens ce qu’on tient d’eux 
Votre très affectionné frère 































































































Pétition des citoyens et habitans de la province de la Louisiane mise sous les yeux de 
messieurs les commissaires américains. 
Cette colonie étant une province cédée aux États-Unis, ne peut être totalement assujettie 
aux lois de la constitution fédérale, qui embrassent alors une vaste étendue de pays. Il est 
sensible que les parties du Nord et de l’Est peuvent avoir une différence dans les règlemens 
convenables à chaque partie. Il est notoire que le climat, le sol et les cultures du nord supportent 
aisément le travail des blancs, favorisés d’ailleurs par une nombreuse population : mais il est 
également notoire que les parties du Sud s’y refusent entièrement. 1° parce que le blanc par sa 
nature quoique plus actif dans ses travaux, ne peut, comme le noir, supporter l’action du soleil 
2° parce que l’objet de la culture du sucre et sa fabrique exige un travail suivi, médié, comparé, 
qui ne peut être sujet aux vicissitudes que l’on rencontrerait dans les journaliers, supposé qu’on 
pût en trouver, ce qui ne pourrait être qu’après une très longue série d’années. Tant qu’il y aura 
des terres vacantes on ne peut l’espérer, il est plus doux de travailler pour soi que pour les 
autres. Cette vérité est si bien reconnue, que les Anglais amateurs zélés de liberté, ne font fleurir 
la Jamaïque, et les autres isles de l’Amérique, que par ce moyen qu’ils encouragent de toute 
manière. 
En vain on objecterait les motifs d’humanité, puisqu’il est connu qu’au nom de libre près, 
le nègre est plus heureux dans les colonies que le paysan né en Europe. Toujours assuré de sa 
subsistance, de secours dans ses maladies, débarrassé du soin de ses enfants, assujetti à aucune 
des peines d’âme qui rongent et minent les paysans en Europe. Il travaille, mais son travail est-il 
comparable à celui du paysan qui le prolonge dans la nuit, après l’avoir commencé en 
devançant le jour. En vain les philanthropes, pour donner de l’autorité à leur opinion, 
généralisent quelques faits, particuliers très rares et condamnés par la loi. Je conviens qu’il y a 
quelques inhumains, mais où n’y a-t-il pas des scélérats ? les lois qui peuvent en restreindre le 
nombre, sont insuffisantes pour les anéantir. 
La France, séduite par ces mêmes motifs d’humanité, a voulu suivre un plan qui 
paraissait la protéger et a donné par là naissance aux plus grands traits d’inhumanité et de 
férocité. Reconnaissant son erreur, elle est retournée à son ancien principe, malgré les droits de 
l’homme qui sont la base de sa constitution, et souffre encore cruellement de son erreur 
passagère. Ces motifs d’humanité doivent donc être regardés comme nuls, pour considérer 
comment cette colonie peut et doit être cultivée. Nous sentons tous qu’elle ne peut l’être que par 
les bras des noirs, et par ce défaut plusieurs sucreries sont fermées, et plusieurs autres prêtes à 
s’élever sont arrêtées. Un des principes de la constitution fédérale est d’en empêcher 
l’importation, même de ne tolérer l’esclavage qu’un certain tems, à l’expiration duquel on doit 
prononcer définitivement, et ce principe serait destructeur pour cette colonie, son 
anéantissement en serait la suite. 
La colonie ne peut ni ne doit y accéder en vain. La France l’a-t-elle cédée à l’Amérique, 
elle n’est pas plus en droit de nous céder, que l’Amérique de nous acquérir, si ce n’est de notre 
consentement. Autrement nous serions traités en esclaves par les deux parties contractantes. Si 
elles en ont le droit, nous demanderons alors ce que deviennent les grands principes d’humanité 
et de liberté mis en avants ? Ils n’ont donc lieu que pour les africains, nation étrangère, déjà 
accoutumée à l’esclavage, même dans son propre pays, et ces mêmes principes deviendraient 
nuls pour nous ? Qui pourrait avancer un tel paradoxe ? 
Si pour la confirmation et la solidité de cette cession le consentement des citoyens et 
colons est nécessaire, pouvons nous les donner purement et simplement, d’une manière 
ruineuse pour la culture et pour l’établissement de cette province ? Non sans doute. 
Étions nous appelés à la constitution fédérale ? En faisions nous partie ? Y avons nous 
porté nos vœux, soutenu nos droits ? Exposé nos besoins ? Non, et nous ne pouvions point y être 




























































































avec les États-Unis, ne pouvons nous pas faire cette union sous telle ou telle condition ? Serons-
nous la première province qui se soit donné en conservant ses privilèges, ses usages et sa 
langue ? En ce cas ne pouvons nous pas faire continuer et augmenter nos travaux par les bras 
des nègres, qui nous sont indispensables ? Que la constitution fédérale s’oppose à ce que les 
bâtiments américains en importent, la colonie ne peut elle pas aviser un moyen de s’en fournir, 
soit par ses bâtimens, soit par ceux de ses alliés ? Elle le peut dans doute, ou il ne lui restera plus 
qu’à gémir sur son sort infortuné : ce serait un enfant étouffé dans le berceau. 
Depuis longtemps notre faiblesse nous rend en quelques manières le jouet de diverses 
puissances. Français d’abord, Espagnols ensuite, redevenus Français aussitôt Américains : dans 
ces mutations, exposés à changer de mœurs, d’usage et de langage &&c., quel état pourrait être 
pire que le nôtre ? En vain objecterait-on que depuis trente trois ans que la colonie est 
espagnole nous avons conservé notre langue, que n’a-t-on pas fait pour nous contraindre d’en 
changer ? Aucun acte de justice et civil ne pouvait être reçu et répondu qu’en espagnol, que les 
trois quarts de la colonie n’entendait pas, et de combien d’abus et de supercheries cette 
obligation n’a-t-elle pas été cause, si l’on s’arrête à la voix générale qui s’en est plainte. 
Nous pouvons donc demander que nos lois soient en langue française que nous 
entendons tous, même les américains qui se trouvent dans cette province. Que la justice soit 
rendue dans la même langue, nous y voyons d’autant moins de difficultés que nous devons 
choisir nos gouvernans, nos juges &c. Pouvons nous choisir des personnes que nous 
n’entendons pas ? Nous n’y voyons qu’un seul inconvénient, c’est que les députés au congrès 
doivent y parler anglais, et que l’élection ne pourrait tomber que sur ceux qui possèdent cet 
idiome. Le gouvernement intérieur de cette province n’exige pas la même nécessité. La justice 
n’en serait pas moins bien rendue, la police en serait mieux tenue quand tout serait à la portée 
des colons qui entendraient et connaitraient parfaitement leurs obligations. 
Nous adoptons la forme de la justice, des jurys &c et tous les sages principes dans tout ce 
qui ne contrarie pas l’intérêt général de la colonie et nos usages. Conservons notre langue, et 
nous nous conformerons au code civil et criminel des États-Unis mais de manière que divers 
peuples se sont conformés aux lois romaines toutes en latin, que chaque païs a suivi dans sa 
langue. En quoi cela pourrait-il choquer la constitution fédérale ? 
Le point le plus intéressant pour cette colonie est l’esclavage. Quoique contraire aux 
principes de la constitution, il peut s’allier par une exception privilégiée pour cette colonie, elle 
n’est point conquête et ne pourrait jamais l’être. Intérêt de l’Europe à part, quel sujet de guerre 
pouvions nous avoir contre l’Amérique et quel motif aurait-elle eue pour nous la faire ? La 
possibilité de s’emparer de notre province ne pouvait, tout au plus, lui donner que les droits du 
plus fort, et si pareil droit était reçu dans le droit public, de quel renversement ne serait-il pas la 
source ? La colonie ne peut donc être assujettie aux lois que le conquérant impose, elle peut 
donc vraisemblablement prétendre à quelque privilèges, surtout, quand ils ne tendent qu’à 
l’amélioration du païs, à l’abondance de ses cultures, à l’avantage du commerce, et 
conséquemment à celui des États dont il fait partie. D’après ces observations nous nous croyons 
fondés à établir nos demandes d’autant plus solidement qu’elles exigent un consentement libre 
pour l’union fédérale et nous ne pouvons y consentir qu’avec les restrictions proposées, que l’on 
ne peut s’empêcher de nous accorder, ou elle nous forcerait dans cette union et irait 
directement contre sa constitution. 
Faisons état d’abord, avec la liberté d’importer des nègres nécessaires à la culture, soit par 
nos batimens, soit par ceux des alliés. Que lesdits esclaves étant la propriété des colons, elle soit 
toujours intacte et puisse être transmise par héritage, donation, vente, &c de la même manière 
que se transmet toute autre propriété. Que les actes civils, codes, tous actes de justice soient en 
langue française. […] 































































































Au nom de la République Française 
 
Le préfet colonial, commissaire du gouvernement français 
 
Aux citoyens français qui se trouvent à la Louisiane 
 
Citoyens Français, 
Le Drapeau français flotte aujourd'hui sous vos yeux de toutes parts ; il vous rappelle, sur 
cette terre lointaine, vos combats et vos victoires, votre dévouement et votre valeur. 
Il cherche en vain autour de lui le rempart accoutumé de ces formidables baïonnettes, 
qui l’ont couronné de tant de puissance et de gloire. 
Mais accueilli par un Allié loyal et fidelle, il sera gardé par des Louisianais, ces dignes 
enfants de nos pères, il le sera par votre présence, par votre respect, par votre amour. 
C’est le signe chéri de notre ralliement, Citoyens Français, & je jure devant lui en votre 
nom et sur votre honneur : son court passage dans ces contrées y laissera, par votre concours et 
vos efforts, un long souvenir des jours de tranquillité, d’ordre et de concorde, dont il y aura 
constamment offert de le spectacle et signalé la durée. 
 
À la Nouvelle-Orléans, le 8 frimaire an XII (30 novembre 1803) 
Signé Laussat 
Par le Préfet Colonial, Commissaire du Gouvernement Français 










La Nouvelle-Orléans, 20 Frimaire an XII 
 
M. le Ministre, 
 
[…] En général le drapeau français avait électrisé autour de moi toutes les têtes, il est 
impossible de recueillir plus de satisfaction que je n’en ai fait pendant le court espace de tems 
qu’il a flotté sur ces contrées, je contemplais avec un sentiment d’orgueil mêlé de regrets tout ce 
que la France pouvait se promettre d’ascendant et de puissance sur ce pays paternellement 
gouverné sous ses lois, on y proclame généralement que les vingt jours […] y ont fait voir des 
choses et y ont produit des effets qu’on n’y connaissait pas. […] 
Le mardi je donnai ordre que les milices dont tous les officiers avaient pris notre 
uniforme de garde nationale, la Compagnie française Comdt Bourgauld, et la Cie des Citoyens 
Français Capne Chardin, fussent rangées en ordre de bataille pour la place devant l’hôtel de 
ville, puisque la place était très grande elles la garniraient de ce côté là, d’un bout à l’autre, et la 
Cie des Citoyens français était détachée à la garde du drapeau. 
La foule était immense, le plus beau tems présidait cette cérémonie.  
Alors on vit le pavillon français descendre du haut du mât où il était jusqu’au milieu de la 
place et le pavillon américain s’éleva : lorsqu’ils se rencontrèrent à la même hauteur, un coup 
de canon fut tiré pour signal, et les salves des batteries de terre et de la rade. 
Les C[ommissai]res des États-Unis vinrent avec moi jusqu’au niveau des milices, dont je 
leur remis le commandement. […] J’avais été constamment accompagné pendant toutes les 
cérémonies, par un grand nombre de Français et de Louisianais, membres de la municipalité, 
militaires et autres. 
Le drapeau français avait été baissé par l’enseigne de vaisseau Dusseuil, capitaine de 
l’Argus, et reçu dans les bras du Cit Legrand, sergent major de la Cie des Citoyens français, 
Captne Charpin. Il le mit autour de son corps en forme d’écharpe : deux officiers étaient à ses 
côtés, l’épée nue, et il regagna ainsi le centre de la compagnie. 
Le Cit. Legrand est un très bel homme, qui a servi dans la guerre de notre révolution et 
qui n’a cessé de se mêler avec infiniment de zèle pour son pays aux circonstances dans 
lesquelles je me trouvais. 
Le Gouvernement aura peine à se représenter, Cit. Min, le sentiment de consternation qui 
se manifesta sur tous les visages et les larmes qui s’aperçurent dans la plupart des yeux quand le 
drapeau français disparut. Un groupe d’Américains eut beau avoir dans un coin de la place 
Hourra : le silence était partout ailleurs général et profond. 
La compagnie des citoyens français m’attendait avec de drapeau : je fus me placer à côté 
de lui ; le tambour battit […] et cette petite troupe d’une 50aine d’hommes se mit en 
mouvement et prit le chemin de la Préfecture : les officiers avaient notre uniforme national, tout 
le reste était vêtu civilement mais il y en avait bien peu qui n’eussent fait mention de nos 
défenseurs de la patrie, et sans qu’aucun exercice eût précédé, ils marchèrent parfaitement au 
pas et avec beaucoup d’ensemble. 
Par la position que cette compagnie avait occupée sur la place, elle dut en parcourir deux 
des côtés et défiler devant la ligne des troupes américaines : elle y reçut les honneurs militaires. 
Le spectacle de 50 à 60 de nos jeunes citoyens jetés par leur destinée sur cette terre ci si 
lointaine comme pour y recueillir et y emporter religieusement l’étendard français causa une 
émotion vive. […] 
Ils vinrent le déposer en mes mains dans ma maison. Je le leur donnai en témoignage de 
satisfaction au nom du gouvernement français ; je suis sûr qu’il ne me démentira pas. J’entrais 
















































à ce pays, j’ai même pensé qu’il était politique d’imprimer ce caractère à l’exécution du traité de 
cession : il est facile de voir par tous les actes d’autorité qui ont marqué ici notre passage, que je 
n’ai pas discontinué un seul instant d’agir dans ce même esprit. […] 
Le Citoyen Charpin a l’un des 1e travaillé à former cette Cie qui a fait honneur au nom 
français sur ces rivages, il en fut le capitaine. C’est un ancien militaire qui connut plusieurs 
blessures et 30 années effectives de service, sans y comprendre six campagnes de guerre. Il ne 
quitta qu’en 1794 par la réforme des B[ataill]ons auxiliaires des colonies où il était. Il a 
continument joui de l’estime la plus éclatante de ses camarades, et de ses chefs. Il aime la France 
avec enthousiasme et avec jalousie : il en a donné ici des preuves en toute occasion. 
Le reste de cette journée du mardi se passa jusqu’au lendemain matin bien tard, en dîner, 
en soirée, en fête très belle, très nombreuse, et composée de tout ce que les Français, les 
Espagnols et les Américains et surtout les Louisianais offrent ici de plus distingué. J’ai fait de 
mon mieux pour y représenter dignement notre nation […]. 
Les Louisianais comptent sur elle pour être réellement reconnus dans leurs libertés et 
dans leurs immunités : ils l’ont déjà déclaré sur quelques insinuations qui leur ont été faites de 
vouloir que la langue anglaise devint leur langue officielle. Ils regardent comme une liberté de 
leurs libertés les plus chères… en toute son étendue la langue française dans l’unité même de 
leur état particulier. 
Gardons nous de confondre avec cette part respectable des habitans quelques aventuriers 
nés en France, transplantés pauvres hors de leurs foyers, et qui après avoir été au gré du sort, se 
trouvent pour le moment dans cette ville et y affichent l’américanisme […] : ils ont pris de 
bonne heure la cocarde noire et ont été des plus chauds à crier hurra ; mais je l’ai déjà écrit à 
V. E. il ne faut pas du tout juger de la Louisiane par La Nouvelle-Orléans qui […] est un 





















































La Nouvelle-Orléans, 21 mars 1815 
Chère Maman, 
Ce n’était pas sans raison que je vous disais, dans ma lettre précédente, que l’orage 
grondait plus que jamais sur les États-Unis et que je n’étais pas sans inquiétude sur le sort de la 
Louisiane. L’orage a crevé mais grâces au ciel, la foudre a éclaté sur la tête de l’ennemi, et au 
moment où je vous écris, notre pays notre existence, l’honneur de nos femmes et de nos filles, 
tout est sauvé. Je viens vous faire un récit rapide de ce grand événement. 
Dans les premiers jours du mois de décembre de l’année dernière, notre Gouverneur fut 
averti que l’on signalait l’ennemi sur nos côtes et qu’un grand nombre de voiles était en vue. 
[…] Heureusement que depuis quelques semaines le Major-Général Jackson Commdt en chef le 
7e district militaire dont la Louisiane fait partie, était arrivé parmi nous avec un renfort de trois 
mille hommes ou environ de l’État du Tennessee. Soudain la loi martiale est proclamée et les 
ordres sont donnés pour que toutes nos forces disponibles se tinssent prêtes à marcher au 
premier signal. La presque totalité de nos forces n’était guère composée que de miliciens dont la 
plupart n’avaient jamais vu le feu, et l’on y comptait à peine deux ou trois détachemens de 
troupes de lignes, mais la bravoure naturelle aux Louisianais et aux Tennessiens, le confiance 
que le Général inspirait, l’imminence du danger, le souvenir de la conduite tenue par l’ennemi 
lorsqu’il s’était emparé de Washington City et de quelques autres villes des États-Unis, et surtout 
le bon esprit des autorités locales de promettre qu’elles s’intéresseraient auprès du 
Gouvernement général afin d’obtenir la grâce de plusieurs corsaires français qui avaient fait un 
commerce interlope sur nos côtes, et qui étaient tous des hommes déterminés et d’excellents 
artilleurs dont nous avions le plus grand besoin ; toutes ces circonstances rallièrent les esprits et 
enflammèrent les courages, et il n’y avait pas un seul père de famille qui ne fût décidé à 
défendre au péril de sa vie tout ce qu’il avait de plus cher au monde. […] 
Enfin la grande affaire, l’affaire décisive eut lieu le 8 janvier dernier, journée à jamais 
mémorable dans les fastes de l’Amérique. […] 
Je me suis empressé, dans le temps, de répondre à vos lettres du 24 mai et 24 Juillet 1812 
[…] je n’ai reçu aucune de vos nouvelles depuis cette époque et je crains bien que les 
événements survenus peu après en Champagne, par suite de l’entrée des alliés en France, ne 
vous aient empêchés de réaliser [vos] projets. Vous m’annonciez aussi que mon neveu venait 
alors de partir pour l’armée : mandez-moi, je vous prie, s’il a eu le bonheur d’échapper aux 
désastres de ces malheureuses compagnies de Russie et d’Allemagne auxquelles il a été sans-
doute obligé de prendre part. Dieu veuille qu’il n’ait pas été, comme tant d’autres, victime du 
climat, ou moissonné par le fer de l’ennemi ! 
Hélas ! J’ignore ce que vous êtes devenue vous-même, ma chère maman, puis-je espérer 
qu’à mon retour en France il me sera permis de vous revoir et de vous embrasser. Je tremble que 
les vicissitudes et les chagrins auxquels vous venez d’être en proie, dans la période de votre vie 
où vous aviez le plus grand besoin de repos et de tranquillité, n’aient été au dessus de vos 
forces ; et que malgré votre résignation dans les décrets de la Providence vous n’ayiez succombé 
sous le poids des tribulations et du malheur. […] La paix qui vient d’être si heureusement 
rétablie entre les États-Unis et le Grande-Bretagne, en donnant un nouvel essor au commerce, 
va rendre plus fréquentes que jamais nos relations avec la France ; et dès que je serai fixé sur 
votre sort il me sera facile de vous faire parvenir les secours pécuniaires dont vous aurez besoin 



















































Le 11 juillet 1818 je reçois une lettre de Mr Vintroux qui m’invite de la manière la plus 
aimable à passer en Amérique. L’idée de voir un pays nouveau, pays où règne dit-on la seule 
liberté, désir bien plus puissant encore qu’embrasser un ami, un frère, m’électrise et bientôt 
éloignant toute espèce de terreur je deviens bientôt impatient des hasards des mers ; les 
douceurs de la capitale dont je goûtais les délices, les liens de l’amitié et de la nature, dont j’ose 
le dire personne ne fut jamais plus entouré que moi ; rien ne m’arrête et je retiens mon passage 
sur le Marcus, Cap Hillard, 2 mâts américain de 283 tonneaux. 
Le 31 je vends tous mes meubles et effets à Lacarrière Libraire et prends plus de la moitié 
dessus mais il faut de l’argent et sans argent point de Suisse, … sans argent point d’Amérique. 
Le 2 août… je quittai pour toujours peut être ma famille… […] 
Le 12 8bre Enfin j’arrive au port le 7 à 5 ! du soir, j’ai mis pied sur terre & j’ai salué la 
ville de New York après 44 jours de traversée ennuyeuse ma réception a été très agréable M 
Vintroux m’a reçu comme un vieil ami […] Nous habitons à Greenwich Village qui tient bien à 
New York mais qui contient beaucoup de maisons de campagne pour les négocians de la ville ; 
il faut 3 quarts d’heure pour aller du magasin chez elle.  
Ecrit le 15 à Lelièvre […] La ville de New York est agréable & déjà très grande elle a 
environ 120 m habitant & augmente tous les jours. Je suis très bien & très content de ma 
situation, je travaille mais aussi je suis traité comme un ami. 
 
1819 
Février 4 Ecrit à mon père n°12 Détails sur le Champ d’Azile & les Français, sur mes 
occupations, sur les monuments et les fabriques de New York N. B. Engagé à venir. 
D° 17 Je vais au bal de City Hall & je couche au magazin 
13 juin 1819 n°18 à ma famille dit que mon intention est de retourner en France le 
plutôt que je le pourrai […] 
4 juillet 43e anniv de l’indépendance américaine qui eut lieu le 4 juillet 1776 (comme ce 
jour tombait cette année un dimanche et qu’il n’est pas permis de célébrer la liberté un pareil 
jour, on a remis l’anniversaire au 5) 
5 juillet Grande fête, coups de canon et de fusil. Les Américains pour s’amuser se 
saoûlent et se boxent. Tristes réjouissances. Beaucoup d’amour propre mal placé. Rien de noble 
et de digne de Républicains. 
3 août 1819 Anniversaire de mon départ de Paris à 6 heures du matin… malgré les 
peines que le temps passe vite ! 
18 d° Je lis le n°71 de la Minerve qui se trompe grossièrement dans le compte qu’elle a 
rendu du Champ d’Azile & de l’expédition du Texas […] 
6 7bre 1819 La Fièvre jaune commence dans ma rue ce jour à New York 
13 d° J’entre dans ma 27e année dans la fin de ce jour 
7 octobre : Anniversaire de mon arrivée à New York, beaucoup d’ennui, peu 
d’agréments, espoir de partir bientôt pour la France 
20 8bre 1819 n°23 à ma Famille, dis que je serai à Paris du 25 au 31 Xbre 1819 
15 9bre Je rends mes comptes à Mr J. Bouchaud […] 
18 d° Je paye mon passage sur la Jeune Louise Cap Veillon pour le Havre $130 dollards 
[sic] 
21 novembre Mettons à la voile 
23 décembre Arrivée au Havre 28 décembre sortie de quarantaine […] 
 
Février 1820 
13 février Le Duc de Berry est assassiné à 11 h du matin en sortant de l’opéra où l’on 
jouait le Rossignol, le Carnaval de Venise et les noces de ganache. L’assassin se nomme Louvel et 
















































22 d° je vais voir le cortège qui passait à midi à la porte St Denis, le corbillard est fort 
beau […] 
Juin 1820 
Lundi 5 juin. Combat. Tant de tués que de blessés il n’y a qu’un chapeau de percé ce n’est 
pas le mien. Je rencontre mon père et vais à la maison. Le soir à l’Opéra 
Je vois passer 2 ou 3 000 jeunes gens criant vivent le R. vive la Charte 
8bre 1820 
1 Rien de nouveau je travaille pour prendre des notes sur le blanc de ceruse pour aller en 
Amérique 
30 Lundi je reçois enfin une lettre d’Holleville datée du 1er août dernier qui m’engage à le 
rejoindre de suite 
 
1821 
1er janvier Lundi L’année commence mal, finira-t-elle mieux ? c’est ce que le temps 
prouvera. Je couche en ville. 
Vendredi … après avoir fait les adieux à ma chère et tendre famille je monte en voiture 
pour le Havre.... Je paye mon passage pour La Nouvelle-Orléans 350 sur le 3 mâts danois Metta 
Moargretha Capitaine S. […] 
Mars 21 
19 mars À la première heure de nos 60 jours nous entrons enfin dans le Mississippi qui 
est immense, les eaux sont aussi hautes que possible… 
Mardi Nous arrivons à Engletown vers onze heures, nous sommes forcés d’y jeter l’ancre 
les vents étant contraires pour aller de suite à La Nouvelle-Orléans qui est à 15 milles […] 
23 vendredi J’ai vu à Englishetown un nègre qui a plus de 100 ans et qui dit qu’il a vu le 
fleuve si peu large qu’on pouvait passer d’un bord à l’autre… que les temps sont changés ! 
24 Je vais à la ville (La Nouvelle-Orléans) avec le capitaine […] Pendant mon absence la 
douane a mis les scellés sur mes effets. 
26 Déclaration à la douane… Je suis allé hier soir au Théâtre Français voir la Clochette & 
Mr Cautour, le théâtre est assez beau et vaste, les acteurs médiocres, excepté Notaire et Lancelin 
qui étaient à la porte St Martin, ainsi qu’un nommé Chéret, du Havre 
27 Je suis installé dans une maison bourgeoise américaine pour 27$ par semaine mais on 
a seulement de l’eau à boire 
Avril 1821 
1er Dimanche je vais à l’église St Louis et ensuite chez M Blanchet… je vais avec le père 
dans un nouvel établissement nommé Frascati où l’on joue à tous les jeux et l’on perd son argent 
le mieux du monde 
5 Je vends 8 des tableaux pour 68 dollars,… je dine avec M Kayllou bon français 
9 embarquement pour Donaldsonville… 
5 Mai 1821 arrivée à Gallipolis […] 
9 déc 1821 Retour à La Nouvelle-Orléans […] Peu de places à donner. Que ferai-je ? 
14 décembre Vendredi je remets à Mde Cheret pour son mari une journée de Gil Blas 
pour présentation au Théâtre de Mr Davis 
15 Bal des belles de couleur 
18 je vais voir Othello par Lancelin qui s’en tire assez bien 
19 Service funèbre en l’honneur de Napoléon à l’église St Louis tableau imposant et digne 
du sujet, quelque soit l’opinion qu’on ait. Le soir Mr Blanchet m’annonce que Mrs 
Bacclos/Caulos & Cravaroc me prennent pour tenir leurs écritures 
20 Jeudi j’entre en fonctions, je suis nourri et j’aurai $40 d’appt par mois, écrit le soir à 
Mr Vintx […]. L’année finit bien puisse celle qui va commencer me procurer bonheur et 
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The first immigration from France to this country was of the worst kind ; so much so as to 
prejudice our people against that nation. These men who came over brought from France and 
her colonies only their idleness, ignorance, debauchery, and decorations : ‘the engines of the 
woes of men’, while those who now come among us bring the arts and sciences and 
manufactures. Even the Dukes, Counts, and Generals, who were created by Napoleon, are very 
different men from most of the ancient French school. They rose by their merit, not by 
hereditary right. […]  
Look, Sir, at the crowds of civilians : chemists, mineralogists, naturalists, engineers, 
geographers, mechanicians, engravers, sculptors, dyers, opticians, weavers of cloth and 
stocking knit, gold beaters, hatters, tanners, gun and locksmiths, cutlers, distillers, gilders in 
wood and metal, founders, glove makers, fringe surgeons and dentists, which have passed 
through Bordeaux only, and have been patronized by my small means […] I brought over with 
me in the same ship sixty-nine of this list, for all of whom I have found employment and 
happiness […]. They are undoubltedly the most virtuous nation in Europe. The middling and 
lower classes are sober, amiable and industrious. […]  
You must have observed an essential difference between them and all other immigrants. 
They never interfere improperly with affairs that do not concern them. If you will examine the 
conduct of respectable French merchants, artists, and manufacturers settled in Baltimore, 
Philadelphia, and New York, you will scarcely find an instance of their meddling in our party 
disputes, or making bustle at an election. If they have acquired rights, they exercise them with a 
moderation and decency. 
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1820 371 28 8% 297 80% 
1821 370 47 13% 155 42% 
1822 351 25 7% 188 54% 
1823 460 51 11% 198 43% 
1824 377 131 35% 1 0% 
1825 515 210 41% 170 33% 
1826 545 262 48% 211 39% 
1827 1 280 658 51% 215 17% 
1828 2 843 1 807 64% - - 
1829 582 407 70% 343 59% 
1830 1 174 886 75% 158 13% 
1831 2 038 483 24% 310 15% 
1832 5 361 2 328 43% 142 3% 
1833 4 682 2 536 54% 17 0% 
1834 2 989 718 24% 3 0% 
1835 2 696 368 14% 527 20% 
1836 4 443 2 059 46% 905 20% 
1837 5 074 1 199 24% 823 16% 
1838 3 675 1 823 50% 1 728 47% 
1839 7 198 2 617 36% 1 873 26% 
1840 7 419 3 516 47% 1 165 16% 
1841 5 006 1 619 32% 577 12% 
1842 4 504 1 509 34% 437 10% 
1843 3 346 2 680 80% 1 235 37% 
1844 3 155 1 437 46% 432 14% 
1845 7 663 3 677 48% 1 129 15% 
1846 10 583 3 596 34% 1 738 16% 
1847 20 040 5 923 30% 2 155 11% 
1848 7 743 4 443 57% 2 695 35% 
1849 5 841 2 683 46% 2 341 40% 
1850 9 381 3 462 37% 1 469 16% 
1851 20 126 5 964 30% 2 238 11% 
1852 6 763 8 868 131% 2 743 41% 
1853 10 770 7 470 69% - - 
1854 13 317 7 986 60% - - 
1855 6 044 4 174 69% - - 
1856 7 246 2 984 41% - - 
1857 2 397 3 069 128% - - 
1858 3 155 1 786 57%   
1859 2 579 1 532 59%   
1860 3 961 1549 39%   
)
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La Nouvelle-Orléans 10 mai 1821 
 
Mon cher frère, 
 
[…] Quant à moi et ma famille d’ici nous nous portons tous bien malgré l’insalubrité du 
pays et la fièvre jaune […]. Mon cher frère je serai encore ici quelques années car j’ai fait 
l’année dernière l’acquisition d’une sucrerie de société avec mon beau frère Baylé, elle n’est a 
cinq lieues plus bas que la ville de La Nouvelle-Orléans, elle est sise sur le fleuve du Missisipi 
[sic]. Nous avons fait l’année dernier 40 000 $ de sucre brut […]. C’est une jolie petite 
habitation mon beau-frère l’administre et moi je reste toujours en ville avec ma famille où 
j’exerce la médecine et la chirurgie.  
La Nouvelle-Orléans est assez jolie elle est située sur le fleuve […] de chaque côté sont de 
belles habitations. Nous avons comédie française et américaine et amusements sont en 
abondance surtout en hiver, les femmes sont jolies, elles ont une très jolie tournure, aiment 
beaucoup la danse et les autres agréments. La ville de La Nouvelle-Orléans contient de 36 à 










New York, 15 janvier 1816 
Le général Clauzel est à New York depuis deux jours, il se trouva hier au déjeuner qui se 
donne tous les dimanches chez Joseph Bonaparte […]. 
Joseph Bonaparte a pris une maison en ville depuis quelques jours où il reçoit les 
Américains et les Français américanisés auxquels il a donné ses affaires pécuniaires à traiter, vu 
que, supposant les grandes capacités de ce personnage, ils ne cessent de lui proposer des plans 
d’opération commerciales intéressées. 
Dans le nombre des français qui visitent la maison de Joseph et dont l’existence ne paraît 
point attachée à l’exercice d’aucune profession, je ne sais si je dois nommer un homme qui se 
fait nommer Baron Belling et dit avoir été fait aide de camp de Napoléon à l’ile d’Elbe. Un sieur 
Boisquet de Nantes ancien Lieutenant de Hussards est arrivé à New York depuis le 
commencement de juin 1815 avec une pacotille dont il dépense le produit à se faire appeler le 
colonel Boisquet et à se figurer comme un personnage qui aurait mérité l’ostracisme par des 
sentîmes et des actions qui auraient prouvé son entier dévouement à la cause de Bonaparte. Le 
premier âgé d’environ quarante ans est un homme dépourvu de tout mérité hors celui de 
sabreur ; le second est un écervelé d’une trentaine d’années qui a la manie de se croire un 
homme d’importance parce qu’il est admis chez Joseph & Regnault qui doivent se rire sous cape 
des ridicules de ce nouveau Don Quixote. 
Ce déjeuner du dimanche paraît être maintenant consacré comme une institution 
permanente. Il a lieu chaque semaine et date d’environ deux mois. Quoique ce soit Joseph qui 
en fasse les frais, c’est le comte Regnault qui dans le fait, est le créateur et le soutien de cette 
institution. En mettant à part la joie et le plaisir que les invités trouvent au fond d’un flacon de 
Madère et de Laffitte que la mer aura vieillis tout d’un coup sans perdre rien de leur force 
originaire, j’imagine que M. le Comte Regnault trouve encore dans cette réunion une espèce de 
tableau en action, un cosmorama de ces jouissances d’autrefois : propose-t-il un candidat pour 
le déjeuner prochain ? Sa mémoire lui rappelle ces fameux déjeunés [sic] de Fontani où il fesait, 
il y a quatre ans, des membres de l’Institut à coup de Chablis et de Champagne. Est-il question 
de quelque nouveau désastre dont la France est menacée ? Voilà l’ancien orateur du Conseil 
d’État tournant des phrases, arrondissant les périodes du discours qu’il adressait au Roi ou aux 
Chambres pour remédier à telle ou telle infortune ; et comme ses nouveaux auditeurs sont bien 
repus, il trouve chez eux les mêmes oreilles et la même complaisance que l’écoutaient jadis au 
Conseil et au Sénat : mêmes causes, mêmes effets. 
Ces détails, les seuls que je puisse donner à Votre Excellence sur la coterie des Exilés 
résidant maintenant à New York, l’informeront de leur changement de conduite. À l’arrivée de 
Joseph ce n’était que mystères et réserve dans leurs démarches et dans leurs fréquentations ; 
aujourd'hui ils s’agitent, vont la tête haute et cherchent à nourrir l’esprit d’opposition à l’état 
actuel des choses en France, et qui malheureusement semble marquer la majorité des Français 
établis à New York ; Ce sont à la vérité des hommes généralement ignorans, sans éducation et 
aptes à se laisser gouverner par les impressions de la vanité. Je pourrais peut être détruire en 
quelque sorte l’effet des menées des gens qui s’attachent à nourrir ces préventions fâcheuses 
mais je suis sans argent et réduit à vivre de mes propres appointements. Il y a près de deux ans 
que je n’ai rien touché de mes appointements hors les frais de premier établissement et un 
quartier d’avance comme Consul à New York. 

















Officier français 17 3 1807-1820 
Clauzel Bertrand Général français  4 1820 
Derbigny Pierre Avocat 5 2 1801-1816 
Fromentin Eligius Avocat 
 
3 1813 
Gilly Antoine Officier français 1  1818 
Guillemin Jean 
François 
Consul de France 3  1819 
Lallemand Charles Général français 7 1 1819 
Lallemand Henri Officier français  1 1817 
Leclerc Jean Éditeur 1 1 1815-1816 
Lesueur Fontaine Jean 
Baptiste 
Éditeur 4 5 1808-1811 
Mazureau Étienne Avocat 3 4 1817-1819 
Paulmier D'Annemours 
Charles 
Ancien consul de 
France 
 4 1802 
Pitot James Négociant et juge 36 26 1802-1815 
Roffignac Joseph Officier espagnol 11 6 1806-1820 
Thierry Jean-Baptiste Éditeur 2 4 1812-1814 
Tousard Louis Consul de France 3  1813 
)








À Monsieur Arnault homme de Lettres, Membre de l’Institut, à Paris. France. 




À mon arrivée à Newyork, en 1815, j’ai eu l’honneur d’être, durant un mois, le 
commensal de l’illustre et malheureux Renaud d. S. J d’A, chez un personnage descendu, comme 
tant d'autres, des premières loges au parterre. 
J’ai emporté, en me rendant au Kentucky, l’estime et l’amitié de votre estimable beau-
frère. Il fût venu, avec moi, dans les États de l’Ouest, n’eût été la crainte de perdre les occasions 
de recevoir des nouvelles de celle qu’il nommoit la meilleure moitié de lui-même. 
Je consigne, ici, quelques faibles témoignages de la confiance que m’accordoit M. 
Renaud. Je conserve précieusement des lettres d’un plus haut intérêt, elles verront le jour, dans 
des tems plus favorables. La bienveillance dont m’honoroit M. Renaud, me donne l’espoir de 
pouvoir arriver jusqu’à vous et d'être accueilli avec bonté. 
Je viens d’écrire au maréchal Clauzel ; dont j’ai vendu, ici, la belle propriété contiguë à la 
mienne, et je lui en ai fait toucher le montant. Clauzel a habité la Mobile durant sa proscription, 
et je suis en relation d’amitié, avec lui, depuis longues années. Je puis compter sur lui. Je 
demande au maréchal, à qui j’adresse mon Certificat de vie, dûment libellé, de me faire toucher 
ma pension de retraite. 
C’est à l’époque où vous exerciez une influence salutaire sur l’instruction publique, que 
cette pension fut fixée, par le conseil de l’université. C’étoit le salaire de l’ouvrier à la fin de sa 
journée. Les lois nouvelles me donnent le droit de le réclamer, sans avoir à en rougir. 
Quinze ans de proscription imméritée ; mon élimination de l’Institut ; la privation d’une 
place bien modeste dans l’administration ; et tous ces actes de rigueur, au mépris formel de la 
Charte, seront de quelque poids aux yeux d’un citoyen également distingué pour son beau 
talent et son civisme, et me donnent l’espoir fondé qu’il ne rejettera pas ma demande. 
Je désirerais que M. Arnault voulût bien coopérer, avec le Maréchal, fort peu au fait de ce 
genre de négociations. Un billet peut suffire si M. Arnault ne met pas d’intérêt à se procurer la 
connoissance d’un excellent homme, mon ami depuis 40 ans. Le maréchal vous remercîroit de 
votre visite. 
Je ne renonce pas à l’espoir de revoir ma vieille patrie, j’ai abandonné le poste lucratif de 
président de l’université de la Louisiane, parce qu’il falloit prêter un serment qui me privoit du 
beau titre de Citoyen français. J’ai fait donner ma place à mon gendre, Chavet de Grenoble, 
ancien élève de l’École polytechnique. 
Nous faisons, ici, depuis deux ans, du sucre qui rivalise avec celui de la Nlle Orléans. Je 
vous en adresse un baril par l’intermédiaire de M.M. Eyriez frères, négnts au Havre, qui m’ont 
fait passer, cette année, une caisse de graines que M.M. les professeurs du Jardin des plantes, 
ont bien voulu m’envoyer. Mon envoi n’a de prix que parce que c’est une production toute 
nouvelle d’un État admis, depuis peu d’années, dans l’union fédérale. Ce sucre provient de la 
plantation de M. Garow, ancien voisin et ami du maréchal Clauzel. 
J’espère que vous daignerez pardonner mes importunités et la longueur de cette lettre, à 
une victime de la tyrannie qui vous a si longtems éloigné de vôtre patrie, de vôtre famille. Cette 
confraternité d’infortune est le seul droit que je puis réclamer près de vous, mais c’en est un.  
[…] J’ai l’honneur d’être, 
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La Nouvelle-Orléans, 18 mars 1817 
[…] Un événement qui s’est passé hier dans cette ville, et qui malheureusement quoique 
de loin, doit son origine à une querelle survenue entre l’équipage de l’un de nos bâtiments, le 
Pacifique, et celui du navire anglais l’Hamilton. Cette première affaire, de peu de conséquence 
en elle-même, ayant été promptement arrangée entre les deux capitaines, n’aurait eu aucune 
suite fâcheuse si le capitaine anglais, malgré les instances du maire et les représentations de son 
propre consul, ne s’était obstiné à garder à la tête de ses mâts et sous des girouettes pointues aux 
armes de l’Angleterre, des espèces de guidons tricolores qui, attachés par un fil, semblaient se 
mouvoir au gré et par l’influence des girouettes que je viens de décrire. 
La vue de ces guidons offusquait depuis plusieurs jours les habitants de la ville et la foule 
de matelots […] qui abondent dans cette ville et qui, pour la plupart Français ou Italiens 
d’origine, ont conservé comme les premiers une tendresse toute particulière pour les anciennes 
couleurs de la France. 
À cette obstination plus qu’imprudente, le capitaine de l’Hamilton ajouta des 
fanfaronnades indécentes, des menaces et même des voies de fait contre la multitude qui s’était 
assemblée sur le quai le long de son bord. 
Menacé lui-même à son tour, il céda enfin sur l’instance des magistrats et fit [retirer] les 
guidons, objets de l’animation populaire. Mais bientôt après, influencé par plusieurs de ses 
compatriotes qui étaient venus se réunir à lui, il fit arborer de nouveau les fatals guidons.  
À cette vue le peuple en fureur se rassemble, plus nombreux et mieux armé que la 
première fois. Des forcenés, sortis des colonies mexicaines, et (du moins je le crois) un de nos 
matelots se mettent à la tête de cette multitude enragée, ils se mettent à l’abordage : culbutent et 
mettent hors de combat le petit nombre d’Anglais, qui s’efforcent, mais en vain, de les 
repousser. Ils escaladent jusqu’en haut des mâts, et là, aux cris insensés répétés par la multitude 
de « Vive Napoléon !! » ils arrachent guidons et girouettes : tandis que d’autres se préparaient à 
foncer dans le grand [illisible]. Le capitaine et le reste de son équipage qui s’y étaient réfugiés 
dès le commencement de l’action. 
L’arrivée d’un fort détachement de troupes de ligne, ayant le Général Ripley à sa tête, 
sauva heureusement ces malheureux du massacre dont ils étaient menacés. En peu d’instants 
l’ordre fut rétabli, l’attroupement se dissipa insensiblement et une forte garnison fut placée à 
bord du bâtiment anglais pour le protéger contre les nouvelles vengeances dont il était menacé. 
Cette affaire, qui a coûté la vie à un matelot anglais, tué raide sur le pont, d’un coup de 
pistolet, et des blessures très graves à plusieurs autres, pouvait avoir des suites beaucoup plus 
funestes. Si on en juge d’après les dispositions et l’irritation violente des esprits contre les 
Anglais. Heureusement la force militaire qui fut déployée, quoique peut-être un peu tard, en 
imposa aux séditieux et déjoua leurs projets. 
Maintenant M., il ne me reste plus que la tâche agréable de faire connaître à V. E. la 
conduite sage et honorable du capitaine, des officiers et de l’équipage du navire le Pacifique, 
cause éloignée, mais innocente de tout ce désordre. 
Ils avaient eu de grands sujets de plainte contre les Anglais : les matelots des deux nations 
s’étaient même attaqués entr’eux, mais en matelots : le second de l’Hamilton s’était comporté 
d’une manière si indécente envers le Sr Laurent, Ldt du Pacifique, que celui ci se croyant obligé 
de lui demander raison, allait l’appeler en duel lorsque son capitaine lui représenta que 
l’Anglais, ayant mêlé le pavillon tricolore dans cette affaire, il ne convenait pas qu’il eût l’air de 
se battre pour en soutenir l’honneur. 
Cependant malgré toutes ces provocations, lorsqu’au bruit de ce tumulte et passant à 
travers la foule de séditieux qui obstruait et couvrait les ponts de l’Hamilton, je fus parvenu sur 




qu’il avait contenu dans le devoir, pendant toute la durée du désordre, et qui en fait ne s’était 
employé qu’à sauver les malheureux qui cherchaient à s’échapper en passant sur leur bord. […] 
Pendant tout ce tumulte, le pavillon blanc flottait à bord du Pacifique : j’en ai pris 
occasion pour adresser à l’équipage quelques mots convenables à cette circonstance. 
Dès que le calme a été rétabli par la présence de la force armée, je me suis transporté 
successivement à bord de tous les bâtiments français qui se trouvent dans le port afin de 
m’assurer par moi même qu’aucun équipage n’avait pris part au tumulte. Partout j’ai trouvé 
chacun à son poste. 
 
9h du soir 
Le matelot français que je soupçonne d’avoir pris une part active dans cette malheureuse 
affaire appartient au navire La Minerva du Havre, commandé par le cap Emes. Il avait disparu 
depuis hier trois heures de l’après-midi. S’il est réellement coupable, il désertera probablement 









































































































Lieu de naissance 
La Triple Bienfaisance 
Les Amis Réunis 















Daignez accepter notre hommage 
En cet instant si désiré 
Comme le véritable gage 
D’un sentiment chez nous inné 
Et souffrez en ce jour de fête 
 braves s’il en fut jamais 
Que nous répétions à tue-tête (bis) 
Vivent nos Généraux Français (bis) 
 
2e 
Ô ma patrie ô chère France 
Nous fêtons ici tes soutiens 
Puisse notre reconnaissance 
Resserrer pour toi leurs liens 
Veillez sur leur commun salut 
Accordez-leur des jours prospères (bis) 
Soyez favorables à leur bien (bis) 
 
3e 
Français, qu’un même sort rallie 
Français, fidèles à l’honneur 
Bénissez tous cette patrie 
Notre asile dans le malheur 
Que vos voix à la mienne unies 
S’accordent à dire à l’instant 
Vivent les Provinces Unies (bis) 






















































Trois années se sont écoulées depuis l’époque des dispositions rigoureuses dans lesquelles 
vous avez ordonné que je fûsse compris. Voué dès lors à un lointain exil, on ne m’y a vu occupé 
qu’à en déplorer les tristes causes, et à attendre dans le calme de la résignation le jour où la 
raison d’État permettrait à Votre Majesté de couvrir du voile de l’oubli des torts funestes 
conséquences d’un entraînement trop fatal. Aujourd’hui, Sire, que l’heureuse tranquillité de la 
France, fruit précieux de vos sollicitudes éclairées, annonce l’aurore du jour où vous rendrez à 
leur patrie ceux de ses enfants qui s’en trouvent bannis, j’ose déposer à vos pieds mes regrets et 
mes vœux ; bientôt, sans doute, le cœur de Votre Majesté pourra vouloir qu’il n’y ait un 
Français qui n’ait à lui porter des sentimens de reconnaissance et d’amour, et non moins 
généreux que l’un de vos illustres ancêtres, dont la clémence, après de longues dissentions 
civiles, transforma en serviteurs dévoués ceux-là qu’un non moins coupable égarement avait 
rangés parmi ses plus mortels ennemis, vous vous plairez à croire, Sire, que vous n’aurez pas de 
sujet plus soumis et plus fidèle que celui qui rendu à sa partie et à tous les objets de ses 
affections, après vous avoir blessé d’une manière aussi grave, offrira un si éclatant témoignage 
de la magnanimité de votre caractère. Non, jamais il ne saurait méconnaître l’étendue des 
devoirs imposés par un tel acte de générosité. 
Dans l’espérance d’avoir un jour à les remplir, Sire, j’ai désiré que mes fils qui depuis que 
vous leur avez permis de venir me joindre ont été associés à tous mes sentiments, allassent vous 
en porter ce premier gage. Quelque pénible qu’il soit pour moi de m’en séparer, isolé comme je 
le suis, sur une terre étrangère, je n’ai pas balancé à vous les renvoyer, Sire, à l’expiration 
précise de leur congé, afin de donner à la fois par leur retour la plus forte garantie des vues qui 
m’animent, et la preuve du haut prix que j’attache à ce qu’ils poursuivent dans l’armée de Votre 
Majesté la carrière qu’ils ont honorablement commencé à parcourir. 
 
Je suis avec le plus profond respect, 
 
Signé 
Cte de Grouchy 







Bruxelles 29 février 1820 
 
À Isaac Iselin, Bâle 
 
Monsieur, votre lettre du mois de janvier m’a été transmise ici de Paris, où en dépit de 
mes désirs et de mes vœux je ne suis point encore près de me rendre. Ma position est toujours la 
même je suis un résident de New York en voyage. Mon séjour à Bruxelles tient à celui de ma 
famille. Il est probable qu’il se prolongera beaucoup. Je souhaite que vos affaires ou la curiosité 
vous conduise dans cette belle ville. Mme de Rochemont pourrait alors se dédommager de ne 
s’être point trouvée chez elle à Paris quand Made Iselin a pris la peine de s’y rendre. J’y 
trouverais fort mon compte, il me serait si doux de m’entretenir avec vous de cette chère 
Amérique si libre et si paisible. Y avez vous renoncé pour toujours ? Mr Réal ne veut point la 
quitter. Il n’écrit à personne. On s’en plaint à New York comme à Bruxelles comme à Bâle, mais 
je sais de bonne part que le jour où on lui a fait savoir qu’il pourrait prendre des passeports 
pour la France, il a fait deux marchés au Cap Vincent l’un pour construire une maison, l’autre 
pour un défrichement. Il est content de sa situation. Il donne à sa petite colonie l’exemple du 
travail de l’activité et de la joie. J’envie quelquefois sa situation. Toutes mes relations d’intérêt 
sont cependant rompues. J’ai vendu mes 7% sur la place d’Amsterdam fort avantageusement et 
comme vous j’ai replacé mon capital sur la France. Mais cela ne peut vous convenir autant qu’à 
moi, vos connaissances commerciales et votre habileté dans les affaires ne vous permettent pas 
de vivre en rentier, vous seriez bientôt las de votre repos. Avertissez-moi quand vous rentrerez 
dans la carrière surtout si vous repassez les eaux. Si je ne vous accompagne pas j’ai un fils qui 
pourra vous suivre. Bâle était autrefois très commerçante mais que d’entraves l’isolement où 
tendent de plus en plus les nations en Europe ne met-il pas aux rapports entre elles. Que 
d’incertitudes dans les relations commerciales lorsque tous les tarifs sont variables, lorsque le 
plus petit état a des douanes et des lois prohibitives. 
Mais vous en savez plus que moi sur ce chapitre. Tout ce qui m’importe est que vous ne 
me laissiez pas ignorer vos projets ultérieurs et que vous me donniez quelque fois de vos 
nouvelles. […] 
 
Votre très affectionné serviteur 
Q de Rochemont, 























































Ce n’est que ce soir que je reçois votre lettre du 16 juillet. Ce matin j’ai eu la visite du 
jeune Espagnol qui désirait prendre son passage sur L’Alexandre. Mr Le Général Caldwellden 
n’a pas en plus que moi les possibilités d’accueillir sa demande, nous avons déjà été obligés de 
refuser des amis particuliers. Toutes les places sont prises depuis quelques jours.  
Je me suis décidé au voyage de l’Angleterre où des intérêts particuliers m’appellent ; 
j’ignore si j’obtiendrai de recevoir les derniers adieux d’une mère mourante à 85 dans une terre 
étrangère et ceux d’une femme gravement malade depuis un an. Quoi qu’il en puisse être, je 
retournerai dans ce pays avec quelqu'un de ma famille et un résultat quelconque pour mes 
petits intérêts pécuniaires. Monsieur Iselin sait mieux que personne que depuis 17 ans je 
dépense beaucoup trop dans ce pays-ci. 
Depuis quelques jours avant les dernières nouvelles des malheureux événements de Paris, 
ma détermination était arrêtée. Il sera possible qu’on interprète mal mon voyage dans ces 
circonstances mais l’avenir me ramènera auprès de vous et prouvera que dans aucun 
événement possible je ne puis être mû que par le sentiment du devoir. Il y a longtemps que je 
suis désabusé des grandeurs humaines mais jamais je n’oublierai que ma vie appartient à la 
patrie, qu’elle seule en peut disposer, et je me réjouirai que quitte envers elle, je puisse me livrer 
en toute sûreté de conscience aux habitudes que j’ai contractées dans un pays où l’homme 
moderne peut vivre heureux lorsqu’il sait se contenter du sort des autres habitants et qu’il n’est 
pas possédé par le démon de la suprématie sociale et politique sur ses semblables. 
Je suis entré dans ces détails que je vous aurais donnés de vive voix si j’eusse fait le 
voyage de New York comme j’en avais d’abord le projet. Je corrois les devoir à l’amitié que vous 
m’avez montrée depuis 17 ans, étant bien aise que vous me conserviez l’opinion que vous avez 
prise de moi et voulant que vous sachiez bien que je serai trop heureux de vous revoir dans 
quelques mois et vous renouveler mon ancien attachement et ma considération la plus 
distinguée. […]  
Si je peux vous être bon à quelque chose en Europe, veuillez messieurs compter sur moi 
comme je compte sur vous depuis de longues années. 





































































































































Nous avancions lentement à cause de la foule qui, aux approches de la ville, couvrait la 
grande route et la levée. Lorsque nous arrivâmes sur les limites de la cité, nous rencontrâmes les 
troupes rangées sur deux lignes au milieu desquelles nous passâmes au son d'une musique 
guerrière. Malgré le mauvais état de la route, le général voulut parcourir ces deux lignes à pied, 
et ne remonta en voiture qu'après avoir témoigné sa reconnaissance aux officiers qui se 
trouvèrent sur son passage. Le cortège reprit sa marche et fut augmenté par les troupes qui y 
prirent rang, et plus il avançait, plus la foule s'accroissait, malgré la constance du mauvais 
temps. Cependant un si grand concours, la vue du triple rang de bâtimens pavoisés qui 
bordaient la rive du fleuve, le bruit de l'artillerie de terre et de mer, le son des cloches et les 
acclamations prolongées d'une population immense, produisaient une sensation difficile à 
définir; enfin, au milieu des témoignages d'une affection si vive, traversant les flots d'un peuple 
avide de le contempler, le général arriva à la grille de la grande place, et fut conduit par le 
comité d'arrangement, sous un arc de triomphe d'un style tout-à-fait monumental et d'un goût 
exquis.  
Ce monument de soixante-huit pieds d'élévation ; dont quarante sous clef, de cinquante-
huit de largeur totale sur vingt pieds d'ouverture d'arcade, et vingt-cinq pieds d'épaisseur, 
reposait sur un socle feint en marbre de Sera-Veza ; la base formant piédestal en marbre vert 
d'Italie, était décorée des statues colossales de la Justice et de la Liberté. Cette base allégorique 
portait une arcade d'ordre dorique, accompagnée de quatre colonnes accouplées sur chaque 
face. Les voussoirs de cette arcade se composaient de vingt-quatre pierres décorées chacune 
d'une étoile de bronze doré, réunies par une clef en saillie, sur laquelle était gravé le mot 
constitution, représentant ainsi les vingt-quatre états de l'Union réunis par un seul lien. Au 
fronton feint de marbre jaune de Vérone, se déployaient deux Renommées embouchant d'une 
main la trompette, et tenant de l'autre un laurier avec banderolles, portant d'un côté le nom de 
Washington, et de l'autre celui de Lafayette ; l'aigle nationale en relief surmontant le tout. Le 
socle supérieur soutenait une élévation de sept pieds, où était placé d'un côté en anglais et de 
l'autre en français : « Une république reconnaissante a dédié ce monument à Lafayette. » Au 
sommet du monument s'élevait un groupe représentant la sagesse reposant sa main sur le buste 
de l'immortel Franklin, et les quatre angles étaient décorés de riches trophées nationaux, ornés 
de faisceaux et d'enseignes. Les noms des membres du congrès signataires de la déclaration 
d'indépendance, et ceux des officiers qui s'étaient distingués pendant la guerre révolutionnaire, 
décoraient diverses parties de l'arc de triomphe. Ce bel ouvrage, inventé par M. Pilié et exécuté 








Pendant les quatre jours qui suivirent, le général eut bien de la peine à diviser son temps 
de manière à satisfaire les vœux de tout le monde. Il consacra tous les jours deux heures au 
public dans la salle de l'Hôtel-de-Ville, dans laquelle la foule se pressait comme au premier jour, 
et où il reçut les nombreuses députations des villes environnantes, ou de divers états qui lui 
faisaient exprimer le désir et l'espoir de le recevoir. Le reste du temps fut absorbé par les fêtes 
que lui offrirent les associations savantes de la ville. 
[…] Le barreau, l'association de Cincinnatus, les Français résidans à New-York, vinrent le 
complimenter. Ces derniers réunis au nombre de plus de deux cents, sous la présidence de M. 
Monneron, lui exprimèrent avec chaleur les sentimens que faisait naître en eux le triomphe de 
leur compatriote.  
« Général, » lui dirent-ils, « c'est au nom des Français établis dans cette ville, que nous 
venons vous féliciter de votre heureuse arrivée sur ce sol hospitalier, sur cette terre dont la vue 
doit avoir fait naître en vous des sentimens si doux ; où vous ne pouvez faire un pas sans 
rencontrer un souvenir qui vous soit cher. Pour un cœur tel que le vôtre, il n'est pas de plaisir 
plus pur que celui de voir les principes que vous avez défendus au champ d'honneur et à la 
tribune, consacrés par le bonheur d'un peuple entier. L'hommage libre et spontané de ce peuple 
généreux et éclairé, est une leçon frappante pour les puissances de la terre, elle leur apprend 
que si une nation oublie ses oppresseurs ou ne s'en souvient qu'avec indignation, elle lègue 
comme un héritage à la reconnaissance de ses descendans les noms d'un Washington et d'un 
Lafayette. Nous n'essaierons pas d'exprimer l'émotion que nous éprouvons en vous voyant l'hôte 
de l'Amérique. Nous ne pouvons nous empêcher de former un vœu digne de vous, c'est que 
cette belle France, notre patrie commune, qui fonda aussi des institutions libérales, soit pour 
toujours étrangère aux intrigues et aux passions du despotisme. »  
À la fin de ce discours, une petite fille portée par son père, vint embrasser le général et lui 
poser une couronne d'immortelles sur la tête. « C'est un grand bonheur pour moi », leur 
répondit-il avec une profonde émotion, « c'est un grand bonheur pour moi, à mon arrivée sur 
cette terre de liberté, d'y recevoir les félicitations de mes compatriotes. Déjà, au moment de mon 
départ, les témoignages de bienveillance de la bonne ville du Havre avaient laissé dans mon 
cœur de bien doux souvenirs. J'aime à partager avec vous les émotions que j'éprouve dans cet 
heureux pays américain auquel je suis attaché par tant de liens. Nous aussi, patriotes de 89, 
nous avons voulu établir la dignité, la prospérité, le bonheur de notre belle France sur les bases 
sacrées de la liberté et de l'égalité ; et, malgré nos mécomptes et nos malheurs, les 
contemporains de cette époque, et nommément votre respectable président, vous diront que la 
révolution de 89 a grandement amélioré le sort de l'immense majorité du peuple… » 
À ce souvenir des beaux jours de notre révolution, chacun se sentit ému, chacun vint 
serrer la main du général, en lui disant : « Oui, le sort de l'immense majorité du peuple est 
amélioré. Puisse la France conserver avec soin ce qui lui reste de libertés publiques conquises 
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Salut au noble fils de la France  
Qui par zèle et par équité 
Soutint de notre indépendance 
La cause de la Liberté 
Tu plantas sur chaque hémisphère 
Courageusement la bannière  
De l’égalité des mortels 
Tu combattis la servitude 
Et des peuples la gratitude 
Te suit dans ces tems solennels. 
 
À peine au printemps de ta vie 
Applaudissant à nos efforts 
Il quitta parens et patrie 
Et part soudain sur nos bords 
D’une âme belle et peu commune 
Il offrit son bras, sa fortune 
Aux Américains opprimés 
Affrontant de face la mitraille 
Tu guidais les jours de bataille 
Ceux que nos droits avaient armés 
 
Pour rendre libre l’Amérique 
On a vu répandu ton sang 
En France ton ardeur civique 
Y tint toujours le premier rang 
En butte à l’envie infernale 
Tu quittas ta terre natale 
Quand un despote fier et vain 
Dans un cachot chez le morave 
Dans l’injustice la plus grave 
Plongea l’ami du genre humain 
 
Il souffrit au delà de l’onde 
Pour sa constante opinion 
Mais ici, dans le nouveau monde, 
Tous les cœurs sont à l’unisson 
Nous ne rencontrons plus d’obstacle 
La Liberté fait des miracles 
Et change en cités nos déserts 
Comme d’Amphion sa voix brillante 
Fait … la pierre la plus pesante 
Tout cède à qui brise ses fers ! 
 
Des rives de la Délaware 
Jusqu’aux confins de ce pays 
Nulle barrière ne sépare 
Des peuples nés pour être amis 
Grande, libre, heureuse et tranquille 
Soumise à l’empire des lois, 
Conservant la reconnaissance 
Aux fondateurs de sa puissance 
Ceux qui l’affranchirent des rois ; 
 
Lafayette sur ton passage 
Nos citoyens sont accourus 
T’offrir leur respect et l’hommage 
Que chacun doit à tes vertus 
Puisse le Ciel en sa sagesse 
Te ménager une vieillesse 
Égale à celle de Nestor 
Pour publier partout et dire 
Ce que ton aspect nous inspire 




























































Les services, les malheurs et le dévouement du comte de Roffignac à votre Auguste 
maison sont connus de Votre Majesté. Dans les Armées il eut l’énergie qu’inspiraient les droits 
sacrés de votre cause, dans sa captivité la dignité d’un sujet fidèle à son Roi. 
Le comte de Roffignac mon père, nom que je ne prononce qu’en éprouvant les sentimens 
qui doivent accompagner sa mémoire et l’espoir qu’il me donnera quelques droits à vos bontés, 
est mort à Madrid Maréchal de camp des armées de Sa majesté catholique après avoir été 
dépouillé de tous ses biens. 
Sans espérer égaler mon père, j’ai essayé de marcher sur ses traces. Je fis la campagne de 
1792 à l’avant-garde de votre armée. J’avais le grade de lieutenant dans l’escadron de 
Penthièvre dragons : À la campagne de 1793 j’étais sous les ordres de Monsieur le marquis de St 
Simon, lieutenant de la Légion. Comme elle eut l’ordre d’aller à Saint-Domingue, j’ai servi la 
campagne de 1794 dans les Dragons de la Reine et celle de 1795 je fus employé à l’avant garde 
de l’Armée de Catalogne. À la paix de la France avec l’Espagne, Sa Majesté Catholique daigna 
m’accorder le grade de capitaine dans les Dragons de la Reine en 1797. L’ambassadeur de la 
République Français Truguet arriva à Madrid. Quelques demandes qu’il fit relativement aux 
officiers royalistes m’obligèrent à passer au Mexique avec le grade que j’avais obtenu. En 1800 
je fus envoyé du Mexique à la Louisiane pour y prendre le commandement d’un détachement 
de Dragons qui y était. J’y demeurai jusqu’à la fin de 1803, époque où elle fut cédée à la France, 
ensuite aux Américains. L’on m’envoya dans la Floride, de là encore au Mexique, et enfin je me 
retrouvai à la Louisiane, avec une commission spéciale du Vice-Roi Mr D’Iturigaray lorsque la 
Révolution éclata en Espagne et peu après au Mexique. Ma qualité de Français me dicta alors 
impérieusement l’obligation de rester à la Louisiane d’où j’implore les bontés de votre Majesté. 
Sire, j’ai servi comme il était du devoir d’un homme attaché à votre auguste maison de le 
faire. Mon exil a eu la longueur du vôtre, et il eût été éternel si les Français n’eussent eu le 
bonheur de vous voir régner. 
Ma famille et ma fortune ont disparu, mon seul espoir et d’avoir mérité vos bontés. […] 
Sire ! j’ai fait plusieurs voyages aux États-Unis, au Mexique, ans les Iles, à la Floride et à 
la Louisiane. Avant, j’avais été en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Espagne, et au 
Portugal. J’ai le faible avantage de parler plusieurs langues. J’ai surtout, Sire, le désir d’être utile 
à mon Roi, à ma patrie, et c’est avec l’espoir de remplir la Place de Préfet, ou celle d’Intendant, 
ou enfin telle autre place que votre Majesté jugera convenable, que je sollicite de vos bontés de 
vouloir m’en accorder une. 
Avec les sentiments du plus profond respect, je suis,  
Sire, 









Au Brave Capte Henri Saint James 
 
H onneur, salut et joie à notre capitaine 
E n peu de mots pour lui, tournons un compliment 
N e faisons point surtout son éloge avec peine 
R imons plutôt, sans art… et disons simplement 
I l peut, il doit, compter… sur notre dévouement. 
 
S ervir sous ses ordres, est pour nous une gloire 
A u brave Saint-James, il est doux d’obéir 
I l suffit qu’il commande, et d’après son désir 
N ul doute qu’un chacun ne marche à la victoire 
T es soldats en tous lieux, doivent vaincre ou périr ! 
 
J aloux de te complaire et de te rendre hommage 
A utant à tes vertus qu’à ta noble valeur 
M ille fois ils voudroient t’en offrir davantage 
E xcuse… ils parlent tous, ici, d’après leurs cœurs 
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Washington, 27 mars 1817. 
 
[…] J’espère que la suite des informations prouvera que cette révolte est étrangère aux 
sujets de S.M., j’entends parler de ceux qui ne se sont pas mis déjà par une conduite criminelle 
hors de la protection de leur souverain. 
Vous ferez sentir, M., que les hommes qui font entendre le cri abhorré de Vive Napoléon 
ou qui deviennent corsaires ou pirates après avoir abandonné par la désertion leur patrie ne 
pourront être considérés comme lui appartenant dans un pays surtout où les lois offrent si peu 
de moyens aux agents consulaires de faire arrêter et punir les sujets rebelles à leurs princes et à 
leur patrie. 
Mais si enfin quelque Français se trouvaient compromis, je vous engage à ne rien 
négliger pour bien considérer la part qu’ils ont pu prendre à l’émeute. 
S’ils n’ont fait que suivre un torrent, s’ils n’ont fait que céder à une idée fausse mais 
excusable et qui a fait naître d’après les détails que vous me transmettez, s’ils n’ont ni versé le 
sang ni proféré le nom de l’usurpateur, vous chercherez moins à les justifier, car quand l’insulte 
même eût été commise, rien ne pouvait légitimer une telle vengeance, mais à faire saisir toutes 
les circonstances qui pourraient concourir à atténuer leur complicité […]. Des considérations 
qui n’échapperont point à votre sagacité pourraient faire donner à cet événement une couleur 
différente de celle qu’il paraît réellement présenter. Vous accorderez donc M., votre assistance à 
ceux de nos compatriotes qui pourraient se trouver compromis non pour les sauver s’ils sont 
coupables, car un tel crime ne doit point rester impuni, mais pour les secourir s’ils ne sont que 
malheureux, et empêcher surtout que des gens du pays ne les accablent devant la justice afin de 
faire retomber sur des étrangers ce qui semble appartenir uniquement à la population du lieu. 
 
Hyde 















Au lever de ma vie, aux jours de mon enfance 
Je vidais doucement, au sein de l’innocence, 
Dans la paix du hameau, la coupe du bonheur : 
J’ignorais les soucis, les chagrins, le malheur. 
Mon cœur était tout tendre et j’aimais bien ma mère ! 
J’aimais, j’aimais beaucoup mes sœurs et mon vieux 
père 
L’amour multipliait les plaisirs innocents 
Que verse le Dieu dans le cœur des enfants ; 
Et la douleur jamais ne mouillait mes paupières 
Qu’au récit maternel des humaines misères 
De tout infortuné je plaignais le destin, 
Je pleurais sur le sort du petit orphelin, 
Et je ne pensais pas qu’au printemps de ma vie 
Moi même je n’aurais ni mère ni patrie ! 
 
Sur le gazon des champs le bonheur est bien pur ! 
Il n’est de vrai bonheur que le bonheur obscur. 
Au dessous du Ballon, aux bords de la Mozelle, 
Où la bonne Lorraine est si fraîche et si belle, 
N’avez vous jamais vu sur le flanc du vallon 
Au tournant du chemin une vieille maison ? 
C’est là que le destin me jeta sur la terre, 
C’est là que je jouai sur le sein de ma mère. 
J’aimais tant nos prés verts, nos chênes, nos sapins, 
Nos oiseaux et nos fleurs, les fruits de nos jardins ! 
Le monde finissait au bout de mon village 
Pour moi le genre humain était le voisinage. 
Avec le vieux curé, bénissant mes destins 
Je priais de bon cœur sa Madone et ses saints !  
[…] 
Cependant on m’arrache à ma douce chaumière 
À mes jeux innocents, aux baisers de ma mère 
On a rêvé pour moi un sort plus distingué : 
Laisse-nous mon fils, pars pour la grande cité,  
Va, tu seras savant, plus content et plus sage 




Ainsi c’en était fait de mon joyeux printemps :  
Voici de mon été les jours secs et brûlants. 
Des libres sous le bras, le cœur plein de tristesse 
J’arrive au vieux manoir où mon père m’adresse. 
Au collège… Mon Dieu ! que m’importent ces gens 
Autocrates cruels, hypocrites tyrants 
Qui, le cœur endurci de leur vaine science 
Font couler en riant les pleurs de l’enfance ; 
Qui vendant la sagesse et la science aux enfants, 
Vivent de la férule aux frais de leurs parents  
[…] 
 
Las enfin, dégoûté de cette gent impie, 
Triste je me levai du banquet de la vie, 
De ce banquet de fous où convives souffrant 
Je n’avais pu m’asseoir qu’à côté du méchant. 
Je jetai loin de moi, le cœur gonflé de haine, 
De jours empoisonnés cette coupe encore pleine : 
Vous m’avez fait haïr les choses que j’aimais, 
Merci, dis-je, merci ! c’est assez, je m’en vais. 
 
Et j’ai passé les mers… J’ai laissé ma patrie 
Mon vieux père et mes sœurs, ma chaumière chérie ; 
J’ai laissé notre France… Inconnu sous ce ciel 
J’ai pris sans en rien dire une place au soleil. 
Je n’ai plus rien au monde, oh ! rien que ma pensée, 
Pour rêver en secret à ma vie insensée. 
Plus d’amour, plus d’amis, de parents ni d’ayeux, 










Année Chefs de ménage Total 
 Francophones Anglophones Hispanophones Germanophones Autres  
1810 2 481 201 176 123 6 2 987 
1820 2 371 404 102 142 3 3 022 
1830 5 030 1 188 120 197 10 6 545 
1840 6 344 3 788 157 410 16 10 715 
1850 7 925 6 092 296 1 722 32 16 067 
1860 12 813 13 540 806 5 664 44 32 867 
)
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marchand de vin 190 000$    X 




200 000$ X    
Laurent Bonnefoux banquier 100 000$    X 









100 000$     
Sébastien C. Dortic  100 000$  X  X 
 
L. Duberceau 
 300 000$  X   
Wm Geraud  150 000$     










    
Jean Lafarge banquier et agent 500 000$   X  
Alphonse Loubat importateur 200 000$    X 
A. P. Piliot  150 000$     
P. Poirier  100 000$     
L. Salles (héritiers)  1 000 000$     
John Targee orfèvre 150 000$     
John Tonnelee père 
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1° Nolté marié avec Lizida la petite fille de la défunte Magdelaine Canffranc. Ce 
négociant après avoir tenu ici la première maison de commerce qui s’étendant dans les quatre 
parties du monde, finit par faire une très riche banqueroute et passa en France il y a deux ans 
pour y jouir de sa fortune.  
2° Nabat ancien charpentier et grand propriétaire, marié avec la vieille Marguerite 
Gaillard […]  
3° Sacerdos propriétaire de la salle rue St Philippe et ses dépendances marié avec Aimée 
Domini de Moran […]  
4° Aurore Brigière s’est mariée dit-on avec Mr Bell musicien de l’orchestre de la salle 
d’Orléans autrefois et natif de Marseille où il a été dernièrement y présenter à sa famille sa 
dame à poil frisé !  
5° Eynaud George l’ancien boucher marié avec Agathe Fanchon.  
On dit que Maurice Abat de présent en France se mariera avec Émerite Giraudeau 
comme ayant des enfans avec elle. On dit aussi de Charbonnié ci-devant instituteur dans cette 
ville se mariera arrivé qu’il sera en France après son séjour au Nord avec Modeste Fouchet, fille 
de Modeste rue d’Orléans, qui avait vécu avec Lacoste, et légitimer par ce sacrement leur 
nombreuse famille […]. Beluche, marié avec Mezelle Valdet avec laquelle il a plusieurs enfants. 




















































Habitants de la rue Royale 1830 1850 Croissance 
Francophones 159 (71%) 267 (62%) + 68% 
Anglophones 50 (22%) 79 (18%) + 58% 
Germanophones 10 (4%) 66 (15%) + 560% 
Hispanophones / Italophones 7 (3%) 22 (5%) + 214% 
TOTAL 226 434 + 92% 
)
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Société Française de Bienfaisance de l’État de la Louisiane 
 
À M. F Gaillardet, rédacteur en Chef du Courrier des États-Unis, à New York  
Nouvelle-Orléans, 20 août 1842 
Monsieur 
 
Nous vous écrivons avec une double reconnaissance pour vous dire merci au nom de la 
France et au nom de ses fils habitant la Louisiane. 
Nous savions, Monsieur, que dans cette ville de New York, qui est comme une sentinelle 
américaine tournée vers notre patrie, nous avions une tribune élevée pour répéter nos joies 
comme nos plaintes, nous savions que nous avions un écrivain toujours prêt à combattre pour 
nous avec une plume incisive comme la pointe d’une épée.  
Cette tribune, c’est votre journal ; l’écrivain, c’est vous ! 
Aussi votre premier article, si bienveillant pour notre société, si clair et si précis dans 
l’exposition de notre organisation et de nos principes, fut pour nous une garantie nouvelle de 
votre indépendance, de votre patriotisme ; et nous l’accueillîmes avec gratitude. 
Un journal sans talent, comme sans publicité, le Crescent City, voulut jeter de la boue à 
notre belle France, qui n’a pas seulement compté des Vatel, mais de rudes hommes de guerre, 
qui préludèrent aux gloires de notre immortelle République en cimentant de leur sang la liberté 
américaine.  
Vous avez souffleté de toute votre colère de Français cette impertinente catilinaire dirigée 
contre la grande nation. Merci pour elle ! 
Le Crescent City nous avait calomniés aussi, nous qui sommes groupés pour une œuvre 
proclamée sainte par tous les peuples civilisés, pour une œuvre de bienfaisance ! Cette 
accusation vous a dicté une page qui traduit admirablement l’indignation dont nous avions 
frappé le journal provocateur. Merci pour nous ! 
L’attaque du Crescent City n’a pas arrêté le développement de notre société de 
bienfaisance ; car c’est au nom de plus de quatre cents Français, membres de cette association, 
qui date d’hier, que nous vous écrivons, pour vous féliciter de votre patriotisme comme Français 
et de votre talent comme écrivain. 
Agréez, Monsieur, l’assurance de la considération très distinguée de vos dévoués 
compatriotes. 
 
J. Rifflard, trésorier 
J.-N. de Puilly, membre du Comité Directeur 
Prospère Barousse, membre de Comité Directeur 
A. Barberot, membre du Comité Directeur 
Dubourg, président de la section des Hautes-Pyrénées (premier Président) 
Borde ainé, président de la section de la Gironde 
Gramotiz, président de la section du Gers 
Pour P. Auvray, C. Thomas, secrétaire de la section du Bas-Rhin, en l’absence du 
président 
Hy. Escousse, président de la section de la Seine 
Madeline, président de la section du Calvados 
E. Goudchaux, président de la section du Rhône 
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2 Corinthiens, V. 20 
Nous fesons les fonctions d’Ambassadeurs de Christ 
 
Maître du Monde, Eternel ! tu planais sur la surface du vaste Océan quand je dirigeais 
ma course sur ces bords. En vain le ciel se couvrait-il de sombres nuages ; en vain la tempête, 
grossissant à toute heure, menaçait-elle d’un dernier jour le faible esquif qu’elle agitait ; en vain 
le liquide élément ouvrait-il ses innombrables abîmes, pour nous engloutir et nous perdre ; en 
vain déchaînés contre nous, les vents fesaient entendre leurs longs gémissements… Souverain 
Dominateur ! qui, étends les Cieux, qui ébranles la terre et secoues ses piliers, tu étais présent 
sur les hauteurs des mers : à ta voix, le soleil a dissipé l’orage ; à ta voix, les écueils se sont 
éloignés, la route s’est tracée d’elle-même et nous sommes heureusement parvenus au port tant 
désiré. 
Ô mes frères, à peine descendu sur ces lointaines plages, qu’il m’eût été doux de venir 
dans ces parvis, sacrés, lever avec vous les mains vers le ciel, psalmodier et chanter les louanges 
du père commun des hommes !... […] 
Chrétiens… j’ai tout quitté pour répondre à l’appel que la Providence me fesait en ces 
lieux… Rivages de l’Europe, terres de la patrie, […] et vous de qui je tiens l’existence, ô mes 
parens !... peut-être vous ai-je vus pour la dernière fois ; pour la dernière fois peut-être, ai-je vu 
couler vos larmes ! 
Consolez-vous ! Consolez-vous ! Vous redoutiez pour moi les dangers du voyage… ils 
n’ont fait qu’effleurer le navire, ils sont finis, j’ai retrouvé le calme. Vous redoutiez pour moi les 
climats étrangers… l’air que nous respirons est pur comme le vôtre ! Vous redoutiez pour moi 
des hommes inconnus… ah ! reposez, reposez en paix, bannissez vos alarmes, ils seront pour 
moi des amis comme vous, des frères comme vous ! […] 
Mes frères, remplir les devoirs d’homme et de chrétien, faire tous mes efforts pour 
purifier mes vues, sanctifier ma vie, ennoblir de plus en plus l’âme que je respire, cette 
obligation m’est imposée comme à vous. Comme vous je dois m’agiter et combattre, je dois 
m’efforcer de sortir victorieux de l’attaque. 
Mais, Ministre de l’Éternel, Ambassadeur de Christ, ma tâche devient d’une toute autre 
nature […] ce n’est plus mes intérêts que je dois rechercher : c’est votre avantage ; c’est votre 
perfectionnement, votre sanctification, votre salut que je dois opérer […] Instruire, consoler et 
sauver ! … voilà donc Grand Dieu l’ouvrage qui va m’être imposé […]. 
Hors du sanctuaire, le Ministre de l’Eternel est confondu dans la foule : on ne veut pas 
qu’il moralise toujours… Et cependant c’est son devoir d’avertir les pécheurs : il faut qu’il aille 
les chercher jusque dans leurs demeures, jusque dans les lieux témoins de leurs plaisirs, de leurs 
joies, de leurs débordements, de leurs chutes… Ils le fuiront alors, ils éviterons sa présence, ils le 
traiterons de censeur insupportable. N’importe ! crie la voix du Ciel ; il vaut mieux qu’il obéisse 
à Dieu qu’aux hommes. […] 
Pour cet effet, sachez oublier, au moins une fois par semaine, vos nombreuses 
occupations, vos calculs, vos projets de fortune, pour venir en ces lieux occuper une place. Ici, 
vous entendrez la voix de l’éternel. 
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Pays de naissance 
L'Union Française (1848-1860) 
La Sincérité (1855-1860) 
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 Origine Rite d’York Rite Écossais Rite Français 
Étienne Bertel France X   
Frédéric Buisson France  X X 
Pierre Chevalier Antilles/ Saint-Domingue  X  
François Coquet Louisiane X   
François Corréjolles États-Unis X X X 
Henry Cotton Europe X   
François Dissard France X  X 
Auguste Douce France X X X 
Jean Baptiste Faget Antilles/Saint-Domingue  X X 
Louis H. Féraud France X   
Marc Fouché Cougot France  X  
Ferdinand Gayarré Louisiane  X X 
George T. Hearsey États-Unis X   
Jean Lamothe Antilles/Saint-Domingue X X X 
Joseph Longbottom Europe X   
Amédée Longer Antilles/Saint-Domingue X   
Charles Maurian France  X X 
Jean Jacques Mercier Louisiane  X X 
Alonzo Morphy États-Unis X   
Seth W. Nye États-Unis X   
René Perdreauville France X X X 
Alexander Philips Europe X   
Adolphe W. Pichot France  X X 
Robert Préaux Antilles/Saint-Domingue  X X 
Pierre Soulé France  X X 
François Jean Verrier France  X X 
Joaquim Viosca Europe   X 








Nom Titre Né en 
France 







J. B. Arnaud Grenadier X   X 
E. d’Aspremont  X   X 
Louis Barbarin  X  X  
Alexandre Baron    X X 
L. A. Bayon Artilleur  X  X 
P. Birons Citoyen français     
Bourgeois de 
Bleme 
Citoyen français     
Gaston Bruslé Capitaine d’artillerie  X  X 
Benjamin Buisson  X  X  
Frédéric Buisson Quart-maître du 
bataillon d’Artillerie 
X   X 
Bunel  X   X 
P. Caillou Cornette des dragons X   X 
J. Chevalier Artilleurs  X  X 
Delaup Propriétaire de 
L’Abeille de La 
Nouvelle-Orléans 
    
Demaurepas Citoyen français     
Auguste Douce  X   X 
C. G. Ducatel Artilleur X   X 
A. Dufour Grenadier X   X 
J. Dufour Capitaine des 
voltigeurs 
X   X 
B. Dupuy Chasseur  X  X 
Alexis Fournier Maréchal des logis des 
dragons 
X   X 
P. Gabaroche Artilleur  X  X 
Louis Gally  X  X  
J.B. Gicquel   X  X 
V. Gouy Citoyen français     
P. Guillot Artilleur X   X 
J. A. Guirot Grenadier X   X 
J. B Jeannin    X  
L. Lacan  X   X 
F. F. Lafond    X  




Nom Titre Né en 
France 







P. Lebert Sergent des grenadiers X   X 
M. Lefebvre  X   X 
A. Magnin  X   X 
J.-C. Mairot  X   X 
      
G. Marmiche  X   X 
Charles Maurian Quart-maître de la 
légion 
X   X 
C. Monrose Citoyen français     
Guillaume A. 
Montmain 
Adjudant-major de la 
Légion 
X   X 
Morel de 
Guiramand 
 X   X 
F. Nougues Adjudant sous-officier 
de la Légion 
X   X 
P. Peychaud Artilleur  X  X 
A. Rivière  X   X 
S. St Cyr Grenadier  X  X 
St Cyr Capitaine des 
grenadiers 
 X  X 
De St Romes Propriétaire du 
Courrier de la Louisiane 
 X   
Théard Propriétaire de 
L’Abeille de La 
Nouvelle-Orléans 
    

















































































































































































F     1846 LA 1832   N         
Arpin Paul F         1841   R     X   
Barde Alexandre F Saint 
Gaudens 
1816 1868 LA 1839     D   X   
Barousse Prosper F SO   1853   1839 X R         
Bleton Charles F Clermont 
Ferrand 
1822 1883   1848   R         




F Moreuil 1791 1863 LA 1833   R   LLG X   
Canonge Louis 
Placide 
US NO 1822      X     LLG X   
Crébassol Auguste F         1833   R/N         





F Bayeux 1821 1867 LA 1847   R D Paris X   
De 
Chatillon 
Auguste F Haut 
Rhin 












 F            X           
Debouchel Victor F Lyon 1829 1864 LA 1839         X Législature de la 
Louisiane 1846 
Déjacque Joseph F                       
Deron Elie 
Étienne 
F     1851 En 
mer 
1840 X N     X   
Dumez Eugène F                       
Dupaty Charles F Auch       1846             
Dupaty Joseph F Auch       1840             
Fabre Ablert F   1824 1876         D     Superintendant 
des écoles 












































































































































































Foulhouse James F Auvergne           R         
Gaillardet Frédéric F         1837 X           
Garreau Louis 
Armand 
F Cognac 1817     1840 X R   HIV X   
Gentil Jean 
Sylvain 





  1814   LA 1840 X     Paris X   
Houzeau Jean-
Charles 
B             R A       
La Sère Émile SD   1802 1882         D     Représentant de 
la Louisiane au 
Congrès 1846-
1851 
Lafargue Adolphe F Orthez       1837         X   
Laugrain Léon F         1851   R         
Louvet Edouard F Caen                     
Lussan Auguste F     1842 LA 1830   N         
Magne Jean F           X           
Magnin Alexandre F         1830   R/N         
Marciacq Jean-Louis F         1842         X   
Masson René F Mormant
/Melun 
1817     1844            
Perché Napoléon 
Joseph 
F Angers 1805 1883   1837             
Pendergast                           
St Céran Tullius JAM  1800 1855             X   
Supervielle Eugene F Arudy 1824 1868 LA               
Testut Charles F   1819 1892   1846  R A       
Theard R. P.                         
Tissot C.                         
Villars Paul F Paris       1839             
Abréviations 
Lieux de naissance : F France, US États-Unis, MART Martinique, LA Louisiane, JAM Jamaïque. 
Éducation : LLG Lycée Louis-Le Grand, HIV Lycée Henri IV.  
Opinions politiques : R Républicain, N Bonapartiste, D Démocrate, A Abolitionniste. 





























































Date de création Titre Langue 
1834 Le Renard démocrate F 
1835 L’Indépendant F 
1835 Le Franc-parleur F 
1836 L’Écho de la Louisiane F-A 
1837 Le Méridional et l’ami du peuple F-A 
1837 Le Vrai républicain F 
1837 Le Moqueur F 
1838 Le Patriote F-A 
1838 Le Figaro F-A-Es 
1839 L’Impartial F 
1839 La Créole F 
1839 Le Flâneur F 
1839 Le Louisianais et journal du commerce F-A 
1840 L’Omnibus F-Es 
1840 L’Avenir du peuple F-A-Es 
1841 La Louisiane F-A 
1842 La Lorgnette F 
1842 Le Bon sens F 
1842 Le Propagateur catholique F-A 
1842 Le Charivari louisianais F 
1844 Le Tocsin F 
1845 Le Républicain F 
1845 La Réforme F 
1846 Le Grelot F 
1846 Le Franco-Américain F 
1846 Revue Louisianaise F 
1847 L’Écho national F-A 
1847 Le Vigilant F 
1847 La Chronique F 
1848 Le Journal de tout le monde F 
1848 L’Orléanais F-A 
1849 La Presse des deux mondes F 
1849 Le Moniteur du Sud F-It 
1851 La Semaine de La Nouvelle-Orléans F 
1853 Le Coup d’œil F 
1854 L’Explicateur américain F-A 
1855 Le National F 
1855 Le Gratis F 
1856 L’Encan F-A 
1857 L’Union F 
1859 Le Franco-italien F 
1860 La Sentinelle F-A 
1861 Le Dimanche F 
1861 L’Estafette du Sud F 
1861 Renaissance louisianaise F 
Abréviations :  
Langue : F Français, A Anglais, Es Espagnol, It Italien. 
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Monsieur le Ministre, 
 
J’ai l’honneur d’appeler votre examen sur la proposition suivante digne, je crois, de votre 
attention. 
Voyageant depuis plusieurs mois dans les parties Nord et Sud de l’Amérique, un des 
points principaux de mes observations fut celui-ci : que sur tout le sol de l’Amérique se trouvent 
de nombreuses populations françaises dont la langue et les mœurs sont en lutte journalière avec 
la langue et les mœurs des peuples au milieu desquels elles vivent : que ces populations, 
boutures éparses du grand arbre de notre France, cherchent sans cesse à s’unir, à se rallier, et 
n’ont besoin que d’une main amie qui les rapproche, pour former un lien solide et compact sur 
la terre étrangère. 
Suivant la ligne de mon observation, je remarquai que la lutte existante entre les idiomes 
opposés était autre chose qu’une question de langage, que la dissidence allait plus loin, et se 
continuait du langage aux habitudes, et des habitudes aux besoins. Sur toute l’Amérique, en 
effet, il n’est pas une population, pas un seul homme dont les mœurs ne soient indiquées par la 
parole, la vie physique par la vie parlée. Partout où l’on parle français se consomment des 
produits français. Cette corrélation du langage avec la vie usuelle y est un fait digne de 
remarque. Ainsi, et pour le traduire en exemples pratiques et domestiques, tout homme usant de 
notre idiome use de nos produits ; celui que parle français boit du vin français, comme tout 
anglo-américain boit du genièvre, du thé ou du porto. Chacun, en ce cas, remonte à sa source, 
l’habitude revient toujours à la nature, son premier point de départ, et le langage est le ressort 
qui la dirige. Aussi nulle part les habitudes originelles ne se perdent plus vite que chez ceux 
dans lesquels ce ressort se détend ou se rouille. C’est que la langue est le type de la nationalité ; 
elle en est le timbre conservateur ; partout où l’empreinte de l’un disparaît, l’autre s’atténue et 
s’efface. 
La vérité de ces réflexions peut surtout se constater dans la Louisiane et dans le Canada, 
où plus que partout ailleurs se trouvent des races françaises entourées et poussées par la race 
anglo-américaine. Là, la lutte est flagrante, entre les mœurs, entre les goûts, entre les modes, 
entre toutes les habitudes de la vie. Aussi le commerce français et le commerce anglais ou 
américain participent-ils à cette lutte, et les deux populations ennemies, comme pour révéler et 
spécialiser la guerre qui les divise, lui ont donné leur langage pour drapeau.  
C’est sous cet étendard qu’elles se rallient, c’est en l’embrassant qu’elles se combattent 
corps à corps. 
Notre langage, nos usages et nos mœurs, telle est la devise inscrite en tête de presque tous 
les journaux français du Canada, et de ceux même qui sont les plus soumis au gouvernement 
anglais. Or dans ces trois franchises, qu’ils maintiennent au sein de leur obéissance même, il y a 
une résistance passive, mais insurmontable à la domination qui voudrait se les assimiler. Qu’est-
ce qui révèle la communauté d’origine, et constitue par suite la co-nationalité, si ce n’est le 
langage ? Les conquérants le sentent si bien que le premier but de leurs efforts est 
l’anéantissement de la langue divergente chez le peuple vaincu. Tant que cette identité n’existe 
pas, le Canadien peut être anglais et le Louisianais américain de nom, mais tous deux resteront 
français de fait. Le jour où notre langue disparaîtra de ces paÿs, le commerce français perdra les 
millions qu’il retire, grâce à l’idiome qui s’y parle, car c’est là le génie qui le protège. 
Or, il faut le dire, chaque jour cet idiome que nous avons tant d’intérêt à conserver et à 
répandre en ces contrées, faiblit et succombe dans la lutte inégale qu’il y soutient. Le flot 
américain l’envahit, de toutes parts, et le submergera entièrement, si nous autres français nous 
ne portons secours à nos frères. Les nombreuses émigrations qui, chaque année, vont 




colonies militantes un chef qui les dirige, et un esprit qui soit leur étendard. Cet étendard 
pourrait être réalisé, je crois, par un journal français fait dans un vaste but de communauté, 
représentant non seulement les intérêts de telle ou telle partie de l’Amérique, mais les intérêts de 
toutes ses parties envisagées sous le point de vue français en fesant converger au même foyer et 
concourir au même dessein. Ce journal serait une espèce d’arc magnétique qui mettrait en 
contact les membres d’un même corps épars sur un vaste continent, les révèlerait l’un à l’autre, 
et les ferait agir et marcher ensemble. 
Ce journal devrait être une œuvre toute pacifique, il serait un symbole encore plus qu’un 
étendard. Respectant toutes les situations acquises, son but serait de conservation et non de 
conquête, de concorde et non de discorde. Ainsi il ne chercherait point à empêcher que le 
Canadien se soumit au joug anglais, et le Louisianais au joug américain, politiquement parlant.  
Mais il travaillerait à ce que l’un et l’autre, tout en ayant perdu la nationalité de leur 
nom, conservassent celle de leurs habitudes et demeurassent français par les mœurs tout en 
devenant étrangers par le titre. 
Et s’il est vrai que le langage et les mœurs soient l’essence de la co-nationalité, s’il est vrai 
que les générations du nouveau et de l’ancien monde tendent à se rallier dans ce cercle 
d’attraction pour reconstituer et grouper les familles mêlées dont se composent les nations 
présentes, le journal dont je parle atteindrait à un grand but dans la marche pacifique. 
Il porterait en lui, tout à la fois, un fruit pour le présent et un germe pour l’avenir. 
À ces hautes considérations je dois en ajouter une non moins importante. J’ai fait, dans 
mes voyages, la pénible remarque qu’au milieu des véritables français dont est peuplé le 
nouveau monde, et qui savent honorer leur paÿs dans son Roi, et le Roi à cause du paÿs, se 
trouve une multitude d’émigrants, fuyant nos lois ou rejetés par elles, dont le but semble être de 
dégrader peur patrie dans la personne suprême qui la représente. Insensés quoi croient 
pourvoir jeter la boue à la face du Dieu, sans qu’il en retombe sur l’autel ! 
De ces dénigrements impies et systématiques, qui s’appuient sur l’outrage et la calomnie, 
il reste peu de chose, sans-doute, mais comme l’a dit Beaumarchais, il reste toujours quelque 
chose, et à cause de la persistance de ces haines implacables, et surtout parce qu’il ne se trouve 
là aucune main qui marque publiquement au front ces infamies, aucune bouche qui souffle sur 
ces saletés et les fasse disparaître aux yeux de l’étranger. Cette dernière raison que j’ose émettre 
en faveur de l’utilité, de la nécessité du journal en question, n’est point d’un courtisan mais elle 
est d’un homme qui tient à dire la vérité. 
Si de cet exposé, je passe aux moyens d’exécution, je pense que le journal devrait 
s’appeler le Franco-Américain, indiquant ainsi qu’il est fait pour les Français, mais pour des 
français d’Amérique, et représentant les doubles besoins exprimés par cette double 
dénomination. Le siège de son établissement devrait être à New York, point le plus rapproché 
d’Europe, et qui, placé au milieu d’une nombreuse population française, est un point central 
entre le Canada et la Louisiane, ces deux grands côtés du triangle franco-américain dont New 
York forme l’angle et les paÿs de l’Ouest la base. 
Se création serait facile, et pourrait le devenir plus encore en achetant la feuille publiée 
en français à New York sous le titre de Courrier des États-Unis. Cette feuille, qui a eu le tort 
originel de se faire journal d’une localité quand elle pouvait devenir celui d’une nationalité, y a 
joint le tort récent d’avoir pris un parti cruellement hostile aux Canadiens insurgés, quand ses 
sympathies devaient tout au moins lui dire de rester neutre. Ce manque de tact et de cœur a 
porté un coup funeste à ce journal ; cependant il a encore un assez grand nombre d’abonnés. 
On trouverait donc en l’achetant l’avantage de ne point scinder une clientèle qui a besoin d’être 
nombreuse pour être influente. […] 
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Ministre, Votre très humble et très obéissant serviteur,  
Frédéric Gaillardet 
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Conversation avec Mr. Mazureau, un des premiers avocats de la Louisiane. 
 
D. – Avant de passer sous le gouvernement américain, aviez-vous quelques-unes des 
formes d’un gouvernement libre ? 
R. – Non. 
D. – Le passage d’une sujétion complète à une entière liberté a-t-il été difficile ? 
R. – Non. Le Congrès a eu soin de nous ménager des degrés dans l’indépendance. Il nous 
a d’abord gouvernés d’une manière presque aussi absolue que nos anciens gouverneurs. 
Ensuite, il nous a donné la législation des territoires. Il nous a enfin mis dans l’Union comme 
État indépendant. Nous marchons aussi bien dans cette carrière que les autres provinces de 
l’Union. Bien que la majorité appartienne aux créoles. À mon avis, le Congrès pouvait se 
dispenser de nous faire faire un apprentissage. Un petit État, placé comme nous l’étions, est 
toujours capable de se gouverner lui-même. Presque aucune des conséquences fâcheuses de la 
souveraineté du peuple ne sont à redouter dans les petites sociétés. 
D. – Pensez-vous que, dans la Louisiane, il fût possible aux blancs de cultiver la terre sans 
esclaves ? 
R. – Je ne le pense pas. Cependant je suis né en Europe, je suis arrivé ici avec les idées que 
vous paraissez avoir sur ce point. Mais l’expérience m’a paru démentir la théorie. Je ne crois pas 
que les Européens puissent travailler à la terre, exposés à ce soleil des Tropiques. Notre soleil est 
toujours malsain, souvent mortel. Ce n’est pas que je pense que l’impossibilité de travailler soit 
complète. Mais le blanc, pour éviter la mort, est obligé de travailler d’une manière si restreinte 
qu’il ne peut qu’à peine gagner sa vie […]. 
D. – On dit qu’on trouve à La Nouvelle-Orléans un mélange de toutes les nations ? 
R. – Cela est vrai. Nous voyons ici le mélange de toutes les races. Il n’y a pas de pays de 
l’Amérique et de l’Europe qui ne nous ait envoyé des représentants. La Nouvelle-Orléans est un 
échantillon de tous les peuples.  
D. – Mais au milieu de cette confusion, quelle est la race qui domine et imprime le 
mouvements au reste ? 
R. – La race française jusqu’à présent. C’est elle qui donne le ton et modèle les 
mœurs […]. 
 
Conversation avec M. Guillemin, consul de France à La Nouvelle-Orléans. 
 
* Mr. Guillemin est certainement un homme d’esprit, et je crois, de moyens. Le tout par 
exception. Car l’incapacité parmi les agents français à l’étranger semble être le droit commun. Il 
habite à La Nouvelle-Orléans depuis quinze à dix-sept ans.* 
 – Ce pays, nous disait-il, est encore essentiellement français, d’idées, de mœurs, 
d’opinions, d’usages, de modes. On se modèle ostensiblement sur la France. J’ai souvent été 
frappé du retentissement qu’avaient ici nos passions politiques, et de l’analogie qui existe encore 
sur ce point entre la population de la Louisiane et la population de France. Il m’est souvent 
arrivé de prédire, par l’impression qu’un événement faisait ici, de celle qu’il produisait en 
France, et j’ai toujours deviné juste. Les habitants de la Louisiane s’occupent plus des affaires de 
la France que des leurs. 
D. – Cette disposition doit être favorable aux rapports commerciaux qui existent entre 
nous et les États-Unis. 
R. – Très favorable. Je regarde comme un des plus grands intérêts pour la France que les 
mœurs françaises se conservent en Louisiane. De cette manière, une des grandes portes de 




colonie, mais on aurait pu du moins la retenir plus longtemps et y donner assez de soins pour y 
créer un peuple français qui se serait maintenu ensuite par lui-même. Nous sommes bien faibles 
maintenant pour nous soutenir contre la pression des populations américaines. Presque toutes 
les terres de la Louisiane sont encore dans les mains des Français ; mais le haut commerce y est 
entre les mains des Américains. […] 
D. – De cette lutte qui paraît exister entre les Américains et les Français à la Louisiane, ne 
résulte-t-il pas de l’aigreur entre les deux nations ? 
R. – On se censure de part et d’autre, on se voit peu, mais au fond il n’existe aucune 
inimitié véritable. Les Français ne sont point ici comme au Canada un peuple vaincu. Ils vivent, 
au contraire, sur le pied d’une égalité réelle et complète. Il se contracte sans cesse des unions 
entre eux et les Américains. Enfin le pays jouit d’une immense prospérité. […] 
D. – On dit que les mœurs, particulièrement de la population de couleur, sont très 
mauvaises. 
R. – Il règne en effet beaucoup d’immoralité dans la population de couleur. Mais 
comment voulez-vous qu’il en soit autrement ? La loi destine en quelque sorte les femmes de 
couleur au libertinage. Vous avez sans doute remarqué dans les lieux réservés aux mulâtres 
dans les spectacles et ailleurs, des femmes aussi blanches que les plus belles Européennes. Eh 
bien ! elles n’en font pas moins partie de la race proscrite parce que la tradition fait connaître 
qu’il y a du sang africain dans leurs veines. Ces femmes, ainsi que beaucoup d’autres, qui sans 
être aussi blanches qu’elles, ont cependant déjà presque le teint et les grâces de l’Europe, ont 
souvent reçu une excellente éducation. Et cependant la loi leur défend de s’unir à la race 
régnante et riche des blancs ; si elles veulent contracter une union légitime, il faut qu’elles se 
marient avec des hommes de leur caste, et partagent leurs humiliations, car les hommes de 
couleur ne jouissent pas même des honteux privilèges qu’on accorde à leurs femmes. Quand 
même ni leur couleur ni leur éducation ne viendrait les trahir, et c’est souvent le cas, il n’en 
seraient pas moins condamnés à de continuelles indignités. […] Ils ne peuvent aspirer à rien. Je 
connais cependant parmi eux des hommes pleins de vertus et de moyens. C’est en s’isolant ainsi 
obstinément de tout le reste que l’aristocratie des blancs (ainsi que le font en général toutes les 
aristocraties) s’expose à des dangers sur le continent de l’Amérique, et à une destruction 
presque certaine dans les Antilles. Si, sans donner de droits aux nègres, elle avait du moins 
admis dans son sein ceux des hommes de couleur que leur naissance et leur éducation les 
rapprochaient le plus d’elle, elle les aurait infailliblement arrachés à sa cause, car ils sont bien 
plus près d’elle en réalité que des noirs ; elle n’aurait laissé du côté des nègres que la force 
brutale. En les repoussant, elle donne au contraire aux esclaves la seule force qui leur manque 
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Pourquoi ce tumulte et ces cris 
Ces canons, ce tocsin d’alarmes ? 
Quel danger menace Paris ? 
Où vont ces citoyens en armes ? 
Ô ciel ! un peuple ami des lois, 
Contre des hordes de mercenaires, 
Contre d’odieux janissaires, 
Au prix du sang défend ses droits ! 
 
Mais déjà tombe le pouvoir 
Sous l’élan du patriotisme. 
Tyrans ! un peuple au désespoir 
Est plus fort que le despotisme ! 
Oui, l’ouragan dévastateur, 
Les feux que lance le tonnerre, 
Les volcans ébranlant la terre, 
Sont moins à craindre en leur fureur. 
 
La France est libre !!! Ces couleurs, 
Chères aux fils de la victoire, 
Seules, après de longs malheurs, 
Lui rendront son rang et sa gloire. 
Paris ! que ton trophée est grand ! 
C’est le drapeau des Pyramides, 
Porté par des mains intrépides 
D’Aboukir jusqu’à Friedland ! 
!
Toi, qu’au rang de ses demi-Dieux, 
Eût élevé Rome ou la Grèce, 
Napoléon, du haut des cieux !  
Ta grande ombre a vu notre ivresse ! 
Et toi, que la patrie en deuil 
Honora d’un tribut sublime, 
O Foy ! Ta cendre magnanime 
Dut tressaillir dans le cercueil ! 
 
Aux héros de l’antiquité 
Que peut envier la carrière 
Du soldat de la liberté 
Citoyen de chaque hémisphère, 
Pour elle, aux climats étrangers 
Il combattait à son aurore : 
Vétéran, il la sert encore 
Réussissant dans ses foyers ! 
 
Ô toi, nouveau Cincinnatus 
Orgueil d’une autre république 
Toi, dont les modestes vertus 
Ont si haut porté l’Amérique 
Washington ! puisse l’univers 
À l’exemple de ta patrie 
Écraser toute ligue impie 










Cette fête de famille donnée jeudi soir dans le grand salon de MM. Delmonico a été fort 
brillante. Le nombre de souscripteurs s’élevait à plus de quatre-vingts, pris parmi les plus 
honorables du commerce français de New York ; c’est là un nombre élevé eu égard à la saison 
de villégiature qui tient, en ce moment, tant de nos compatriotes éloignés de la ville, eu égard 
aussi à l’époque tardive à laquelle cette pensée nationale a été, sinon conçue, du moins 
annoncée et mise à exécution […]. Un orchestre composé de douze musiciens d’élite a exécuté 
pendant tout le repas des airs nationaux et les morceaux les plus populaires du répertoire 
français et italien. 
Lorsque le dessert fut mis sur la table, le président M. Henri Babad, qui avait à sa droite le 
capitaine Hébert et M. Léon Leconte, agent de la compagnie, et à sa gauche le commandant du 
Navy Yard et divers officiers de L’Union, a prononcé une allocution éloquente qu’il a fait suivre 
des santés ou toasts suivants : 
Au Roi ! le développement des grandes ressources commerciales et industrielles de la 
France ne sera pas la moindre gloire de son règne pacifique. Puisse ce règne durer encore 
longtemps ! 
Au Président des États-Unis ! Nous honorons dan sa personne le 1e magistrat de la grande 
république moderne, république modèle d’ordre et de liberté. 
À l’armée française ! Ses hauts faits, sa discipline et sa gloire sont proclamés par l’histoire 
et par le monde entier […]. 
À la marine française ! Qu’elle arbore le drapeau des combats ou le pavillon pacifique du 
commerce, elle sait toujours remplir noblement ses devoirs. Partout elle porte la civilisation et 
en répand ses bienfaits. 
À l’armée des États-Unis ! 
À la marine des États-Unis ! 
À la ville de New York et à ses autorités ! 
À la Cie des steamers transatlantiques français ! Les Français de New York sont fiers de 
voir le pavillon tricolore ouvrir le premier les communications à vapeur entre la France et les 
États-Unis. Succès, plein succès à cette glorieuse entreprise ! 
Au capitaine et aux officiers du steamer L’Union ! 
À l’Ocean Steam Navigation Company de New York !... généreuse émule et une sœur 
pour ainsi dire jumelle de la Cie transatlantique française. 
 
Les hurras se sont répétés neuf fois après le toast en l’honneur du capitaine et les officiers 
de New York. Le capitaine Hébert a répondu à cette santé en peu de mots bien sentis et en 
portant un toast aux Français de New York. Le médecin du steamer le Dr Poirson a également 
exprimé sa gratitude et celle de ces collègues […]. Le toast porté à l’armée française fut 
éloquemment commenté par M. Hyacinthe Peugnet et le capitaine Mac Keever répondit à celui 
de la marine américaine. […] il a heureusement résumé sa pensée dans ce toast en trois mots 
« La France, l’Union et les États-Unis ». M. Wymbs a répondu au toast à la ville de New York par 
un toast à la ville de Paris. M. Caylus unit dans un même hommage la mémoire de Salomon de 
Cos et celle de Fulton, ces deux génies français et américain, auxquels revient l’honneur de la 
première application de la vapeur. M. Masseras fit en faveur de l’heureux retour de L’Union des 
vœux qui furent accueillis par d’unanimes bravos. Les Louisianais, ces Français d’origine et de 
cœur, dont un grand nombre assistait au banquet, ne furent pas oubliés plus que les dames 










L’autre jour, en tournant le coin de Walker-street pour remonter Broadway, je me 
trouvai face à face avec trois Français, anciennes connaissances que je n’avais pas vues depuis 
plusieurs mois. Ces Messieurs, pour lesquels j’ai beaucoup d’estime, sont de fort honnêtes gens 
qui, liés entre eux d’intérêt et de caractère, se plaisent à être ensemble ; et cependant, ce qui est 
non moins singulier qu’édifiant, leurs opinions politiques divergent d’une étrange façon, car 
l’un est légitimiste, l’autre Philippiste, et le troisième ultra-libéral et franc Républicain. 
Après les salutations d’usage, nous nous formâmes en bataillon carré sur le coin de la 
rue, et nous nous mîmes à jaser. […] 
Le Républicain. – Vous allez nous donner un journal français, dit-on ? 
Moi. – Je vais essayer. 
Le Légitimiste. – L’entreprise est scabreuse. 
Moi. – Je le sais ; mais "À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire". 
Le rép. – Ne craignez rien, mon cher, vous réussirez ; mais il faut pousser en avant, il faut 
être des nôtres ! 
Le Philippiste. – Oh, oui ! écoutez les républicains, ils vous mèneront loin allez ! 
Le lég. – En effet, les Philippistes n’aiment pas à courir. 
Le phil. – Ils aiment et savent courir, les légitimistes - à reculons ! [hilarité] 
Moi. – N’y aurait-il pas un moyen, Messieurs, qui vous satisfît tous ? 
Le phil. – C’est là précisément ce qui fait la difficulté de l’entreprise. 
Le lég. – Si fait : en ne touchant point à la politique ; mais alors vous serez ennuyeux, et 
c’est un triste moyen de satisfaire les gens. 
Moi. – Voulez-vous bien me permettre, Messieurs, de vous demander ce que vous 
entendez par politique ? 
Le rép. – Eh parbleu ! la politique c’est l’intérêt des peuples. 
Le lég. – Dites plutôt l’ensemble des moyens propres à avancer l’intérêt des peuples. 
Le phil. – C’est très bien dit, mais en dernière analyse, la question est de savoir quels sont 
ces moyens ; or c’est sur cela même que ces Messieurs battent la campagne.  
Le lég. - Oui : c’est là précisément où ces Messieurs s’égarent. 
Le rép. – Oui : justement le point où ces Messieurs perdent la carte. 
Moi. – Et voilà, Messieurs, voilà le topique que je me propose de toucher avec les plus 
grandes précautions toutes les fois qu’il ne me sera pas possible de l’éviter, car je suis décidé à 
maintenir la bonne intelligence entre nous tous. Il peut y avoir du vrai dans chacune de vos 
opinions, et chacun de vous peut être plus ou moins dans l’erreur ; or je ne me constituerai 
jamais votre juge : tout éditeur que je suis, je paie tribut à la modestie, et ne prétends nullement 
connaître mieux que les autres, les moyens par excellence pour avancer les intérêts des peuples. 
Le rép. – Si vous n’avez pas cette prétention –là, que Diable prétendez-vous donc ? 
Moi. – Vous mettre d’accord s’il se peut. [hilarité générale]. 
Le lég. – Si vous en venez à bout, je souscris pour six exemplaires de votre journal. 
Le phi. – Et moi pour vingt.  
Le rép. – Et moi pour trente. [hilarité] 
Moi. – Vous le voyez, Messieurs, vous voilà déjà d’accord sur un point à la quantité près. 
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New York, 8 décembre1834 
 
J’ai l’honneur d’adresser à V. E. la traduction du Message du Président des États-Unis 
publiée hier dans le journal français de cette ville le Courrier des États-Unis. 
Le passage du discours du Président par lequel il propose au Congrès l’adoption de 
mesures hostiles contre les propriétés françaises, dans le cas où le traité d’indemnité ne serait 
par ratifié par les chambre des nos représentants, a d’abord jetté une inquiétude grave parmi 
nos principaux négociants. Le caractère connu du général Jackson leur faisait craindre que les 
effets ne passassent encore les menaces si son influence agissait victorieusement sur le Congrès, 
et cette inquiétude était d’autant plus naturelle que la partie menaçante de ce document avait 
reçu, il faut en convenir, au premier moment de la publication, l’assentiment unanime de la 
presse américaine, il n’en pouvait être autrement chez un peuple dont deux des plus puissants 
mobiles sont la vanité et l’orgueil. Le Président était certain, en soulevant les leviers, de forcer 
ses plus ardents opposants à l’approuver et c’est ainsi qu’il s’est pour un court instant rallié 
même les journalistes de cette formidable opposition, dont les attaques avaient fortement 
ébranlé sa popularité. 
Mais le bon sens naturel de ce peuple et ses calculs d’intérêt également puissant sur lui 
n’ont pas tardé, sinon à dissiper, au moins à éclaircir ces termes d’une puérile vanité. Les 
journaux qui nous arrivent depuis 5 jours de divers points de l’union, surtout de Washington, 
considèrent déjà la question sous des points de vues plus graves et les Américains ne paraissent 
plus aussi persuadés aujourd'hui que la France doit obéir quand les États-Unis ont menacé. 
Je prends la liberté d’appeler l’attention de V. E sur les réflexions que le Courrier des 
États-Unis a publiées à la suite du message. C’est la première opposition qu’aient rencontré les 
assertions contournées avancées par le Président pour surprendre l’opinion publique en le 
persuadant que le gouvernement français n’avait jamais eu l’intention d’accomplir ses 
promesses et les conditions du traité. Il combat ces outrageantes assertions avec force et 
modération. Ses réflexions sont sincères et patriotiques, il justifie complètement le 
gouvernement de S.M. du reproche de duplicité qui perce dans toutes les phrases du Président 
et cette défense fait d’autant plus d’impression sur l’esprit même des américains que jusqu’à 
présent ce journal s’était fait remarquer par une opposition républicaine assez violente contre 
les actes du gouvernement du Roi. 
Dans tout ce qu’il dit au surplus il n’a été que l’organe, le rédacteur de l’opinion de nos 
compatriotes, leur inquiétude ne leur a pas causé un instant de faiblesse, tous les Français de 
New York dans cette occasion se sont montrés sous l’aspect le plus estimable, et qui leur fait le 
plus grand honneur aux yeux des Américains. Ces vrais enfans de la France, les plus 
compromis, les plus exposés en cas d’une agression possible, ont montré par leur attitude, leurs 
discours fermes et résignés que dans quelque position critique où puisse les placer la levée de 
boucliers du Général Jackson, ils ne seraient réellement sensibles qu’à ce qui pourrait blesser la 
dignité de la France & leur juste et honorable orgueil national. Tous, au reste, sont persuadés 
que le Gouvernement de Sa Majesté trouvera les moyens de concilier ce qu’exigent ces nobles 
sentiments et leurs intérêts commerciaux. 
Jamais, Monsieur le Ministre, l’accord des négocians français avec le représentant 
commercial de leur Gouvernement dans ce grand port, n’a été plus intime, plus complet, que 
dans la circonstance difficile actuelle, c’est une justice que j’éprouve le plus grand plaisir à leur 
rendre. Ils se sont spontanément, sans convocation, réunis chez moi à plusieurs reprises pour 
causer en famille, de leur position future, dans le cas où par suite d’une détermination 
complaisante le Congrès paraîtrait vouloir suivre le Président dans les voies hostiles où il est 




saisies devraient être constatée par des déclarations reçues en bonne et due forme au Consulat 
Général, lesquelles mettraient le gouvernement français à même de faire obtenir plus tard à nos 
compatriotes lésés de justes indemnités pour les spoliations qu’ils auraient éprouvées. 
[…] La première émotion passée, ils espèrent que le Congrès, plus calme que l’exécutif, 
ne voudra pas jetter les États-Unis dans une passe dangereuse où pourrait périr toute entière 
leur navigation source des richesses de ce pays et de sa puissance. Ils pensent en conséquence 
que ce corps ne prendra pas en considération la proposition du Général Jackson et que la 
France, de con côté méprisant les bravades de ce dernier, les relations entre les deux pays 
n’éprouveront aucune interruption. […] 
Suivant leurs impressions, ce sera donc la France qui émue par une agression plus 
verbale que de fait, prendrait l’initiative des hostilités actives. Dans cette hypothèse la guerre 
entrainerait immédiatement la prohibition complette de tout commerce entre les deux pays et 
nos négociants, pendant sa très courte durée, n’en appréhenderaient les suites que relativement 
à nos fabriques de soieries, les autres produits de notre sol ou de nos manufactures leur 
paraissent n’en pouvoir éprouver qu’un dommage passager que six mois de paix pourraient 
entièrement réparer. 
Ils assurent qu’il n’en est pas de même pour les soieries malgré la supériorité de nos tissus 
et les avantages des droits qui nous favorisent sur le marché américain, nous y éprouvons 
depuis deux années une sérieuse compétition de la part des soieries de la Chine, de l’Inde, de 
l’Allemagne, de l’Italie, du Piémont et surtout de la Suisse. 
Que ce marché nous soit fermé, pour aussi peu de tems que l’on voudra que nos soieries 
y soient entièrement prohibées, où trouverons nous ailleurs un écoulement aux 32 millions que 
nos fabriques y ont versés cette année ? Obligées de suspendre leurs travaux, nos manufactures 
verront débaucher par ces rivaux envieux qui sont à nos portes nos meilleurs ouvriers. Ces 
derniers porteront en Suisse, en Allemagne, en Piémont, cette perfection de légèreté et de grâce 
qui a assuré jusqu’à présent la supériorité à nos produits […]. 
Voilà M. le comte dans le cas d’un conflit le point principal qui paraît attirer la plus 
sérieuse considération de nos compatriotes ici quelque soit la ligne d’affaire dans laquelle ils 
sont engagés, nouvelle preuve de patriotisme dont il faut leur savoir gré. Signaler ce danger au 
gouvernement de S. M. était pour moi un devoir, et pour nous tous ici une assurance que toutes 
mes mesures propres à le prévenir seront adoptées par l’administration paternelle qui veille 
avec tant de sollicitude sur l’intérêt de la France. 
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Washington 14 avril 1834 
 
Monsieur le Consul Général, je m’empresse de vous remercier sur les détails 
caractéristiques que vous m’avez communiqués par votre lettre du 11 sur votre dernière 
élection municipale. Je n’en fais point part au Ministre persuadé que vous l’aurez fait […]. 
Je n’ai point à prononcer sur le vote partagé des Français naturalisés à New York, je suis 
persuadé qu’il a été chez tous sincère et dans la vue du bien public de leur patrie adoptive. Il n’y 
a point dans ce pays de recherche à craindre sur de telles choses, tout au plus quelques obscures 
tracasseries de douanes, et encore en croyé-je le Gouvernement incapable. J’aurais regret à 
avoir des preuves du contraire, du reste si je demeure étranger aux actes électoraux de vos 
naturalisés, il m’est permis de penser qu’ils sont Français d’origine et qu’ils peuvent le 
redevenir. C’est plus qu’il n’en faut pour leur donner un titre respectable à tout mon intérêt, 
qu’ils aient voté pour ou contre l’administration, qu’ils appartiennent au haut Commerce ou 
qu’ils soient simples casseurs de pierre. Ils sont de la grande famille, ils sont la France 
extérieure. S’il leur arrive donc quelque malencontre, écrivez moi le, j’y ferai ce que j’y pourrai. 
J’attends journellement, Monsieur le consul général, mon congé avec la loi d’indemnité. 
Je compte m’embarquer en Juin pour le Havre, après avoir visité les chutes du Niagara, et 
Boston, si j’en ai le tems. 
J’aurai grand plaisir à vous voir, avant de monter sur mon vaisseau. Je serai également 
fort aise de recevoir Messrs les négocians français avec lesquels j’ai correspondu, le printems de 
l’année dernière. Ils me diront leurs griefs et leurs vœux et j’aimerai à m’en occuper à Paris 
comme à Washington. À mon retour, si je dois revoir l’Amérique, ils me retrouveront dans les 
mêmes dispositions ; dans l’intervalle ils pourront s’adosser avec confiance à Mr Pageot, il sera 









Métier  Métier  Métier  
Avocat 1 Fabricant de plumes 1 Orfèvre 1 
Boucher 2 Fabricant de saucisses 1 Patissier 6 
Boulanger 3 Fermier 4 Peintre 2 
Boutiquier 1 Forgeron 1 Pension 4 
Buraliste 2 Fournisseur de suif 1 Perruquier 2 
Cabaretier 3 Frabricant de brosses 1 Plombier 1 
Chapelier 1 Gentleman 15 Prêtre 1 
Charpentier 2 Horloger 2 Professeur 3 
Charpentier de navire 1 Importateur de montres 1 Professeur de langue 1 
Charretier 2 Industriel 1 Professeur de musique 4 
Chimiste 1 Jardinier 3 Raffineur de sucre 2 
Coiffeur 2 Joailler 1 Sculpteur 1 
Commis 2 Joaillier 3 Sellier 1 
Comptable 4 Laitier 1 Spéculateur 2 
Cordonnier 2 Manœuvre 2 Tailleur 5 
Couvreur 1 Maraicher 3 Tanneur 1 
Cuisinier 2 Marchand 106 Tapissier 2 
Distillateur 3 Marin 27 Teinturier 2 
Droguiste 1 Mécanicien 1 Tonnelier 4 
Ecuyer 1 Médecin 4 Verrier 3 
Employé 1 Monteur de boites 1 Veuve 7 
Epicier 12 Monteur de verres 1 Zingueur 1 
Fabricant de parapluies 1 Musicien 1 Inconnu 450 
TOTAL : 739 
 
Catégorie Métiers regroupés Effectif 
Veuve Veuve 7 (2%) 
Gentleman Gentleman 15 (5%) 
Profession libérale, 
intellectuelle 
Avocat, médecin, musicien, prêtre, professeur 15 (5%) 
Commerce Employé de commerce, importateur, marchand, spéculateur 116 (40%) 
Alimentation, 
restauration 
Boucher, boulanger, cabaretier, cuisinier, distillateur, épicier, 
fabricant de saucisses, laitier, maraicher, pâtissier, pension 
40 (14%) 
Artisanat, boutique Boutiquier, buraliste, chapelier, chimiste, cordonnier, droguiste, 
fabricant de brosses, fabricant de parapluies, fabricant de plumes, 
forgeron, fournisseur de suif, horloger, industriel, joaillier, monteur 
de boîtes, monteur de verres, orfèvre, peintre, perruquier, plombier, 
raffineur de sucre, sculpteur, sellier, tailleur, tanneur, tapissier, 
teinturier, tonnelier, verrier 
51 (18%) 
Ouvrier, non qualifié Charpentier, couvreur, écuyer, fermier, jardinier, manœuvre, 
marin, mécanicien, zingueur 
45 (16%) 
Total : 289 
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L’annonce d’une nouvelle feuille pourrait sembler téméraire si l’on n’examinait pas la 
multiplicité, ou le mérite, de celles existant déjà dans cet État. Mais si l’on considère l’étendue de 
la population, si l’on compare le rapport du nombre de souscripteurs avec celui des citoyens 
intéressés à la chose publique, si l’on fait attention ensuite à la progression des lumières dans ce 
pays, on ne pourra disconvenir qu’il n’existe aucune proportion entre la quantité de nos 
journaux et celle des gazettes du Nord, eu égard à la population respective. 
Si donc il paraît un Journal destiné à traiter des intérêts locaux, qui entretient les citoyens 
de ce qui les touche de plus près, tels que les délibérations des Chambres législatives et du 
Conseil de Ville, les décisions des Tribunaux, &c. : qui, tout en traitant de la politique intérieure, 
ne négligerait pas la politique extérieure, et qui de plus présenterait quelques fleurs littéraires 
dans le champ souvent aride de la polémique, nous ne doutons pas qu’une telle feuille ne pût 
obtenir quelque succès. 
Mais si, au désir d’être agréable au public, par la contexture du Journal, l’Éditeur, 
pénétré des inconvéniens des souscriptions et des avances faites, offrait un simple abonnement 
au mois, il n’est pas douteux que, ne pouvant considérer cette entreprise comme une 
spéculation purement mercantile, l’on ne fût tenté de faire une épreuve si peu coûteuse, et dont 
le résultat pourrait devenir plus ou moins intéressant. 
Telle est précisément l’offre que nous faisons à nos concitoyens. L’Abeille leur destine le 
fruit de son labeur, et c’est à eux d’apprécier son travail, et de le récompenser, par leur 
protection éclairée. L’Éditeur cherchera à donner à sa feuille le plus d’intérêt qu’il pourra, et se 
refusera même à admettre dans ses colonnes aucune pièce offensive. Le ton de réserve 
convenable, et prescrit par le bon goût, règnera dans cette Gazette, et si jamais l’éditeur était en 
butte à quelqu’attaque personnelle, le silence le plus absolu ferait sentir aux agresseurs 









Ce n’est point un appel politique que nous venons faire aujourd'hui à la population 
française de New York. Étrangers à tous les partis, libres d’engagements, nous inscrirons sur 
notre drapeau électoral le nom d’Aaron CLARK, non pas parce qu’il est le candidat de Masonic 
Hall et le réprouvé de Tammany, mais parce que nul mieux que lui ne nous a paru comprendre 
tout ce qu’il faut de noblesse et de libéralisme au premier magistrat de la grande cité où 
viennent se croiser tous les liens de commerce et de civilisation qui rapprochent de plus en plus 
l’ancien et le nouveau monde. New York est le centre de tous les intérêts, le rendez-vous de tous 
les individus. Le Maire de New York n’est pas seulement un officier municipal chargé de 
maintenir dans la ville l’ordre et la paix, c’est à lui aussi qu’il appartient d’accueillir les 
nombreux étrangers qui viennent de toutes les parties du globe grossir la population 
américaine, joyeux d’échanger le vasselage des vieilles institutions européennes pour cette 
liberté dont l’influence a si rapidement agrandi la richesse et la puissance de la patrie de 
Washington. C’est en notre qualité d’étranger que nous venons hautement rendre hommage à 
cette généreuse hospitalité que M. Clark a si largement comprise, si loyalement exercée. C’est 
parce que nous savons que les Français ont eu une large part aux bienfaits de cette hospitalité 
que nous invoquons aujourd'hui en faveur de M. Clark les suffrages que tous ceux que leur titre 
de citoyens des États-Unis appelle à déposer leur vote dans l’urne électorale. 
Loin de nous l’idée d’attacher au résultat de la lutte qui s’engage toute l’importance 
politique que s’efforcent d’y voir les partis. Nous ne nous écrierons pas avec le Courrier and 
Enquirer « Électeurs ! Vingt-six États vous contemplent ! ». Mais le moment nous semble venu, 
pour la population française de témoigner sa sympathie et sa reconnaissance à un magistrat qui 
s’est toujours montré l’ami de la France, alors même que cette amitié pouvait avoir des dangers. 
On se rappelle combien fut vive la colère de MM. Webb et Cie, lorsque M. Clark eut refusé de se 
faire l’instrument des petites vengeances qu’ils préparaient contre les agents consulaires 
français et à ceux qui les avaient aidés dans le but aussi juste qu’utile de délivrer ce pays de 
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% La Nouvelle-Orléans / 
Comté d’Orléans 
1820 27 176 46 340 59% 
1830 46 082 64 517 71% 
1840 102 193 120 960 84% 
1850 116 375 155 745 74% 
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1 278* 




     
1 611* 
1832 621 411 1 032 
   
1834 
   
731 1 289 2 020 
1836 760 735 1 495 
   
1838 
   
1 940 1 941 3 881 
1840 2 175 3 146 5 321 
   
1842 
   
1 381 1 684 3 065 
1844 4 106 3 682 7 788 
   
1846    3 694 3 303 6 997 
1848 5 678 6 659 12 257    
1849    6 669 6 135 12 804 
1852 6 278 5 939 12 217    
1855    5 869 
6 147  
(Know-Nothing) 
12 016 
1856 3 118 
7 317 
(Know-Nothing) 
10 435    
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M. le Général Jackson y a passé après mais hélas il y débarqua sans avoir excité aucune 
envie aux habitans de revoir le sauveur de La Nouvelle-Orléans. Grâces [sic] au courage disait-
on de ces étrangers lorsqu’ils se trouvèrent dégagés de leur proscription, qu’ils firent honneur 
aux armes qui leur furent délivrées pour attaquer et vaincre cette armée qui marchait et 
s’avançait avec l’intention de tout dévaster […]. Les seuls qui se rendirent à la levée pour le 
recevoir à son débarquement et l’accompagner à son domicile furent le Général Lacoste, le 
shérif Morgan, l’ancien major Plauchet et quelques autres partisans. C’est en voyant une 
réception aussi triste qu’il précipita le départ de sa sortie et en grand silence, après avoir visité 
la ligne mémorable et toutes les fortifications &c, mais quoiqu’il eût eu de cet État la majorité 
des votes pour son élection à la place de Président des États-Unis, il s’est néanmoins occupé de 
suite à destituer les autorités qu’il avait su adamistes, soit dans les douanes, le port, l’hôpital, &c 
&c, et d’autres employés à des fonctions lucratives qui a fait beaucoup de mécontens parmi ces 
officiers publics, qui avaient toujours rempli leur devoir avec honneur. 
Je dois à présent vous observer que le club des adamistes était toujours rempli d’une très 
grande crème de toute les classes respectables de cette ville, qui recevait des orateurs distingués 
par leur éloquence et leur lumière en politique, car je m’y trouvais à chaque séance pour 
pouvoir vous parler de cette vérité. 
Le silence qui y régnait inspirait le plus grand respect à l’assemblée. Quant à celui des 
Jacksonistes, il y avait vraiment un bon nombre de citoyens honorables mais que dominait ce 
Tiers-État qui excite toujours dans des pareilles réunions ce grand tumulte de son goût, pour 
réussir à son projet, après avoir reçu sa récompense à ses basses intrigues, c’est dans tous les 
États de l’union que par ce moyen illicite il a eu la majorité des votes dit-on. 
On a remarqué avec beaucoup de surprise que le Marquis de Mgny, sans marquisat ! se 
trouva le meneur en chef dans les élections pour faire nommer le général à la présidence après 
s’être montré son antagoniste depuis l’ouverture de la dernière guerre, qui lui fit refuser le 
sabre d’honneur comme membre de la législature que cet État désirait lui offrir et qu’il se 
méritait de son triomphe sur l’ennemi juré de sa patrie. 
Il a sans doute manœuvré de cette sorte (qui faisait lever les épaules à ses amis comme à 
ses connaissances) dans la confiance que cette nombreuse matricule, après l’avoir servi de tous 
ses moyens en la faveur de ce général, le porteront par leur vote gouverneur à la prochaine 












































































La Nouvelle-Orléans le 11 juillet 1834 
Mon cher Arnous, 
Aussitôt hier au soir, vers 11hres que l’on a connu la majorité de White ici, 416 voix, ses 
partisans ont fait venir une troupe de musiciens qui ont joué devant la mairie, sur la banquette 
de la Place d’armes, plusieurs airs patriotiques et victorieux qui ont été précédés et suivis de 
H[ourr]as pour White, cent fois répétés par 300 ou 400 voix. Ensuite l’assemblée après avoir 
manifesté sa joie de la manière la plus éclatante, s’est mise en route ayant en tête l’orchestre 
jouant le Yankee Dull et s’est rendue chez M. Augustin (Rue St P[ier]re) qui l’a invitée à entrer 
dans deux pièces de plain pied où quelques-uns ont pris des rafraîchissements. Le fêté est 
ensuite monté sur une chaire d’où il a adressé ses remerciements à l’assemblée, et l’a engagée à 
aller féliciter par une pareille visite Mr Hoa […]. On s’est mis en route de nouveau, tournant 
par la rue Royale, et passant devant la maison de M. Labatut il a aussi reçu la sérénade. De là 
chez M. Hoa, mais passant devant Mr Soulé on y a fait une longue pause, et l’orchestre a joué 
‘Va-t’en voir qu’ils viennent Jean’, ‘Ah ! le joli papillon comme il vole tout du long’, ‘Bon voyage 
Mr Dumolet’ et plusieurs autres airs de la même cattégorie [sic]. Le tout précédé accompagné et 
suivi d’un déluge de sifflets, de huées, de À Bas le Jésuite, À bas l’hypocrite etc. Il n’est pas hors 
de propos de vous observer que les " au moins de la procession se composaient de gens parlant 
français, et que parmi ceux-ci il y avait beaucoup de Français de France ; leur nombre m’a 
étonné et ils ont été les premiers et les plus acharnés à crier à bas le Jésuite &c. Mrs M[arti]n 
Gordon et Z . Canonge ont eu aussi leur sérénade avec les accompagnements en harmonie avec 
les airs de l’Orchestre. Vous concevez en suivant la rue Royale au chant de la Marseillaise et de 
la Parisienne, la colonne s’est arrêté a la porte de M. Mazureau. Aux cris de H[ourr]a pour 
White, Ha pour Mazureau, celui ci a paru en caleçon, et en pantoufles à son balcon où dans 
une improvisation des plus heureuses, exprimée avec ce feu, cette mâle éloquence qu’on ne peut 
lui refuser dans bien des moments, il a d’abord, dans les termes les plus flatteurs, remercié la 
colonne et peignant d’un trait et pourtant dans son vrai jour, la politique des deux partis qui se 
partagent les États-Unis, il a félicité les Louisianais et en particulier les habitants de cette ville du 
bon choix qu’ils avaient fait. 
Vous me direz mon ami que je parle en Whitiste, il est bien vrai que je le suis, mais le D. 
m’emporte si mon jugement quelque peu compétent qu’il soit, n’est pas fait avec la plus stricte 
impartialité ; et je vous avoue que j’ai trouvé excellente l’improvisation de Mr Mazureau (qui 
n’a jamais eu d’attraction pour moi). Vers le milieu de son speech qui a été très concis, au 
moment où il a censuré avec véhémence l’administration Jackson, une voix improbatrice s’est 
fait entendre sur la banquette de l’autre côté de la rue. À l’instant et simultanément, un H[ourr]a 
universel pour Mr White et pour Mr Mazureau a étouffé cette voix qui n’a plus osé se faire 
entendre. La colonne ayant ensuite tourné par la rue du Canal, pour après en fêter la rue 
Bourbon et continuer ses sérénades chez les autres élus, je l’ai quittée et je suis arrivé à la 
maison à une heure du matin. On vient de me dire qu’on avait chanté un De Profundis au 
Courrier et à l’Abeille. 
J’ai été étonné du nombre de personnes que j’ai vus venir demander à Regnard quand sa 
feuille paraîtrait et j’ai eu lieu de me convaincre, et cela avec bien du plaisir, qu’il avait 
contribué, beaucoup plus que je ne le croyais moi-même hier matin, au succès de l’ami White. 
On peut dire de lui Regnard « Et dans un petit corps s’allume un grand courage ! » […]. 
Signé : Payot. 
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La Louisiane ne compte plus parmi les États-Unis ; non nous disons mal, les Créoles de la 
Louisiane ne comptent plus parmi les citoyens des États-Unis. Et cela est bien naturel : nous 
avons le malheur de parler français. Cette réflexion nous a été inspirée par la nomination d’un 
certain M. Sydney Robertson au poste de marshall du district oriental de la Louisiane en 
remplacement de M. Mandeville Marigny destitué. Depuis trois ans que M. Mandeville Marigny 
remplissait les fonctions de cette charge, pas une seule plainte ne s’était élevée contre lui, pas 
une seule parole d’improbation n’avait échappé à la presse, par un seul homme n’était venu lui 
dire que sa conduite n’était pas celle d’un fonctionnaire loyal et désintéressé. Pourtant, on le 
destitue, il est remplacé par un homme que nous ne connaissons pas et qui ne nous connaît 
guère. Ce n’est plus là une question de parti, mais une question sociale, une question d’avenir 
pour les Louisianais. 
Nous le répétons encore une fois, et nous ne craignons pas de le répéter, les Louisianais 
parlant français ne comptent plus parmi les citoyens des États-Unis. Le gouvernement fédéral 
nomme aux plus hauts emplois de notre État des hommes qui nous sont étrangers et par les 
mœurs et par la langue, des hommes qui nous détestent le plus cordialement du monde, qui 
entrent en charge avec le parti pris de nous faire le plus de mal possible. Ce sont des Français 
disent-ils, et là dessus il ne se font pas de scrupule de verser à pleines mains le mépris sur nous, 
nos institutions, nos habitudes, nos mœurs, notre idiome. Ce sont des Français, tout leur est 
permis à l’égard de ceux là. Ce sont des Français c'est-à-dire des étrangers. Ce sont des 
Français : à bas les Français ! C’est le sang britannique qui parle dans ces hommes. […] 
Si les Louisianais ne peuvent être nommés aux places chez eux, le seront-ils dans les États 
du Nord ? Non, ils ne sont pas Américains, ils ne parlent pas l’anglais assez bien, ce sont des 
Français, des étrangers. Que l’on ne nous emporte donc pas encore les miettes auxquelles nous 
pouvons prétendre. Qu’on nous laisse maîtres chez nous, puisque nous sommes nuls ailleurs ; 
qu’on n’aille pas jusqu’à nous chasser de nos foyers. Du reste, il ne faut pas être doué d’une 
grande finesse d’esprit pour deviner la politique des hôtes de la Maison Blanche. Quand les 
Louisianais seront exclus des places, le pays ne sera-t-il pas tout à fait américain ? 
Mais l’excès de la misère engendre l’excès du désespoir, et à cette heure suprême, les 
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Meetings en l’honneur de la nouvelle révolution de France. 
 
L’enthousiasme général excité à New York par les dernières nouvelles de Paris ne pouvait 
manquer de se traduire par quelques unes des démonstrations qui sont si profondément dans les 
mœurs du pays. Dès samedi, ainsi que nous l’avons rapporté, un meeting improvisé avait 
adressé à la population irlandaise et américaine une convocation pour mardi soir. 
Une foule nombreuse répondit avant hier à cet appel, à l’hôtel Shakespeare, et la réunion, 
après s’être organisée sous la présidence de M. Fernando Wood, ancien membre du congrès, 
vota une série de résolutions tendant à féliciter le peuple français d’avoir inauguré des principes 
républicain, et à lui exprimer les vives sympathies des citoyens des États-Unis. Ces résolutions 
promettent en même temps à l’Irlande l’appui des Américains dans les luttes qu’elle aura à 
soutenir pour reconquérir sa liberté, et décident que des délégués seront chargés d’aller à Paris 
suivre les événements, afin de profiter de toutes les circonstances propres à hâter la délivrance 
de la verte Erin. 
« Si expressif que soit ce langage, ajouta M. Michael O’Connor après avoir lu les 
résolutions, il ne saurait donner une juste idée des sentiments éprouvés par les Américains à la 
réception des nouvelles qui leur ont appris la chute de la tyrannie et le glorieux déploiement de 
l’étendard républicain. » 
Le colonel Hart proposa de ne pas se borner à de stériles paroles et d’organiser, en faveur 
de l’Irlande, une souscription d’un million de dollars. « Nous garderons cet argent, dit-il, 
jusqu’à ce que l’heure soit venue, et alors nous l’enverrons en Europe sous forme de canons. » 
Cette motion fut accueillie par un hourrah d’enthousiasme, et une masse de billets de banque 
destinés à en commencer la réalisation, vint s’abattre sur le bureau du Président. 
M. Michael O’Connor prit alors la parole, pour déclarer qu’à ses yeux, la révolution de 
France était le signal de la chute des trônes dans l’Univers entier, et qu’il espérait voir bientôt 
l’Irlande constituée en république. S’il n’en était pas ainsi, s’est il écrié, Emmet serait mort en 
vain ; amis nous avons sa mort à venger ! 
Enfin, sur la proposition de M. Strahan, il fut convenu qu’un nouveau meeting aurait lieu 
dans le Park, à l’arrivée du prochain steamer, et l’assemblée se sépara, non sans avoir poussé des 
hourras d’exclamation en l’honneur des chartistes d’Angleterre et de Fergus O’Connor. 
Hier soir, les Français à leur tour se sont réunis à Saint John’s Hall, dans Frankfort Street. 
La foule encombrait la salle beaucoup trop petite de cet hôtel. Des Américains, des 
Irlandais, des Suisses, des Polonais, etc., assistaient à cette réunion, dont le but était de voter une 
adresse en l’honneur de peuple français et en faveur du gouvernement républicain. L’envoi de 
cette adresse a été voté par acclamation unanime, et lecture en sera donnée dans une seconde 
réunion qui aura lieu vendredi prochain. Une allocution patriotique de M. E. Caylus, nommé 
président du meeting, et un discours en anglais de M. O’Connor ont été fort applaudis. Mais les 
honneurs de la soirée ont été pour une improvisation française de M. Brisbane, Américain qui a 
rendu hommage en termes des plus heureux au dévouement de la France à la cause de 
l’Humanité. 
Cette manifestation a été marquée par quelques incidents dont nous ne voulons 
mentionner qu’un seul. Il a été proposé et voté que les personnes qui acceptaient la place de 
membre du comité s’engageaient à ne solliciter et accepter aucune fonction rétribuée du 
nouveau gouvernement français. 
Le titre de monsieur et messieurs a été aussi supprimé comme anti-républicain et 
















Aix-La-Chapelle, October 18, 1854 
To Hon. Wm. L. Marcy, US Secretary of State 
SIR: The undersigned, in compliance with the wish expressed by the President in the 
several confidential despatches you have addressed to us, respectively, to that effect, have met in 
conference, first at Ostend, in Belgium, on the 8th, 10th, and 11th instant, and then at Aix-La-
Chapelle in Prussia, on the days next following, up to the date hereof. 
There has been a full and unresolved interchange of views and sentiments between us, 
which we are most happy to inform you has resulted in a cordial coincidence of opinion on the 
grave and important subjects submitted to our consideration. 
We have arrived at the conclusion, and are thoroughly convinced, that an immediate and 
earnest effort ought to be made by the government of the United States to purchase Cuba from 
Spain at any price for which it can be obtained, not exceeding the sum of - .  
The proposal should, in our opinion, be made in such a manner as to be presented 
through the necessary diplomatic forms to the Supreme Constituent Cortes about to assemble. 
On this momentous question, in which the people both of Spain and the United States are so 
deeply interested, all our proceedings ought to be open, frank, and public. They should be of 
such a character as to challenge the approbation of the world. 
We firmly believe that, in the progress of human events, the time has arrived when the 
vital interests of Spain are as seriously involved in the sale, as those of the United States in the 
purchase, of the island and that the transaction will prove equally honorable to both nations. 
[…] Then, it must be clear to every reflecting mind that, from the peculiarity of its 
geographical position, and the considerations attendant on it, Cuba is as necessary to the North 
American republic as any of its present members, and that it belongs naturally to that great 
family of States of which the Union is the providential nursery. 
From its locality it commands the mouth of the Mississippi and the immense and 
annually increasing trade which must seek this avenue to the ocean. 
On the numerous navigable streams, measuring an aggregate course of some thirty 
thousand miles, which disembogue themselves through this magnificent river into the Gulf of 
Mexico, the increase of the population within the last ten years amounts to more than that of 
the entire Union at the time Louisiana was annexed to it. 
The natural and main outlet to the products of this entire population, the highway of 
their direct intercourse with the Atlantic and the Pacific States, can never be secure, but must 
ever be endangered whilst Cuba is a dependency of a distant power in whose possession it has 
proved to be a source of constant annoyance and embarrassment to their interests. 
Indeed, the Union can never enjoy repose, nor possess reliable security, as long as Cuba is 
not embraced within its boundaries. 
Its immediate acquisition by our government is of paramount importance, and we cannot 
doubt but that it is a consummation devoutly wished for by its inhabitants. 
 […] Should Spain reject the present golden opportunity for developing her resources, 
and removing her financial embarrassments, it may never again return. […] Under no probable 
circumstances can Cuba ever yield to Spain one per cent on the large amount which the United 
States are willing to pay for its acquisition. But Spain is in imminent danger of losing Cuba, 
without remuneration. 
Extreme oppression, it is now universally admitted, justifies any people in endeavoring to 
relieve themselves from the yoke of their oppressors. The sufferings which the corrupt, 
arbitrary, and unrelenting local administration necessarily entails upon the inhabitants of Cuba, 
cannot fail to stimulate and keep alive that spirit of resistance and revolution against Spain, 




that the sympathies of the people of the United States will not be warmly enlisted in favor of 
their oppressed neighbors. 
We know that the President is justly inflexible in his determination to execute the 
neutrality laws; but should the Cubans themselves rise in revolt against the oppression which 
they suffer, no human power could prevent citizens of the United States and liberal minded men 
of other countries from rushing to their assistance. Besides, the present is an age of adventure, 
in which restless and daring spirits abound in every portion of the world. 
It is not improbable, therefore, that Cuba may be wrested from Spain by a successful 
revolution; and in that event she will lose both the island and the price which we are now 
willing to pay for it--a price far beyond what was ever paid by one people to another for any 
province. 
It may also be remarked that the settlement of this vexed question, by the cession of Cuba 
to the United States, would forever prevent the dangerous complications between nations to 
which it may otherwise give birth. 
It is certain that, should the Cubans themselves organize an insurrection against the 
Spanish government, and should other independent nations come to the aid of Spain in the 
contest, no human power could, in our opinion, prevent the people and government of the 
United States from taking part in such a civil war in support of their neighbors and friends. 
But if Spain, dead to the voice of her own interest, and actuated by stubborn pride and a 
false sense of honor, should refuse to sell Cuba to the United States, then the question will arise: 
what ought to be the course of the American government under such circumstances? Self-
preservation is the first law of nature, with States as well as with individuals. All nations have, 
at different periods, acted upon this maxim. Although it has been made the pretext for 
committing flagrant injustice, as in the partition of Poland and other similar cases which history 
records, yet the principle itself, though often abused, has always been recognized. 
The United States have never acquired a foot of territory except by fair purchase, or, as in 
the case of Texas, upon the free and voluntary application of the people of that independent 
State, who desired to blend their destinies with our own. 
Even our acquisitions from Mexico are no exception to this rule, because, although we 
might have claimed them by the right of conquest in a just war, yet we purchased them for 
what was then considered by both parties a full and ample equivalent. 
Our past history forbids that we should acquire the island of Cuba without the consent of 
Spain, unless justified by the great law of self-preservation. We must, in any event, preserve our 
own conscious rectitude and our own self-respect. 
Whilst pursuing this course we can afford to disregard the censures of the world, to 
which we have been so often and so unjustly exposed. 
After we shall have offered Spain a price for Cuba far beyond its present value, and this 
shall have been refused, it will then be time to consider the question, does Cuba, in the 
possession of Spain, seriously endanger our internal peace and the existence of our cherished 
Union? 
Should this question be answered in the affirmative, then, by every law, human und 
divine, we shall be justified in wresting it from Spain if we possess the power, and this upon the 
very same principle that would justify an individual in tearing down the burning house of his 
neighbor if there were no other means of preventing the flames from destroying his own home.  
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New Orleans Jan 31st 1849 
 
Très chère belle-mère et belle-sœur, 
 
[…] les affaires sont calmes comme vous pouvez bien le penser, quand l’effroi est dans les 
cœurs on ne songe guère aux affaires. Le choléra a fait fuir un grand nombre d’habitants ils ne 
reviennent que petit à petit mais le temps perdu se répare difficilement. Nous n’avons pas eu le 
moindre froid cet hiver, et au moment où je vous écris il fait aussi chaud que chez vous au mois 
de Juillet. D’après ce que j’ai lu dans les journaux le froid a été rigoureux en France, et les 
malheureux ont du beaucoup souffrir, je n’entrevois pas pour la France un avenir prospère qui 
dédommage le peuple de ce qu’il a souffert les derniers temps, vos révolutions ne sont pas finies, 
elles l’eussent été selon toutes probabilité si le Général Cavaignac avait été élu Président de la 
République, mais les Français ont préféré Louis Bonaparte un homme qui n’avait aucun titre 
personnel, rien qui le recommandât au suffrage du peuple, à un homme qui avait rendu un 
service immense au pays à un homme qui avait sauvé la France de l’anarchie en Juin, qui seul 
pouvait établir la confiance & assurer la tranquillité, ils ont préféré le héros de Strasbourg & de 
Boulogne ! Quelle honte ! Ils ont prouvé qu’ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes, ils 
se sont déshonorés aux yeux des autres nations. Et combien de temps Bonaparte restera-t-il 
président ? Attendez vous à revoir bientôt le règne des nobles et des jésuites par l’avènement du 
Duc de Bordeaux. On dirait que Dieu ne protège que les peuples qui savent user de la liberté ; 
comparez l’état de ce pays à celui de la France, voyez un homme modeste, probe et vaillant qui 
avait rendu des services au pays, eh bien, malgré le gouvernement et la candidature d’un 
homme de grand talent, il a été élevé à la plus haute fonction de l’État, le général Taylor a été 
élu président à une majorité immense, la guerre qui pour les autres nations est toujours un sujet 
de désastres pour celle-ci est devenue une cause de prospérité, en enlevant au Mexique la 
Californie les Américains n’avaient aucune idée de la valeur de leurs conquêtes, lorsqu’ils sont 
entrés en possession des mines d’or ont été découvertes, que dis-je des mines, l’or se trouve dans 
toutes les rivières, dans tous les ruisseaux de la Californie sur une étendue d’environ cent lieues 
avec une abondance telle qu’un homme de bonne volonté peut en ramasser pour mille francs 
par jours, aussi quelles fortunes rapides se sont faites, et si vous voyiez quelles masses 
d’aventuriers se transportent à ce nouvel El Dorado, vous ne pouvez vous en faire une idée, de 
tous les ports des États-Unis une infinité de navires partent chargés de passagers à destination 
de la Californie, l’appât de l’or attire presque tout le monde, on n’hésite pas à entreprendre un 
voyage immense avec l’espoir de s’enrichir en peu de temps. La Californie se trouve de l’autre 
coté du continent américain, sur l’Océan Pacifique, je vous avoue que je n’avais mes deux 
enfans et ma position pour ainsi dire assurée, j’irais dans ce pays là, non pour chercher l’or 
dans le sable mais j’emporterais une pacotille qui me rapporterait certainement des centaines de 
fois le prix coutant. Voici une belle occasion pour un jeune homme qui veut faire son chemin. 
[…] Mes petites filles sont charmantes, je les enverrai bientôt à l’école… je ne vis que pour elles 
depuis la mort de leur mère… 
[…] J’ai parlé d’envoyer de l’argent à Mr le Rabbin parce que je l’avais chargé par 
l’intermédiaire de Joséphine de faire des prières, c’était donc à moi de le rétribuer, vous avez 
voulu le faire vous même, je vous en remercie néanmoins il me semble qu’en toute justice c’est 
moi que cela regarde. 
Signé AD 
Monsieur Ab Lévy Boucher, 
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Assemblée des Anciens colons de la Martinique et de la Guadeloupe 
 
À une assemblée très nombreuse des anciens colons de la Martinique et de la Guadeloupe 
qui s’est tenue aujourd’hui 1er juillet 1848 à La Nouvelle-Orléans, M. L. Eyma a été appelé au 
fauteuil, et M. Robert Préaux à la vice-présidence et MM. F. Métayé et L. de Gaalon ont été 
choisis pour remplir les fonctions de secrétaires. 
Après examen des différents journaux et des lettres particulières où se trouvent relatés les 
événements à jamais déplorables qui se sont passés à la Martinique le 22 mai dernier, et les 
circonstances administratives qui ont eu lieu pendant et après cette désastreuse journée ; 
L’assemblée a unanimement adopté les résolutions suivantes, présentées par un comité de 
8 membres nommés à l’effet de les formuler : 
[…] Dans l’opinion de cette assemblée, les colons de la Martinique et de la Guadeloupe 
méritent toutes les sympathies de leurs compatriotes ici, que les scènes de désordre et les 
massacres qui se sont passés à St Pierre en mai dernier ont la désapprobation générale et ont 
douloureusement affecté ceux qui aiment la justice, l’humanité et l’ordre, que la conduite 
inqualifiable de la première autorité de la Martinique dans ces moments aussi funestes lui a 
attiré le blâme de tous, que ce chef ayant la force pour réprimer le mal ne semble s’en être servi 
que pour former autour de lui un rempart d’où il pourrait lâchement ou méchamment 
contempler en sûreté l’anéantissement des colons blancs et la ruine de la Martinique. 
[…] Que la liberté sans ordre et sans loi est l’émeute, le pillage et l’assassinat en 
permanence, que ce chef a octroyé dans le sang des colons blancs et sur les cendres encore 
fumantes de leur propriété ce n’est point la liberté mais la permission d’assassiner et de piller, 
que sur la terre hospitalière et pure des États-Unis la liberté de cette façon est réprouvée par 
tous condamnée par les lois fondamentales de cette grande république et rejetée avec dégout et 
horreur par tous les citoyens. 
Résolu que les colons de la Martinique et de la Guadeloupe en exprimant ici leurs justes 
sentiments de peine et d’étonnement à la vue des massacres de la Martinique, n’entendent pas 
en rejeter le blâme sur le peuple français qui ne saurait être responsable de la conduite 
inconsidérée de fonctionnaires qui, dans des moments de commotion, proclament des principes 
et adoptent des mesures dont ils n’ont pas prévu les résultats, sans même prendre les 
précautions que commande une prudence ordinaire. Que les colons de la Martinique et de la 
Guadeloupe ont foi dans la loyauté de la France et espèrent que la juste indemnité et les mesures 
d’ordre qui auraient dû précéder ou au moins accompagner l’émancipation des esclaves 
suivront, immédiatement, la spoliation a main armée que le gouverneur de la Martinique a osé 
consacrer en principe au nom de la République Française. […] 
Résolu que les colons de la Martinique et de la Guadeloupe qui se trouvent à La Nouvelle-
Orléans sont profondément émus par les événements qui viennent de se passer à la Martinique, 
que ces événements ont mis le deuil dans leur âme qu’ils sont prêts à faire à leurs compatriotes 
malheureux que l’émigration poussera jusqu’ici l’accueil le plus cordial, le plus fraternel ; qu’ils 
sont d’avance persuadés que la population entière de Louisiane qui accueillit si généreusement 
jadis les infortunés colons de Saint-Domingue prouvera aux colons de la Martinique et de la 
Guadeloupe que les cœurs des Louisianais ne changent pas. 
Résolu que cette assemblée demeure persuadée que s’il devenait nécessaire de faire un 
appel en faveur des colons de la Martinique et de la Guadeloupe même au Congrès des États-
Unis, cet illustre corps répèterait pour les colons ruinés ce qu’il fit autrefois à la généreuse 
recommandation du gouverneur Claiborne pour les malheureux colons de Saint-Domingue que 




Résolu qu’un comité permanent composé de 10 membres qui seront nommés par le 
président de cette assemblée est chargé de centraliser les avis qui pourront arriver de la 
Martinique et de la Guadeloupe et de recevoir les colons qui émigreront de ces îles ; que ce 
comité est autorisé à convoquer de telles assemblées qu’il jugera convenable et à prendre toutes 
les mesures que les circonstances pourront rendre nécessaires dans l’intérêt des colons 
émigrans, et qu’il sera en outre du devoir de ce comité de faire distribuer en France, en 
Martinique, à la Guadeloupe et partout où le besoin sera au moins 50 exemplaires des présentes 
résolutions, que le Président et le vice président de cette assemblée feront partie dudit comité 





L. de Gaalon* 
L. Valeton** 
F. de Wint 
F. Métayé** 
Gaschet de Lisle 
J. M. Maureau 
J. Keppel 
J. B. Bercier* 
T. Gardenot 
J. L. C. Nicomède* 
 
Résolu que les journaux de la Louisiane et des autres États de l’Union qui sont favorables 
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Une nombreuse assemblée s’est réunie samedi soir à 8 h dans la salle de bal de la bourse 
St Louis pour aviser aux moyens de secourir efficacement les réfugiés malheureux de la 
Martinique et la Guadeloupe. […] 
Le président explique en quelques mots le but de la réunion et un comité composé de 
MM. Cyprien Dufour, Arthur Denis et Jules Lavergne a été chargé de rédiger des résolutions. 
MM. Bernard Marigny, Christian Rosélius et M. Reynolds ont harangué successivement 
l’assemblée et ont exprimé les sentimens de tous les citoyens de l’État en déclarant que la 
Louisiane accueillerait comme des frères les réfugiés de la Martinique et de la Guadeloupe. 
M. Cyprien Dufour s’est présenté ensuite sur l’estrade et a lu, au nom du comité, les 
résolutions suivantes : 
 
« Les habitans de La Nouvelle-Orléans douloureusement émus des sanglantes 
catastrophes qui ont frappé les Antilles françaises, s’empressent d’offrir aux colons l’hommage 
de leurs fraternelles sympathies et l’hospitalité de leurs foyers. Ils trouveront sur la terre 
d’Amérique la liberté que la mère-patrie leur promettait, et la sécurité qu’elle n’a pu leur 
donner. 
Si une grande calamité pouvait laisser quelque place à un sentiment d’égoïsme, la 
Louisiane serait presque heureuse d’avoir l’occasion de tendre la main à de nouvelles 
infortunes, d’accueillir de nouveaux frères. Elle invite toutes ces familles éplorées qui fuient le 
Antilles à venir réclamer l’asile de ses droits et de sa bienveillance. Elles y seront à l’abri des 
convulsions sociales où les hommes les plus sages sacrifient souvent aux faux dieux, à ces dieux 
cruels qui n’inspirent que des malheurs. 
Nous faisons appel à la générosité de tous nos concitoyens de l’État nous les invitons à se 
joindre à nous pour venir efficacement en aide aux colons dépossédés qui sont parmi nous. Ce 
n’est point un acte de charité que nous méditons, c’est une mission de fraternité que nous 
voulons remplir.  
Il est par conséquent résolu que les habitants des diverses paroisses de l’État sont priés de 
former des comités à l’effet de recueillir les secours que les populations de la Louisiane sont 
disposées à accorder aux réfugiés malheureux des Antilles françaises. 
Résolu qu’un comité de dix personnes sera nommé dans le même but pour chacune des 
trois Municipalités de La Nouvelle-Orléans ; 
Résolu que les comités des paroisses et de la ville opéreront les versements des sommes 
qu’ils auront collectées entre les mains du Maire de La Nouvelle-Orléans ; 
Résolu que le Maire et les trois recorders de La Nouvelle-Orléans formeront un bureau de 
distribution à l’effet de répartir uniformément parmi les réfugiés des Antilles françaises les 
secours qui auront été offerts par les habitants de l’État. […] » 
 
Comités des 3 Municipalités 
1re Municipalité 
MM Alexandre Derbès, Ramon Vionet, J. L. Fabre, Dr Landreaux, Lanfranco, A. Rash, 
Donation Augustin, John Duncan, Norbert Vignié, Philip Vidier 
2me Municipalité 
MM R. B. Sykes, H. Bier, Major Beard, MM Reynolds, F. A. Lumsden, George Dermeyer, J. 
Golding, James Davern, Jack Smith, Juge Byrne 
3me Municipalité 
MM A. J. Guirot, Siewersen, J. Bernard, Alexandre Cuvellier, A. Piernas, W. H. Wilder, J. 








Nouvelle Orléans, 6 juillet 1848 
 
[…] Je vous demande la permission, M. le Ministre, de vous faire connaître l’impression 
produite en Louisiane par le décret du gouvernement provisoire de la République relatif à 
l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. 
Ma position est très désintéressée dans la question. J’ai depuis 17 ans habité dans des pays 
où règne l’esclavage. Mais je n’ai jamais possédé d’esclaves de mon chef, et je n’ai jamais vendu 
ou acheté un homme. 
Tout le monde en Louisiane s’attendait à l’abolition de l’esclavage dans les colonies 
françaises. On regrettait une nécessité qui a pour résultat de resserrer encore le cercle qui 
enferme les États à esclaves ; mais enfin on admettait cette nécessité et on se résignait en 
espérant qu’au moins la même loi qui prononcerait l’abolition fixerait la quotité de l’indemnité 
due aux colons dépossédés. Anciens colons français et propriétaires d’esclaves, les Louisianais 
avaient compté sur un antécédent favorable à invoquer, lorsque le moment d’une transaction 
entre eux et le gouvernement de l’Union sera venu. Grand a été le désappointement lorsque le 
décret du 27 avril est paru à la Nouvelle-Orléans. Le gouvernement provisoire y déclarait 
l’esclavage entièrement aboli et laissait à l’Assemblée Nationale le soin de régler la quotité de 
l’indemnité. On blâma en termes violents le gouvernement, et peu de personnes voulurent 
admettre les excellentes raisons qui avaient motivé cette mesure. On ne voulut pas comprendre 
que le fait seul de la révolution de février équivalait à une déclaration d’indépendance pour les 
noirs de nos colonies et qu’en retardant la consécration par un acte solennel, c’était exposer la 
France à en perdre tout le mérite, et ensuite exposer les colons aux conséquences terribles d’une 
insurrection, inévitable en cas d’hésitations. 
Les événements devaient promptement justifier le gouvernement provisoire, et réduire au 
silence ses détracteurs intéressés et partant injustes. 
L’article 8 du décret fut de la part des Français l’objet des plaintes les plus vives. Je me 
suis abstenu de toute discussion sur ce sujet, mais je me suis réservé de vous présenter, M. le 
Ministre, quelques observations dont vous apprécierez la portée. 
Soyez bien persuadé que si l’article 8 est maintenu, tous les Français qui résident en 
Louisiane se feront avant le terme de 3 années, naturaliser américains, afin d’une part d’éluder 
la prescription de cet article, et de l’autre, de perdre leur qualité de Français par un acte de leur 
volonté, plutôt que par l’application d’une loi rigoureuse. 
Peuvent-ils agir autrement ? Je dirai avec loyauté que je ne le crois pas. Si j’en excepte 
quelques Français âgés dont la fortune est faite, tous les autres sont dans l’obligation de se 
soustraire au décret ou de quitter le pays. En effet, ils seront s’ils veulent rester français, dans 
l’impuissance de soutenir la concurrence avec les habitants du pays. Ils devront renoncer à 
l’agriculture source de bien être et souvent de richesses pour un grand nombre d’entre eux. Ils 
seront forcés d’abandonner toutes les industries lucratives dans lesquelles leur intelligence et 
leur activité leur assurait un rang honorable ; ils ne pourront même lutter dans une foule de 
petites entreprises qui sont à peu près exclusivement dans leurs mains. 
Au moment de se marier, combien de Français verront leurs espérances déçues, s’ils 
veulent imposer à leurs futures l’obligation de vendre les esclaves qu’elles tiennent de leurs 
auteurs et dont pour rien au monde elles ne consentiraient à se séparer, parce que, quoi qu’on 
en dise, les sentiments de maîtres à esclaves ne sont pas les seuls qui existent entre les blancs et 
les noirs. 
Les Français ne pourront-ils prendre hypothèque sur des biens exploités par des esclaves 




leurs sont adjurés pour le montant de leurs créances, il leur sera interdit de les garder et ils 
devront vendre souvent à vil prix ce qui eût acquis entre leurs mains une grande valeur. 
Je ne veux pas pousser plus loin cet examen. Il me suffit d’avoir indiqué quelques-uns des 
inconvénients de l’article 8 du décret du 27 avril pour mettre sur la voie de tous ceux qui en 
résulteront. Il y en a un bien grave qui sera évité par la détermination des Français de se faire 
naturaliser plutôt que de perdre le fruit de leurs travaux et de leur exil, et celui là mérite une 
mention spéciale. 
Je suppose un moment, M. le Ministre, que tous les Français se déterminent d’un 
commun accord à vendre leurs esclaves, préférant leur nationalité à leur bien être et à celui de 
leur famille ; leur position dans ce cas ne serait pas tenable en Louisiane et ils seraient bientôt 
obligés de quitter une terre sur laquelle les abolitionnistes ne vivent pas en sûreté. 
M. le Ministre, je vous ai présenté les observations qui précèdent parce que je considère 
que les agents de la République lui doivent toujours la vérité.  
L’esclavage révolte tous mes sentiments d’homme et de citoyen français, mais cependant 
le devoir m’oblige à dire que si le gouvernement n’a pas en vue de dénationaliser 5 à 6 mille 












Le Républicain, qui pouvait à bon droit passer pour la feuille le plus hostile au 
gouvernement de l’Empereur qui ait jamais été publiée ici a cessé de paraître dernièrement, et a 
été remplacé par Le Progrès. 
Ce nouveau journal, s’il reste fidèle à son programme, doit convertir à la République par 
la persuasion et s’abstenir des insultes et des excitations haineuses et antipatriotiques dont son 
devancier était si prodigue et je dois dire que jusqu’à présent quoique rédigé par des réfugiés 
politiques, parmi lesquels figurent en 1ère ligne M. Malespine le propriétaire éditeur et M. 
Quesne échappé de Cayenne, il ne s’est pas écarté de la ligne de modération relative qu’il s’est 
tracée en commençant. 
Je ne comptais pas entretenir V. E. de la transformation du Républicain avant d’avoir pu 
me rendre compte de sa polémique et d’avoir vu ses correspondans de Paris ; mais un fait d’une 
certaine gravité qu’on vient de m’annoncer va peut être donner à l’apparition de cette nouvelle 
feuille française une certaine importance […]. 
Il y a quelques temps déjà une société littéraire de New York à la recherche d’un orateur 
dont la parole pût attirer de bonnes recettes, quels que fussent ses principes, eut l’idée de faire 
appel à M. V. Hugo et de lui demander de venir donner sur cette terre classique du 
Républicanisme une série de lectures publiques, c’est à dire de faire en quelque sorte un cours 
de socialisme au profit de la société littéraire pour l’éducation morale du peuple américain ! 
M. V. Hugo a répondu qu’il ne pouvait venir immédiatement, mais s’est presque engagé 
pour une époque très rapprochée. En même temps il écrivait à M. Malespine directeur du 
Progrès pour le consulter sur l’opportunité de sa venue aux États-Unis, sur les moyens 
d’existence qu’il y rencontrerait et la réponse engage naturellement M. Hugo à traverser sans 
délai l’Atlantique et s’empresse de mettre à sa disposition non seulement les colonnes du 
Progrès, mais les fonds du journal qu’il ferait prospérer et dont il partagerait les bénéfices. 
Il est donc probable, M. le M[inistre], que sous peu la collaboration de M. Hugo au 
Progrès et sa parole viendront tenter de ranimer l’ardeur épuisée des défenseurs du drapeau 
rouge qui sert ici d’égide aux réfugiés politiques de toute l’Europe. 
On ne saurait se dissimuler le fâcheux effet que ne manquerait pas de produire 
momentanément ici le développement des doctrines socialistes aidé de l’éloquence pompeuse de 
cet orateur si bien faite pour impressionner un auditoire américain. 
Néanmoins, M. le M[inistre], si V. Hugo doit venir, il serait à désirer qu’il s’y décidât le 
plus promptement possible, je suis convaincu qu’il ne saurait choisir de moment plus favorable 
pour se faire promptement rejeter dans la classe des Kossuth des Mitchell et de tous les autres 
agitateurs dont on reconnaît si bien l’influence dans la conduite actuelle de la population 
ouvrière de New York. 
Je doute fort que dans les circonstances actuelles les Américains prodiguent à M. V. Hugo 
les meetings et les manifestations de sympathie et de bienvenue dont ils ont si largement abusé 
au profit de ses prédécesseurs. 
Les réfugiés ne manqueront pas de montrer à cette occasion leur force numérique, mais 
ces forces de démonstration n’ont plus sur les Américains l’effet que leur donnaient alors les 
révolutions récentes d’Europe. On commence à comprendre qu’il y a plus à perdre qu’à gagner 
à cette importation de notions démagogiques par des étrangers dont la naturalisation du jour au 









Que votre Majesté daigne excuser la liberté que je prends, moi obscur individu, de lui 
adresser humblement le présent écrit. 
Guidé par les motifs les plus sincères, je me sens appelé à déposer à ses pieds le résultat 
de l’expérience que j’ai acquise, pendant un séjour dans l’Amérique du Nord, sur la propagande 
révolutionnaire, tant dans mon pays que dans toute l’Europe. 
Ma profession m’a donné des occasions continuelles de communiquer avec des personnes 
de tout état et de connaître à fond les menées politiques qui ont, en ce moment, une influence si 
pernicieuse sur l’Europe entière. 
Voici ce que j’ai appris de plus essentiel : 
À l’hôtel de Shakespeare, rue de la Douane à New York, les émigrés de tous les pays ont 
de fréquentes réunions ; les résolutions qui y sont prises sont envoyées par écrit aux comités 
existant en Europe. Il y en a en France, en Angleterre, en Autriche, en Hongrie, en Pologne ainsi 
que dans toute l’Allemagne, soutenus par des subsides venant d’Amérique et d’Angleterre. 
De New York il se rend des émissaires principalement à Paris et à Londres ; de ces deux 
capitales les autres comités reçoivent leurs instructions. Ces émissaires voyagent en Europe, 
tantôt sous le prétexte d’affaires, tantôt comme pour leur simple agrément. Ils inondent l’Europe 
de journaux américains pour faire voir comme on peut écrire librement en Amérique, et comme 
de ce pays on dirige en quelque sorte la destinée des nations européennes. Plusieurs de ces 
émissaires ont pour instructions de répondre à la question « Quand agira-t-on ? », qu’on ne 
saurait rien faire tant que les chefs à New York et à Londres ne seront point d’accord entre eux. 
Ils disent qu’on ne peut toujours savoir exactement si parmi ceux qui se font cette question il ne 
se trouve pas des gens d’opinion monarchique et qu’en conséquence, pour plus de sûreté, il faut 
leur répondre d’une manière indifférente, tandis qu’aux individus bien connus pour vrais 
républicains et démocrates on doit exposer la situation telle qu’elle est.  
Les démocrates de New York sont d’avis d’amuser de cette manière les gouvernements de 
l’Europe, afin de leur inspirer une sécurité perfide. […] Maintes fois j’ai entendu des démocrates 
à New York, à Washington, dire que les révolutionnaires ont des ressources suffisantes pour 
inspirer aux gouvernements de l’Europe une confiance trompeuse jusqu’au moment qu’ils 
jugeront favorables pour l’exécution de leurs desseins. Ce langage plein d’assurance, on 
l’entend partout en Amérique dans la bouche des jeunes gens comme dans celle des vieillards. 
Aussi n’y fait-on aucun mystère des projets de ces cannibales qui ont juré au prix de leur vie 
d’anéantir toutes les têtes couronnées de l’Europe, de quelque manière que ce soit. 
Même sort est réservé aux principaux fonctionnaires militaires et civils, au clergé, aux 
riches enfin à tous les partisans de l’autorité. On a même proposé des prix pour encourager les 
meurtriers. C’est ce qu’a fait un tisserand de laine rédacteur d’un journal de Philadelphie que 
j’ai lu, et de pareilles manifestations se produisent impunément sous les yeux du gouvernement 
des États-Unis. C’est à Paris que le mouvement doit commencer et donner l’impulsion aux 
autres pays, en cas de réussite la République serait proclamée dans tous les États de l’Europe.  
Les Américains disent qu’une république ne saurait subsister tant qu’il y aura en Europe 
des gouvernements constitués différemment, plus d’armée permanente, il ne doit y avoir que 
des bourgeoisies et des milices. 
Depuis que j’ai quitté l’Amérique (où j’ai couru danger de la vie pendant les 5 semaines 
qui ont précédé mon départ) j’ai pu tant à Hambourg qu’ici à Bâle me convaincre qu’on 
s’entretient volontiers de l’exécution de ce plan diabolique, qu’on y croit, et même qu’on en 
souhaite l’exécution aussi prochaine que possible. […] 








Je n’aime pas les tartufes, qu’ils soient de la religion ou de la politique, et toutes les fois 
que l’occasion se présente de leur arracher le masque, je le fais volontiers. 
Et d’abord, commençons par vous, messieurs de la Montagne. Qu’entendez-vous par des 
pensées anti-sociales ? Est-ce que, par hasard, toucher à la religion, à la famille, à la propriété, 
au gouvernement, en démontrer les effets désastreux et en chercher le remède, serait à vos yeux 
quelque chose d’anti-social ? Allez ! sous la peau du révolutionnaire, je vois trop poindre les 
longues oreilles du réacteur pour croire que le public ne finisse pas un jour par les apercevoir 
un peu. 
Sans doute la religion, la famille, la propriété, le gouvernement sont votre arche sainte, et 
cela ne me surprend pas. Sans gouvernement, vous ne pourriez espérer de places de préfets ou 
de commissaires de police ; sans la propriété, vous n’auriez pas à espérer d’impôts pour vos 
sinécures à venir, et il vous faudrait travailler pour vivre au lieu de vivre pour exploiter ; sans la 
famille, vous ne pourriez trôner en despotes sur la liberté des femmes et des enfants, avoir votre 
petit troupeau de nègres blancs à conduire à la baguette et vous délasser le soir, à la case, de vos 
platitudes envers les forts par vos airs de commandeurs avec les faibles ; sans la religion, enfin, 
vous n’auriez pas un tas de gens crétinisés pour vous regarder sans rire quand vous passez en 
procession par les rues de New York ou que vous posez superbement dans votre salle des 
séances déguisés en représentants de l’autre Montagne, celle à 25 F par tête. Pauvres porte- 
cocardes ! qui vous croyez sérieux parce que vous ne vous mirez que dans l’œil des niais, 
comptez-vous donc que le peuple sera toujours assez bonasse pour prendre les marionnettes 
pour des hommes, et ne pas s’apercevoir, à la grosseur des ficelles, que ce n’est ni la cervelle ni 
le cœur qui les font agir ? 
Et ensuite, que voulez-vous dire par ces moyens criminels? Serait-il question de cette 
Jacquerie dont j’ai donné le plan ? Ô hommes de peu de foi ! — j’allais écrire de mauvaise, — 
oubliez-vous donc que c’est la Jacquerie, portant dans les châteaux l’incendie et le meurtre, qui 
a valu à vos pères, serfs avant d’être bourgeois, l’affranchissement des communes ? C’étaient des 
révolutionnaires, ceux-là ! Alors ils étaient esclaves, aujourd’hui ils sont maîtres, et ils 
oppriment. Mais le moyen dont ils se sont servi peut être retourné contre eux, et ce serait 
justice : à tout seigneur tout honneur ! 
Il est une chose qu’un esprit libre ne révoquera pas en doute : c’est qu’il n’y a pas de 
moyens criminels pour recouvrer sa liberté, tout est légitime alors. C’est tant pis pour le geôlier, 
tant pis pour l’oppresseur. Il n’y a de moyens criminels que ceux qui sont destinés à attenter à la 
liberté humaine. […] 
Ô jésuites de toutes couleurs, noirs ou tricolores, blancs ou rouges, vous êtes bien tous, et 
partout, et toujours les mêmes: Calomnions, calomnions, dit Bazile, il en reste toujours quelque 
chose. La rectification peut bien arriver après, mais qui la lit? Personne ou presque personne, et 
l’insinuation reste. 
Il en est qui, pour correction à ces drôles, leur administrent une bonne volée de bois vert 
sur les épaules. D’autres – et à l’occasion je suis de ce nombre, – se contentent de les prendre 
par l’oreille, de les traîner en public et de leur cracher leur nom au visage. 
 
Joseph Déjacque. New York, juillet 1854. 









































Pays de naissance 
L'Union Française (1848-1860) 
La Sincérité (1855-1860) 
La Clémente Amitié 
Cosmopolite (1856-1860) 

















































Embarqué en 1803 comme mousse à bord du brig de guerre 
l'Épervier construit et armé à Nantes, est parti pour la Martinique 
sous le commandement du M. Algand capitaine du vaisseau. 
À la Martinique le commandement du navire a été pris par Jerôme 
Bonaparte qui n'avait pas quitté le navire depuis le départ au service 
duquel le Sr Blineau avait été attaché comme mousse.  
L'Épervier sous ce dernier commandement a visité toutes les Iles du 
Vent qu’il n’a quittées que lors de la rupture de la paix avec 
l'Angleterre.  
Le brig pendant son voyage de retour en France a été pris par une 
frégate anglaise, le St Blineau fut prisonnier passa onze années dans 
les prisons anglaises, à son retour en France il reçut 50 francs 
d'indemnité.  
Le Sr Blineau quitta la France à cette époque et a atteint une 
honorable position à La Nouvelle-Orléans où il est depuis plus de 






Sous les drapeaux en 1807, inscrit sous le n° 129. 
1811 1e régiment de tirailleurs chasseurs de la garde impériale 2e 
bataillon 2e campagne. 
Blessé le 6 juin 1809 à la bataille de Wagram d'un éclat d'obus à la 
jambe. 
1813 certificat d’invalidité. 
1814 le général Cambronne certifie que le lieutenant a servi le 






N'a pas de papiers a été lieutenant d'artillerie a fait les campagnes 
de 1813, 1814 et 1815 à la Grande Armée et a servi successivement 
dans les 4e, 6e et 1e régiments d'artillerie. 
Buisson Frédéric   
Lettre de M. le duc de Feltre ministre de la Guerre du 10 mars 1814 
par laquelle le Sr Buisson candidat à l'École Polytechnique est 









États de service, entré le 20 mai 1812 au 3e régiment des gardes 
d'honneur 2e escadron 12e compagnie, 1er mars 1815 Grande 
Armée, bataille Leipzig, Hanau et différentes affaires de l'intérieur à 
Hanau. 
2 blessures d'éclats d'obus.  
Certifié 4 novembre 1814. 




A perdu tous les papiers au Mexique, 1804 62e de ligne, 4e bataillon, 
a assisté à la première entrée des Français à Rome puis la bataille de 
Lodi et du pont d'Arcole en 1809 à la bataille de Wagram.  
Est parti en 1812 à l'expédition du Danemark, campagne de Russie 
et a assisté plus tard à la bataille de Leipzig et celle de Waterloo.  
A été blessé à Arcole et Wagram. Il prétend avoir été nommé sous-
lieutenant en 1806 sous la proposition du commandant Duval et 
avoir reçu la légion d'Honneur en 1813 sur la proposition du 
général Decoux résidant à Grenoble mais avait perdu tous ses titres.  
Il a quitté la France en 1816 après avoir été compromis dans une 






Congé du dernier acte le 21 décembre 1818 à Épinal qui constate 
qu'il est entré au 2e d'infanterie légère le 20 avril 1811 et a passé 
successivement dans le 24e léger et le 8e léger et enfin en 1816 dans 
la légion des Vosges et qu'il a fait la campagne de Russie de 1812 et 









N'ayant plus aucun papier  
3e régiment des gardes d’honneur 2e compagnie du 1e escadron 










Régiment des Hussards du Haut-Rhin, au 2e escadron lequel a été 
inscrit comme provenant du 2e régiment de lanciers sur les 
matricules du corps sous le n°203.  
20e régiment à cheval le 6 mars 1813, brigadier le 1er mai 1813, 
passe au 2e régiment de lanciers en 1814. Hussard au régiment le 6 
avril 1816. 
Le 26 avril 1816 lequel a fini son temps, le service fini par la loi, 






118e de ligne en 1811 est parti pour l'Espagne, la même année resté 
à Bilbao jusqu'en 1814.  
A fait la campagne de Belgique en 1815, bataille de Ligny et celle 






1807-1808 66e régiment de ligne en Prusse et en Pologne. 
1809 Grande Armée. 
1811, 1812 et 1813 Armée du Portugal et des Pyrénées. 
Les autres mentions sont effacées. 
Congédié au mois d'avril 1814 époque où il appartenait à la 





Certificat daté Rochefort le 4 décembre 1812 et signé en janvier 
constatant que ledit Formel quartier maître écrivain a été embarqué 
pendant 26 mois et 9 jours sur le vaisseau le Tournelle jusqu’au 25 
octobre 1811 où il se trouvait à bord du Jemmapes comme quartier 
maître écrivain. 
Sergent Major dans la 1ère compagnie du 15e bataillon d’artillerien 







Entré au corps impérial du génie, 5e bataillon de sapeur au 
commencement de 1812. 
Il a été blessé lors de la rentrée de la Grande Armée et est resté une 






4e régiment d’artillerie de la marine, ayant été embarqué à Lorient à 
bord du vaisseau d'Hautpoul et dans la frégate la Néréide fait une 
campagne à l'île de France a été fait prisonnier à bord de ces deux 
navires et resté prisonnier 1 mois en 1807 et 1809.  
A fait la campagne d'Espagne comme caporal fifre au 6e régiment 
de ligne a été congédié le 25 septembre 1819 à l'École militaire par 




N'a pas de papiers, déclare qu'il a été enrôlé volontaire au 4e 
régiment de Hussards en 1811. 
Qu'il a été au 1e escadron de la 5e compagnie, il a fait la campagne 




A perdu tous ses papiers dans la fuite de Saint-Domingue, n'est 
muni que d'un certificat médical au timbre du conseil de santé 
colonial de Saint-Domingue et légalisé par le commissaire de la 
Guerre 2 frimaire an 11 de la République, qui constate l'invalidité 







Est porteur des papiers ci nommés  
1) 96e régiment de ligne 2e campagne, blessé à Aléria le 25 juin 
1811. 
2) Certificat 1812 D. Maréchal sergent 2e compagnie du 3e bataillon 
du 96e de ligne, incapacité à faire le service. 
3) Accordé une retraite 130 francs 1812 ; autorisation du 27 octobre 





















Grenadier au 3e bataillon 18e régiment de ligne Colonel Voirot en 
garnison à Strasbourg, au retour de l'Empereur de l'île d'Elbe en 
1815 
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Liberté, Égalité, Fraternité 
 
Sur l’air populaire de « Ô Suzanna ! » 
 
1er couplet 
Messieurs les Whigs, préparez-vous 
À consoler Fréret ! 
Des Démocrates le ticket 
Le sept vous battra tous 
Ô Liberté ! 
Souris à tes enfants ! 
Ah ! Vois comme l’Égalité 
En cimente les rangs ! 
 
2e couplet 
De Mandeville ils ont fait le choix, 
Il n’est point orgueilleux 
Des pauvres il aura les voix 
Ils sont les plus nombreux ! 
Ô Liberté ! 
Souris à tes enfants ! 
Vois comme la Fraternité 
En cimente les rangs !  
 
3e couplet 
Mandeville, encor quelques jours… 
Et nous t’acclamerons 
Shérif de la ville et des Cours 
Au bruit de nos… poumons* ! 
Ô Liberté ! 
Car quand il fait l’aumône, 
C’est par humanité ! 
 
* (nous sommes trop pauvres pour avoir de 






Hurrah pour Mandeville ! 
Shérif on va le proclamer ! 
C’est le vœu de la ville 
Des faubourgs et d’Alger ! 
 
3e couplet [sic] 
S’il eût aimé la Royauté, 
En France il eût fait son chemin, 
Mais enfant de la Liberté 
Il revint dans son sein ! 
Car sa chère patrie 
Tient dans son cœur le premier rang 
Pour la Démocratie 
Il verserait son sang ! 
 
(Refrain) 
Hurrah pour Mandeville ! 
Shérif on va le proclamer ! 
C’est le vœu de la ville 
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[…] Le puriste littéraire, l’élégant écrivain créole, le bérangerien qui a fait ses études en 
France, mais qui n’y fera jamais école je suppose, école de style tout du moins ; le foudre 
d’éloquence et de moralité qui a fulminé contre l’impie Libertaire le vertueux anathème que l’on 
sait, ou même que l’on ne sait pas, et qui a pour titre ‘‘Un insulteur public’’ ; ce grand avaleur 
de serpent, s’il est un fou n’est pas un fou dangereux, quoique furieux. Toute sa malignité 
consiste à vous faire rire... rire de ses contorsions grotesques, rire d’un éclat de pitié. En vérité, 
l’on n’est pas plus mirobolant, et c’est à en faire des gorges-chaudes. […] 
Noble et vaillant champion de tout ce qui est respectable et saint, [jusques] et y compris 
cette respectable et sainte chose que l’on nomme l’esclavage. Vous parlez ‘‘de constater un fait’’ ; 
eh ! bien, constatons : 
"Quand M. Déjacque vivait parmi nous – c’est le Courrier de la Louisiane qui 
parle –, il n’avait pas assez l’énergie de ses opinions pour insulter ceux avec lesquels il 
se trouvait sans cesse en contact. Il se contentait d’outrager, de loin, les célébrités de 
son pays. – Il y aurait eu, alors, danger à se montrer impertinent. Le roquet qui aboie 
maintenant à la lune se fit donc taupe. – C’était prudent. 
Aujourd’hui, il s’aguerrit. Il frappe ceux qu’il saluait très bas autrefois. Nous ne 
saurions – même en nous retroussant les manches – descendre dans le cloaque de ce 
style. Nous ne voulons pas consentir à ce que notre journal soit le réceptacle de 
semblables obscénités." 
‘‘Tant de fiel (lire de mauvaise foi) entre-t-il dans l’âme des dévots...’’ soutiens de 
l’esclavage ! Saint Tartufe, votre patron, a dû en être touché jusqu’au fond de sa niche céleste, et 
il vous conserve assurément une place dans le chœur des anges... de la calomnie. 
Qu’on se serve du sarcasme et de l’invective, qu’on emploie l’ironie et l’imprécation, 
qu’on lutte par tous les moyens loyaux, je le comprends et c’est de bonne guerre. Mais ce que je 
ne comprends pas, c’est ce concert d’hypocrites faussetés dont on cherche à assourdir le public ; 
c’est cette instrumentation perfide, cet emploi du mensonge à l’aide duquel on essaie de donner 
le change à l’opinion et de dégrader le caractère d’un homme dont le cœur et la tête n’ont 
jamais fléchi. 
Pour peu que vous en ignoriez, je pourrais vous apprendre encore que, quelque temps 
après mon arrivée à la Nouvelle-Orléans, j’ai assisté, comme ouvrier peintre, à un banquet 
d’ouverture d’[un] bar rue Gravier, banquet offert par le chef de l’établissement, M. Sentini, à 
tous les travailleurs et patrons qui avaient concouru à la décoration de la salle. Des autorités de 
la ville y assistaient aussi, des aldermen entre autres, et, si je me le rappelle bien, le maire 
d’alors. Il y eut des toasts de [portés] ; je portais aussi le mien : ‘‘À l’affranchissement de tous les 
hommes, NOIRS ou blancs. À la communion libre et égalitaire des producteurs de tous sexes et de 
toutes races au banquet social.’’ 
J’ignore si quelqu’un en a ragé intérieurement ; je sais seulement que personne n’a été 
assez brave ou assez lâche pour parler de me battre de verges. 
En 1856, lors des élections de juin, j’ai, durant plusieurs jours, laissé dans les bureaux du 
National un article dont chaque ligne était une flétrissure pour votre pays ; j’avais mis au bas de 
l’article mon nom et ma demeure, et malgré cela les éditeurs de ce journal, après avoir 
longtemps hésité, ont reculé devant sa publication. 
Une autre fois, j’ai voulu me faire entendre à la deuxième réunion relative à l’affaire 
Girard ; ma voix a été étouffée par les clameurs du chauvinisme ameuté. J’ai protesté alors avec 
véhémence contre cette violence faite à ma liberté, qualifiant l’acte de cette assemblée de brutes, 
et devant cette assemblée de brutes, d’aussi criminel en principe que l’acte par lequel un 




J’ai lu aussi, publiquement, dans les salons d’un beer house, rue Royale, ces divers articles 
ou discours dont j’avais formé un pamphlet intitulé : La Terreur aux États-Unis. Je n’ai pu 
trouver de souscripteurs pour le faire imprimer. Mais la faute en est au public et non à moi. Si 
les habitants de la Nouvelle-Orléans tenaient à le connaître, je pourrais l’insérer quelque jour 
dans le Libertaire, à moins que vous ne voulussiez le publier vous-même, ô Canonge-Macaire, 
ce dont je serais charmé. Quand vous me taxez de lâcheté, vous savez bien que ce n’est pas sous 
ma peau qu’a jamais logé cette chose. On pourrait croire que vous ne plaidez ici le faux que 
pour dissimuler ailleurs le vrai. C’est maladroit car, après tout, la Nouvelle-Orléans peut me 
haïr, mais interrogée sur cette question, elle ne pourrait que répondre que vous en avez menti... 
La lâcheté, vous pourriez savoir où elle gît si vous descendiez parfois en vous-même. 
Un jour d’élection, j’en connais qui avaient fait de l’armement à grand fla-fla, et qui, sur 
une simple sommation de leurs ennemis, ont déposé les armes sans combattre. Vous devez en 
savoir quelque chose, sans doute, grand pourfendeur de Know-Nothings absents, chevalier de la 
démocratie à esclaves ; car cela se passait dans vos bureaux, – et vous y étiez, ô chaste et 
plantureux Don Quichotte de la vertu créole outragée, – à moins que vous ne fussiez allé 
chercher refuge auprès de quelque Dulcinée, dans quelque Toboso ou salon de tolérance. 
En finira-t-on, enfin, avec toutes ces platitudes déguisées en honnêtetés et qui s’en vont 
piano, pianissimo et crescendo, clabaudant la calomnie, de la Nouvelle-Orléans à New-York et 
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La Nouvelle-Orléans, 7 novembre 1857. 
 
Mes chers parents. Je vous ai annoncé dans la lettre précédente ma bonne arrivée à New-
Orleans, le 27 octobre, après 46 jours de traversée. Je vous faisais part de la nécessité que 
j’entrevoyais de faire un petit séjour ici, pour me mettre au courant de la vie américaine et des 
voyages dans l’ouest par caravanes. […] 
 
ORDRE POLITIQUE. Nous avons eu le 2 novembre les élections des juges de paix et des 
collecteurs de taxes. Le parti conservateur (de l’esclavage), qui s’intitule parti américain, a 
obtenu un succès plus marqué que de coutume. Vous remarquerez que partout les mauvaises 
causes se mettent sous l’égide de la nationalité. Il faut toujours se défier soigneusement de ceux 
qui en appellent au sentiment national. Au reste, je connais encore peu les partis. Je sais 
seulement que ‘Know-Nothing’ doit se traduire par ‘qui ne croit en rien’. Ils font pour eux, et 
repoussent surtout les étrangers. L’individu ici est quelque chose. On éprouve un certain plaisir 
à se défendre soi-même, à se faire respecter, à se montrer homme. Cela nous élève. Moins de 
police et plus d’énergie personnelle ne me paraissent pas un signe d’enfance sociale ; mais bien 
un signe de virilité. […] 
 
LA PRESSE. Les journaux de la localité ont un caractère à part. On dirait de ces journaux 
que font les écoliers quand ils veulent singer les grands. Ils ne sont pas, comme notre presse de 
petite ville, un diminutif de la presse de Paris. Ils ont quelque chose de naïf, d’intime. Le 
rédacteur dit où il est allé, et à quelle heure il est revenu. On y trouve les affaires privées de 
chacun. C’est ainsi que le dimanche les journaux publient la liste des lettres arrivées dans la 
semaine. Car il n’y a pas de facteurs. Les maisons n’ont pas de numéros. 
La presse de New York est d’un degré plus élevé. Nous la recevons deux fois par semaine. 
De plus, les principales nouvelles d’Europe nous sont télégraphiées de New York à l’arrivée de 
chaque vapeur. Nous sommes à 11 jours de Londres et 12 jours de Paris. Cette distance est bien 
petite. Notre courier [sic] pour l’Europe part deux fois par semaine : mercredi et samedi. Mais 
on est bien vîte amené à voir l’Europe en petit, tandis que l’Amérique paraît bien vaste, bien 
active, bien importante. On dit que New-Orleans est une ville française. L’échantillon, ci-joint 
du français officiel, que je coupe entre mille avis du même genre, vous disent [sic] suffisamment 
à quoi il faut vous en tenir. Le seul vestige des idées françaises me paraît être l’ouverture des 
boutiques le dimanche. […] 
 
 
La Nouvelle-Orléans, 28 novembre 1857 […] 
 
LES NOIRS. Le mélange de la population dans les rues est d’environ un tiers. Il m’a peu 
frappé, parce que j’avais voyagé avec un équipage de couleur. Il paraît qu’il impressionne 
beaucoup les nouveaux arrivants. Les noirs sont très-convenables, très-doux, très-polis, et 
généralement supérieurs aux blancs dans les relations vulgaires. Les dames noires sont habillées 
exactement comme les blanches, c'est-à-dire aux modes d’Europe, ou peu s’en faut. Le voile est 
général. La distinction du riche et du pauvre est à peine marquée dans la vie habituelle. Il n’y a 
pas d’intendants, comme en Europe, pour servir de paravents aux grands. 
Les noirs esclaves ne se distinguent pas non plus des noirs libres. Les unes et les autres 
vont par les rues, sans qu’il soit possible de reconnaître quelle est leur condition. Le sort des 
esclaves devient de plus en plus doux, et tout annonce que l’esclavage se fondra dans les 
servitudes temporaires. Cette plaie honteuse a été transmise par les espagnols et les français. On 




On peut les voir là le matin de la vente. Au reste, si l’on compare le sort de ces esclaves avec 
celui de nos ouvriers d’Europe et même des domestiques de nos pays, on doit reconnaître que les 
esclaves sont beaucoup mieux traités. Les relations de famille sont exposées à être brisées. Mais 
le temps n’est plus où le maître faisait manger à l’esclave un beefsteack de sa propre chair, 
comme on l’a vu à Saint-Domingue. Il faut beaucoup ménager cette classe de travailleurs. Voilà 
le Kansas qui vient de résoudre la question contre l’esclavage. 
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L’abolition de l’esclavage. 
 
Les déclamations pour et contre le maintien de l’esclavage prennent au Congrès une part 
du temps destiné à la discussion des affaires pratiques. Les abolitionnistes font appel aux 
sentiments ; leurs adversaires, appuyés sur les intérêts établis, opposent un dédaigneux silence 
tempéré par d’hypocrites déclarations. 
Ce qui se passe au Congrès est une image fidèle de l’agitation abolitionniste au sein de la 
société américaine. Aussi les débats parlementaires et la polémique des journaux et des meetings 
sont-ils également stériles : les esclaves s’en vont, mais c’est en vertu de la logique des faits. Les 
imaginations des écrivains, des poëtes, des orateurs, n’ébranlent pas plus l’esclavage que les 
sophismes des intéressés ne le maintiennent. 
L’esclavage est la grande plaie de la civilisation aux États-Unis. C’est une institution anti-
sociale, une violation du droit humain. C’est une faute et un crime ; c’est une anomalie. Il suffit 
de nommer l’esclavage pour que ces caractères ressortent immédiatement. L’illégitimité de 
l’institution servile n’est pas susceptible de démonstration ; elle est évidente comme un axiome. 
Aussi est-ce avec un sentiment douloureux que les étrangers assistent à ces interminables 
délibérations du peuple américain sur une matière si simple et si élémentaire. 
Si les abolitionnistes voulaient sérieusement et promptement la réalisation de leur théorie, 
ils se garderaient bien de suivre leurs adversaires sur le perfide terrain où ils trébuchent à 
chaque pas. Mais ils sont enchantés de ces pièges qui leur donnent occasion de faire briller, qui 
son érudition économique, qui sa profondeur en physiologie, qui la générosité de son cœur et 
l’élévation de ses idées religieuses, qui la souplesse de sa dialectique ; ils sont battus au fond, 
mais qu’importent les droits de la victime quand les défenseurs triomphent ! 
L’abolition de l’esclavage, disent ses apologistes, serait la misère des colons, la ruine de 
l’agriculture du Sud, l’interruption de très importantes branches du commerce. Pourquoi les 
abolitionnistes s’amusent-ils à discuter ces propositions, qui sont justes, quand ils n’ont qu’un 
mot à répondre : "Cela est vrai, mais ces intérêts en jeu ne sont que des intérêts isolés, relatifs au 
moment, à la localité, à quelques personnes, tandis que la liberté dérivant du droit est un intérêt 
général, de tous les temps, de tous les lieux, relatif à tous les hommes". 
La race noire, dit-on encore, est inférieure moralement, physiologiquement, elle ne peut 
atteindre la moyenne de l’intelligence et de la moralité des blancs. C’est donc la nature elle-
même qui lui a assigné dans l’ordre social le rang que la législation du Sud ne fait que constater. 
Les noirs sont plus heureux dans leur condition servile qu’ils ne le seraient en liberté, car les 
blancs sont leurs tuteurs naturels. – L’argument n’est pas neuf ; les partisans de l’esclavage 
moderne n’ont pas le mérite de l’invention. Il appartient à toutes les castes oppressives : les 
patriciens s’en servaient dans l’antiquité pour river les chaînes des plébéiens, les Spartiates à 
l’encontre des ilotes, toujours les vainqueurs à l’égard des vaincus, l’aristocratie du moyen-âge 
en Europe vis-à-vis des manants ; plus récemment l’industrialisme contre les prolétaires, et de 
tous temps, chez les sauvages comme chez les nations les plus civilisées, les amateurs de la 
suprématie du sexe masculin sur l’autre. […] 
La manœuvre la plus habile qu’aient employée les souteneurs de la servitude a été de 
rattacher cette question à l’ordre politique. Ils ont amené ainsi la division des démocrates 
engagés au maintien de l’esclavage par la surprise du compromis. Les abolitionnistes ont tort 
d’appliquer à ce sujet et de commenter à l’infini un mot célèbre : "Périsse l’Union plutôt qu’un 
principe". C’est méconnaître la nature des choses et donner gain de cause à l’ennemi. La liberté 
et l’égalité ne peuvent pas périr, parce qu’ils sont des principes nécessaires de la société 
humaine, destinés à se manifester de plus en plus dans son sein, à mesure qu’elle se développe. 
L’Union des États est une circonstance ; c’est un établissement politique d’une grande utilité 




subordonnée à ses conditions d’existence, de même l’Union est sujette de l’ordre social. Le 
maintien de l’Union, laquelle est un progrès sur l’isolement national, est désirable. Le péril 
qu’elle court par sa connexité avec la question de l’esclavage est le fait de tous ceux qui ont 
comme on dit vulgairement en France, mis le char devant les bœufs.  
En résumé, les circonstances politiques, aussi bien que les phases économiques, doivent 
être laissées en dehors de la question. Si elles continuent de l’empêcher, jamais on n’aboutira. La 
théologie non plus, n’a rien à y voir, la sensiblerie pas davantage. C’est une affaire terrestre et 
une question de droit. La raison et la conscience suffisent pour la juger, et c’est assez de 
l’énergie morale pour exécuter l’arrêt. 
La fortune des colons peut tomber, le sort des noirs affranchis empirer même par la 
liberté, le commerce et l’industrie seront plongés dans de graves perturbations ; mais l’esclavage 









Monsieur le Prince, 
 
Je suis né bas-Auvergnat dans la petite ville de Riom que César préférait à Gergovia, 
probablement parce que Vercingétorix avait oublié de venir l’y trouver. 
La pauvreté domine dans ce pays-là comme à la Bastide où naquit le roi votre père que le 
mien connaissait pour l’avoir vu je ne sais plus sur quel champ de bataille, et qui lui était 
d’autant plus attaché qu’il avait eu occasion de le voir le jour où, commandant de Paris, il versa 
des larmes sur la mort du duc d’Enghien qui venait de lui apprendre comment un prince trahi 
doit souffrir le supplice de la fusillade. 
Votre père, issu de pauvres cultivateurs, vous fit prince, tandis que le mien qui croyait 
faire un noble, n’a pu créer et mettre au monde qu’un républicain dans ma personne. Ce n’est 
pas ma faute, mais celle des temps où je suis né, et des commotions politiques qui agitaient alors 
le pays où vous êtes aujourd'hui le bien aimé après y avoir été, je vous l’assure, le bien maudit. 
Je n’oserais pas vous dire que vous êtes désormais à l’abri de semblables rêves. Par le 
temps qui court comme par celui qui courait à l’époque de monsieur de Mirabeau, bienheureux 
est l’homme qui meurt chez lui horizontalement dans son lit. Il y en a tant d’autres que l’on 
mitraille dans les rues, ou qui vont mourir dans l’exil à Cayenne, à Lambessa, si l’on ne les 
envoie gémir dans quelque prison d’État. 
Mais ce qui est certain c’est que je ne vous ferais jamais de mal, et que sur conseil de 
notre commun Grand-Maitre, lequel nous engage à aimer nos ennemis et à leur faire du bien, je 
tacherai de vous être utile […]. 
Il y a longtemps que je vous connais, Monsieur le prince […]. Je demeurais alors à 
Barlington, chez la veuve du gouverneur Bloomfield, et vous viviez tout près de la dans le 
village de Bordentown. Madame Murat, votre admirable et vertueuse épouse, y tenait une école 
de demoiselles pour subvenir aux besoins de votre Altesse et à ceux des princes et princesses vos 
enfants. […] Son école, il m’en souvient, était près de la magnifique résidence de votre oncle, le 
comte de Survilliers, avec qui vous n’étiez pas toujours au mieux, bien que l’on ne pût lui 
reprocher autre chose que le malheur qu’il avait eu d’être roi. […] 
Je suis personnellement étonné que vous, mari d’une noble et chevaleresque fille du 
Maryland, vous ayez pour grand officier d’honneur un représentant de nègres et je suis bien sûr 
que si vous aviez à ce sujet dit un seul mot à Mme Murat elle vous aurait certainement empêché 
de commettre une semblable…..faute. 
Est-il blanc, noir ou mulâtre ce M. Rexès ? Et qu’il soit ce qu’il voudra, ne comprenez-
vous pas que dans sa juste susceptibilité le Suprême Conseil de la Louisiane vous reprochera de 
vous être servi à leur endroit d’un pareil organe, et demandera bien haut pourquoi vous osez, 
vendre, céder, ou transférer à une puissance étrangère, eux qui sont libres et blancs, quand 
vous choyez la race noire et encore marquée du sceau de l’esclavage, quand vous caressez et 
honorez son représentant ? 
Seriez-vous par hasard, en qualité d’ex-habitant du New Jersey, partisan des 
Abolitionnistes ? Et puis, de quel droit avez vous, soit comme Prince, soit Comme Grand Maitre, 
de disposer d’un pays en faveur d’un autre ? […] 
Croyez-vous que des hommes libres, et passablement chauds à raison du climats sous 
lequel ils vivent, vont vous écouter quand vous les entendez dire à leurs ennemis : "Nous 
dévoilons le fait infâme sur lequel vous prétendez fonder vos droits sur nos intelligences, et 
quand même il serait vrai qu’un Roi se fût permis de nous parquer de la sorte, nous saurons 
nous protéger et nous défendre contre cette violation de territoire." […] 
À tort ou à raison il est de principe aux États-Unis que les États exercent dans le sens le 
plus absolu tous les pouvoirs qu’ils n’ont pas spécialement et expressément cédés au 




esprits, cette énergique déclaration des Droits d’États qui de la vieille Virginie s’étend avec une 
puissante rapidité dans tous les États à esclaves ! De là encore le fait que chaque État a ses lois et 
ses usages, et peut même se donner, s’il le juge convenable, une religion d’État. Vous en savez 
bien quelque chose, puisque vous avez vécu dans le Nouveau Jersey où nonobstant l’athéisme 
légal, consacré par l’article 1er des amendements à notre constitution fédérale, nul catholique ne 
peut être admis à un emploi public, et nul étranger posséder la plus petite propriété foncière, si 
bien qu’il y fallut faire une loi exceptionnelle pour dispenser votre oncle Joseph de cette 
proscription générale. 
Le même paragraphe 3 du même article V des mêmes Constitutions dit, il est vrai, que 
chaque Empire, chaque État Suprême, chaque Royaume de l’Asie, de l’Afrique &c., &c., aura 
droit à un Suprême Conseil et j’avoue que, d’après cela, il n’y a pas de campement de nègres 
Congos, &c., &c., et pas de campements de noirs, olivâtres, jaunâtres, mulâtres etc., etc., dans 
l’Océanie et les autres parties du Monde à découvrir, qui ne soit plus avantagés que nous, 
citoyens libres et blancs de l’État Souverain et Indépendant de la Louisiane. Je veux même que 
tels ou tels de vos amis aient intérêt à ce que dans votre Impériale et Royale générosité, vous 
assimiliez à la race Caucasienne celle que votre Grand officier M. E. Rexès, a l’insigne honneur 
de représenter aux pieds de votre trône dans el Grand-O!, mais en Louisiane on ne laisse pas de 
trouver votre conduite à ce sujet – je ne dirais pas très insultante – vous êtes trop innocent pour 
insulter qui que ce soit – mais royalement maladroite : et en vérité, mon Très Excellent Prince, je 
souffre de vous voir en si bizarre compagnie, d’autant que telle est ici la force de la loi et du 
préjugé que malgré l’estime dont jouissent parmi nous bien des gens de couleur libres, nous ne 
pouvons pourtant frayer avec eux comme Maçons. […] 
Mais que pourriez vous faire ? m’excommunier ! je le suis et vous l’êtes avec moi comme 
Franc-Maçon par cinq ou six papes, sans parler des évêques de tous pays ; et je pense que 
comme moi, cela ne vous empêche pas de bien dormir, de bien boire et de bien manger. Jugez 
un peu de l’effet que produirait à mon endroit votre excommunication maçonnique. Vos amis 
Honour et Mackey de Charleston m’en ont déjà lancé une avec accompagnement de fifre et de 
grosse-caisse, je veux dire des discours Pike et Samory en Louisiane ; et quelques mois après 
notre Suprême Conseil comptait plus de loges sous sa juridiction qu’il n’en avait eues sans tout 
ce tapage. 
Je suis loin, sans doute, de croire qu’une idée aussi saugrenue vous vienne jamais à 
l’esprit, et que vous soyez assez peu instruit en matière de droit des gens pour citer devant vous 
un citoyen américain. Et cependant, si cela était, je vous en prie, mettez-vous à l’aise, et donnez-
vous en à cœur joie. Je n’irai pas à Paris pour le plaisir de vous voir et de vous entendre, c’est 
convenu. J’écrirai pour ma défense un petit mémoire qui vous intéressera d’autant plus que sous 
sa forme maçonnique il embrassera un résumé de quelques parties fort importantes de 
l’histoire. Il n’est rien, vous le savez, qui nous donne du savoir et de l’expérience en maçonnerie, 
comme l’étude des temps, des hommes et des choses. 
Je pourrais bien vous raconter à ce sujet l’épisode des fils de George Cadoudal le 
guillotiné, faits comtes ou marquis par Louis XVIII, des fils du maréchal Ney le fusillé rappelés à 
la pairie par Louis-Philippe, du prisonnier de Ham devenu Empereur, de l’exilé de Bordentwon 
jouissant de son titre de Prince et d’altesse en plein Paris, &c., &c., et vous demander en souriant 
quelle conclusion maçonnique vous en tirez ? 
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La Nouvelle-Orléans, le 29 avril 1859 
Monsieur, 
[…] Comme vous me paraissez décidé à oublier votre origine et votre position sociale, je 
suis forcé par votre propre fait à vous rafraîchir la mémoire. 
L’aveu d’une faute, Monsieur, est toujours pénible et surtout quand les circonstances 
impérieuses peuvent exiger que cet aveu d’être public. […] j’étais bien jeune lorsque je commis 
une faute que vous avez eu soin de me faire sentir dans toute son étendue – la seule de ce genre 
heureusement – et dont je n’ai été que trop cruellement puni depuis par les chagrins qu’elle m’a 
causés. […] 
En 1826, je fis baptiser par le père Antoine de Sedella, curé de la paroisse d’Orléans, un 
fils naturel que j’eus, le 13 août 1825, d’une femme qui était fille légitime de Céleste Grandpré, 
femme de couleur libre, et de Denis Lemelle, homme de couleur libre, son mari. Votre baptême 
est daté le 5 de mai 1826, et enregistré dans un de ces livres tenus à l’époque pour cet objet. Il 
n’y a absolument rien sur la page qui puisse indiquer aux personnes lisant ce procès-verbal 
qu’il est inscrit dans un registre seulement destiné aux Blancs. […] 
Peu de jours après votre baptême, dans ce même mois de mai 1826 où je reconnus 
publiquement votre status (ce qui certes n’était pas un acte de malveillance à votre égard, et 
encore moins un présage de l’hostilité sans cause que vous me supposez avoir contre vous), je 
fis cesser ces relations qui avaient donné lieu à votre naissance, et j’allai étudier le Droit à 
Philadelphie. Vous savez que je ne les ai jamais reprises depuis cette époque. En décembre 1829, 
je revins à la Louisiane, et en 1835 je m’absentai de nouveau, pour ne revenir de l’Europe qu’à 
la fin de 1843. Je vous avais ainsi perdu de vue pendant longtemps. À mon retour, je vous 
trouvai vous faisant appeler Charles Gayarré Jr, et vous faisant passer pour blanc d’une façon à 
attirer l’attention publique. Croyez-vous, Monsieur, que je pûsse éviter d’être interrogé à ce 
sujet par des personnes à qui je ne pouvais nier la vérité ? Avez-vous réfléchi sur les 
responsabilités que vous avez jugé convenable de faire peser sur moi, si, dans certains cas, 
j’avais refusé de m’expliquer sur votre compte, ou si j’avais consenti à endosser la position dont 
vous aimez à vous parer ? Ne savez-vous pas que le status d’un individu n’est pas une affaire 
privée, et que tout membre de la société, ou de la famille dans laquelle cet individu cherche à 
prendre place, a le droit de s’enquérir de la vérité de ses prétentions ? Si j’ai pu m’oublier une 
fois, m’est-il défendu à tout jamais de me souvenir de ce que je dois à mon pays, à mes amis, et à 
ma famille ? N’avez-vous pas souvent donné lieu, soit par vos imprudences, soit par vos 
arrogances, à ce qu’on s’occupât de votre status ? […] N’avez-vous pas fréquenté des 
assemblées politiques en assumant ouvertement la qualité de mon fils blanc ? […] N’avez-vous 
pas voté, et n’avez vous pas joué un rôle actif dans les luttes électorales ? […] il est vrai que je 
vous ai déclaré homme de couleur quand je l’ai jugé convenable, et que maintenant je vous 
proclame comme tel, à voix haute et publiquement, puisque vous objectez à ce que je le dise sur 
un ton plus bas, et avec une certaine retenue […]. 
Prenez dans la société le rang qui vous appartient réellement, soyez honnête, laborieux, 
et humble surtout. […] Ne rougissez pas de vous avouer ce que vous êtes – un homme de 
couleur. J’en connais de fort respectables dans cette classe que vous méprisez, et que je vous 
recommande de prendre pour modèles. […] Ne vous oubliez envers personne, pas même envers 
vos inférieurs si vous en avez, et tout homme de couleur que vous êtes, vous aurez le droit 
d’exiger que personne ne s’oublie envers vous, pas même votre père qui, malheureusement 
jusqu’à présent, n’a rien vu chez vous qui ne lui ait donné l’assurance que vous êtes destiné à 
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Arnoult/Arnouilh Pierre 2 1 50 Comptable  France 
Adams Louis   4 24   France 
Baune Gaspard 6 1 60 Collecteur 1 000 France 
Barbe François 2 2 49 Docteur  France 
Beauvalet Didier   1 42 Importateur  France 
Binoche Louis 2   50 Marchand  France 
Blanchard P.   1 55 Chirurgien 
dentiste 
 France 
Breton Louis   2 30 Employé  France 
Brez/Drez Henry 3 4 52 Chapelier  France 
Carrière Louise   1 60   Saint-
Domingue  
Cazaux J. 2 3 39 Marchand 
de vin 
 France 




A. 2 1 45 Professeur 40 000 France 
Ducangé F. P. 3 4 42 Pharmacien 16 000 Cuba 
Jeste/Feste Victor 4 2 32 Marchand  France 
Laborde Chs 6 2 46 Sellier  France 
Maillot Joseph   1 32 Marchand   France 
Montmain G. A. 5 2 60 Professeur 3 200 France 
Pluche/Ruche Adoplhe 2 1 52 Marchand  France 
Roumage Victor 3 2 55 Marchand  France 
Sarrat Ant. 4 2 42 Marchand 2 000 France 
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Chers cousin et cousine, 
 
Je réponds à votre lettre du 2 janvier qui m’a fait un sensible plaisir de recevoir de vos 
nouvelles. Vous devez comprendre combien j’étais en peine depuis si longtemps ; je ne recevais 
pas de nouvelles du pays. Dieu merci, je suis un peu rassurée. Je vois combien vos travaux sont 
pénibles. Je dési[re]rais passer quelques jours pour vous aider à travailler, moi qui passe des 
jours si heureux à ma promener en carrosse avec madame de quatre à cinq fois la semaine. 
Quand je rentre à la maison, mon plus grand ouvrage c’est de jouer et habiller un petit garçon 
de 20 mois. J’ai reçu pour mes étrennes du nouvel an 30 francs, une robe de barège, un joli 
bonnet, et madame est allée chez un confiseur commander pour moi une rame comme on fait 
en France, toute remplie de sucrerie. […] Je vous assure que je suis bien respectée dans cette 
famille américaine. […] 
Vous me demandez un détail du pays ; pour l’Amérique on gagne beaucoup d’argent 
mais l’on dépense beaucoup, car tout est plus cher qu’en France […]. Pour New York, le climat 
est à peu près comme en France. Il est vrai que c’est un port de mer, mais il n’y a pas autant de 
neige que chez nous. Pour le moment le commerce est arrêté. Depuis que l’on a posé un 
président, le Nord est séparé du Sud de l’Amérique. Dans le Sud, il n’y a que des esclaves. Le 
président ne veut plus d’esclaves, c’est pour cela qu’ils se battent. En Amérique, il y a 3 000 
ouvriers sans ouvrage depuis que le Sud est séparé du Nord, les marchandises ne s’arrêtent plus 
à New York. Tous les ouvriers qui étaient employés à décharger les navires et ceux qui 
travaillaient dans les shops et dans les stores sont envoyés. Cependant il faut que tout le monde 
vive. Pour le moment ils ont déjà pris une ville, le drapeau est planté [sur] une grande roche. 
Madame me l’a fait voir cette semaine sur les journaux. Cette semaine, on a sauvé les femmes et 
les enfants de la ville de Charleston. Je pense qu’ils se battent déjà pour New York, on ne sait pas 
comment cela tournera. Les bourgeois craignent beaucoup car ils n’ont jamais eu la guerre en 
Amérique. 
Pour les campagnes elles ne sont pas cultivées comme en France […]. Pour le reste, c’est à 
peu près comme en France. Il paraît d’après tout ce que vous écrivez que le village continue 
toujours pire ; grâce à Dieu que j’en suis sortie. Ils n’ont pas besoin de soldats pour leur faire la 
guerre, ils sont assez chicaneurs. […] Je vous jure que si ma mère avait voulu rester avec moi 
[…] elle aurait été mille fois plus heureuse qu’avec ses fils, mais enfin elle m’a bien fait souffrir 
[…]. C’était le désespoir qui m’a fait quitter le pays, elle a voulu me rendre malheureuse en me 
faisant quitter la maison. Je vous assure que c’est mon bonheur. J’ai quitté le purgatoire, que 
Dieu m’en préserve que je n’y rentre plus, [que] tout ce qui est passé soit passé. […] 
 
Mon adresse : Monsieur Van-Schants 
23 Street West N°161, New York 
 
Bien des compliments à tous ceux qui s’occupent de ma personne. Je finis en vous 
embrassant tous de cœur, surtout le petit Jean Baptiste. Votre dévouée cousine Souttre. 
Cécile 
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Paris 13 octobre 1861  
 
Mon cher oncle, 
 
[…] il y a bien longtemps que nous étions sans nouvelles aucunes de vous. La fameuse 
expédition que projette le Yankee contre La Nouvelle-Orléans ne laisse pas de nous inquiéter, 
parce que si ces pendards se mettent à bombarder la ville vous courrez alors des dangers 
sérieux. Dites donc au seigneur Balfour de leur flanquer une bonne fête pour leur ôter toute 
envie de continuer la guerre. Chacun ici se plaint de cette lutte fatale qui commence, les Anglais 
sont aux abois, les usines françaises font des pertes considérables, tout le monde en souffre. Il y 
a encore des imbéciles qui donnent tort au Sud et posent le Nord en vengeur de ses frères noirs 
opprimés, comme si ce n’était pas lui qui avait fait pendre John Brown. 
Ne pouvant aller me battre avec vous à La Nouvelle-Orléans je me suis plus d’une fois 
battu pour vous au collège, on m’appelait esclavagiste, je leur lançai les sottises les plus atroces, 
ça terminait toujours par une pochade générale, dans la rue Caumartin ; nous n’étions que deux 
contre dix mais nous les cassions tout de même. Est-ce qu’il y a de nos connaissances dans 
l’armée ? Le jeune Philippe est encore trop jeune pour s’engager, sans ça je pense que son oncle 
Beauregard l’aurait emmené. Que je voudrais être là-bas avec vous, si le brave oncle Eugène 
pouvait m’emmener ; j’ai l’air d’avoir vingt ans maintenant, ma barbe pousse avec la plus 
grande rapidité, ça désespère papa parce que je ne grandirai plus. 
Pour le moment je sui accablé de besogne, il y a 3 jours Papa m’a dit de préparer mon 
baccalauréat pour la session du 1er au 20 novembre, jugez si j’ai à travailler ! […] Si je pouvais 
ensuite aller vous faire une visite ! Je voudrais tant connaître la tante Odile, Mathilde, Estelle et 
Némorin-Balfour et revoir la chère Didi. 
Vous savez sans doute que M et Mme Ludling sont à New York sans pouvoir gagner La 
Nouvelle-Orléans, ça ne les amuse pas du tout.  
 
[…] Nous attendons toujours l’oncle Eugène en ce moment à Manchester. 
[…] Adieu mon cher oncle, tachez d’employer souvent le ministère français pour nous 
faire parvenir de vos nouvelles.  
 
Votre neveu 





















































[…] Depuis ton départ, les jours sont lents et lourds pour moi à New York. La guerre 
absorbe toutes les préoccupations qui ne sont pas couleur de rose, il s’en fait de beaucoup. La 
stagnation générale des affaires, la diminution du revenu pour chacun, les sacrifices nouveaux 
en perspective tout cela ne porte point à la gaité. On l’accepte comme une nécessité, et le 
patriotisme aide beaucoup à s’y résigner, car on comprend généralement que la crise que nous 
traversons est une crise vitale pour la grande république. Il s’agit de la sauver d’un 
démembrement fatal qui serait suivi de nombre d’autres et qui éparpillerait sans doute en 
quelques années les membres divisés de ce grand corps national dont le monde a admiré les 
progrès éclatants depuis un demi siècle. La véritable question n’est pas de savoir si l’esclavage 
périra violemment ou s’il langura encore un certain nombre d’années dans tels ou tels États. Il 
s’agit de décider si l’Amérique du Nord posède ou non un gouvernement national assez fort 
pour protéger et maintenir ensemble tout un grand peuple ou si nous ne sommes ici qu’une 
aggrégation de petits États qui peuvent se débander comme les grains d’un chapelet rompu. Le 
problème ne se résoudra que par la victoire, et l’épreuve peut coûter des trésors, et bien du 
sang. 
Néanmoins, si la bonne cause l’emporte, l’avenir qui en ressortira ne sera pas acheté trop 
cher à ce prix. Cet espoir doit nous aider à supporter vaillamment les charges du présent, si 
lourdes qu’elles doivent être. […] 
Madame Carson est arrivée il y a deux jours, venant de Charleston. Elle s’embarque 
demain pour aller rejoindre son fils aîné à Dresde. Elle est fort triste et fort découragée car elle 
redoute une ruine à peu près irrémédiable, au moins pour quelques années. Elle fuit le Sud avec 
d’autant plus d’empressement qu’elle n’est point sécessioniste, et que dans la Caroline du Sud, 
elle était regardée, à ce que j’ai compris, à peu près comme une ennemie. Pendant que je lui 
faisais visite ce matin dans la 14e rue où elle loge chez Mme Blachford une de ses amies, j’ai vu 
passer le convoi funèbre du major Winthrop tué au combat du Grand Bethel. Le cercueil était 
placé sur un canon disposé en char funéraire et quatre compagnies du 7e Regt l’escortaient au 
chemin de fer de New Haven car c’est dans cette dernière ville que se fera l’enterrement. Il est 
mort glorieusement ; c’est du moins une consolation pour sa famille. Il n’avait que 33 ans. Bien 
d’autres que lui arroseront encore de leur sang nos champs de bataille vers lesquels les 
régiments continuent à s’acheminer chaque jour. […] 
R. de Trobriand 
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